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Cápsulas - Suspensión - Sobres. (Vía o ra l ) . Compos i c i ón cua l i t a t i va j c u a n t i t a t i v a : Cada cápsula contiene: Az i l romic ina (D ih id ra io ) 25(1 m g . Lactosa 151.55 
mg. Cada 5 mi Je suspensión rcconsl i luida conl icnen: Az i t romic ina (D ih id ra lo ) 200 mg. Sacarosa 3.S70..S ms. Cada sobre monndosis. Az i l romic ina (D ih id ra lo ) 
m5. Sacarosa 1.935.6 mg. Az i t romic ina (D ih id ra lo ) 150 mg. Sacarosa 2.')03.4 mg. Az i l r om ic ina (D i l i id ra io ) 200 mg. Sacarosa 3.N7I.2 mg. Az i t romic ina (Dih idra lo) 
250 mg. Sacarosa 2.41(1% mg. Dalos c l ín icos. A c t i v i d a d an t i bac te r i ana . Az i l romic ina actúa inhibiendo la síntesis"de las proteínas bacterianas por unión a la suba-
nidad 5(K del r ibosoma e inhibiendo la Iranslocación de los péptidos. A e r o b i o s g r a m posi t ivos: Staphylococcus aureus. Streplococcus pyogenes (Estreptococos he 
[a-hemolí l icos grupo A ) . Streplococcus pneumoniae. eslreplococos al ía-hemolí l icos (Grupo v i r idans) v oíros eslreplococos. y Corvnebaclér ium diphler iae. Az i l r om i -
cina présenla resistencia cruzada con cepas gram-posi l ivas resistentes a la Er i t romic ina. incluyendo Streplococcus íaccal is ' (cnlcrococos) y la mavoría de las cepa 
estafi lococos mel ici l ín-resislenles. A e r o b i o s g r a n i negat ivos: Hacni f lphi lus inl luenzae y parainl luenzae. 3ranhamel la calarrhal is ( M . calarrhal is). Acinc lobacle. 
spp. Yersinia spn. Legionel la pncumoph i la . Bordelel la perlussis. Bordelel la paraperlussis. Shigcl la spp. Pasleurella spp. V i b r i o cholrae y parahaemolyl icus. Plcisio 
monas shigcl lo idcs. La act iv idad frente a Escherichia co l i . Salmoncl la enteri t idis. Salmonel la l yph i . Enlerobacler spp. Aeromonas hydrophi la y Klebsiel la spp es va 
riable y se deben hacer las correspondientes determinaciones de sensibi l idad. Proleus spp. Serrada spp. Morganel la spp y Pseudomónas aeruginosa. son normalmen 
te resistentes. A n a e r o b i o s : Bacleroides f ragi l is y especies al iñes. C los l r id ium perír igens. Peplococcus spp y Peploslrepíococcus spp. Eusobaclerium neemphorum 
Propr ionihacier ium acnes. M i c r o o r g a n i s m o s causantes de enfermedades de t r ansm is i ón sexua l : Ch lamydis i rachomatis. Treponema pa l l idum. Neisseria « m o n 
hoeae. y Hacmophi lus ducreyi . O t r o s m i c r o o r g a n i s m o s : Borrel ia huredoríer i (agente patógeno de la enfermedad de Lymc ) . Ch lamydia pneumoniae ( T W A R ) . T I 
xoplasrha gond i i . 'Mycop lasma pneumoniae. Mycoplasma hominis . I frcaplasma urea ly l icum. Pneumocisl is car in i i . Mvcobacter iun i av ium. Campylobacler spn. 
Lisler ia mònocylogehcs. Ind icac iones te rapéut icas . In fecc iones del apa ra to r e s p i r a t o r i o supe r i o r e i n f e r i o r ( incluidas ot i t is media, sinusit is. íar lngoamigdal i l i 
bronquit is y neumonía), producidas por los gérmenes citados anteriormente, entre otros: S. pneumoniae. H. inl luenzae y parainl luenzae. 8 . calarrhal is. ( La pen ic i l i r 
es el fármaco de primera elección en el tratamiento de far ingi l is originadas por Streplococcus pyogenes. incluyendo la prof i lax is de la f iebre reumática). Infeccione 
de la piel y te j idos b landos, causadas entre oíros por S. aureus. E. co l i . Klebsiel la spp. B. f ragi l is. Enlerobacler spp. En fe rmedades de t r a n s m i s i ó n sexual : infci 
ciones gemíales no complicadas producidas por Chlamvdia i rachomalis. Neisseria gonorrhoeae: dada la posologia recomendada para eslos procesos, deben excluir* 
las infecciones concomitantes por Treponema pa l l idum. Posologia y f o r m a de a d m i n i s t r a c i ó n . A d u l t o s ( inc lu idos los pacientes ancianos): La dosis total es de 1. 
g. la cual debe ser administrada en forma de 500 m g (en una sola loma), al día durante 3 días consecutivos. Como alternativa, la misma dosis total puede ser adm 
rostrada durante 5 días, con una dosis de 500 m g el primer día. seguidos de 250 m g diarios del día 2 al 5. Para el tratamiento de hts enfermedades de transmisión se 
\ u a \ senstWc. la dosis es de un gramo (cuatro capsulas) lomado como dosis oral única. N iños : II) m g k g día. administrados en una sola loma, duranle 3 días consí 
or t ivos . Como alternativa, la misma dosis tolal puede ser administrada durante 5 días, administrando H l ' m g kg el pr imer día. para continuar con 5 m g kg día duran 
los cuatro días róstanles. Cada dosis debo ser lomada como mín imo una hora anles de la comida o dos horas después de la misma. Con t ra ind i cac iones . Pacient 
con historia de reacciones alérgicas a Az i t romic ina o a cualquier ant ibiót ico macról ido. Adve r tenc ias y precauciones especiales de empleo. La especialidad / 
T R O M A X (Az i l romic ina) cápsulas condene lactosa. Se han descrito casos de intolerancia a esle componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presen 
en el preparado no es. probablemente, suficiente para desencadenar los simonías de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas, téngalo en cuenta. La especial 
dad Z I T R O M A X (Az i l romic ina) suspensión condene 3.870.N mg/5 mi de sacarosa, lo que deberá ser lenido en cuenta por los enfermos diabéticos. La cspccialida 
Z I T R O M A X (Az i l romic ina) sobres de 100 mg. 150 mu. 200 m g r y 250 mg. contienen respectivamente 1.935.6 m g . 2.903.4 me y 3.S71.2 mg \ 2.410.6 m g d e sac: 
rosa por sobre. lo que deberá ser tenido en cuenta por Tos enfermos diabéticos. A l igual que con er i t romicina v oíros macról idos. se han comunicado excepcional 
mente reacciones alérgicas graves, incluyendo angioedema v anal i laxia. Algunas de eslas reacciones con Az i l romic ina han causado simonías recurrentes que han n 
querido un período de observación y Iralamienlo prolongado. No es necesario ajuslar la dosis en pacientes con alteración leve de la función renal (aclaramiemo d 
eical inina > 40 ml min) . No debe ser uti l izada en pacientes con enfermedad hepática signi f icat iva. Debido a la teórica posibi l idad de un ergol ismo. no se deben acl 
ministrar simultáneamente Z I T R O M A X (Az i l romic ina) v derivados ergolamínicos como cualquier ant ib iót ico, debe mantenerse una atención permanente para de 
leclar signos de crecimiento de microorganismos no sensibles, tales como hongos. No exisien dalos de seguridad de azi l romicina en niños menores de ó meses. Inte 
racc ión con o t ros medicamentos y o t ras fo rmas de in te racc ión . En los estudios realizados no se han detectado interacciones con teof i l ina. vvaríarina. carhamazc 
pina y mcl i lprcdnisolona. La posibi l idad teórica de ergol ismo contraindica el uso concomitante con derivados ergolamínicos (ver precauciones). Debe tenerse cuida-
do anles de adminístralo conjuntamente con ciclospof ina. No se han observado interacciones con d igoxina. aunque debe tenerse en cuerna la posibi l idad de una ele-
vación de los niveles plasmáticos de esla úl t ima. En pacientes que reciben Azi t romic ina y antiácidos! dichos fármacos no deben ser lomados simultáneamente. No se 
han observado interacciones con c imel id ina. No se han observado efectos con signi f icación estadística sobre los parámetros farmacocinct icos de zidovudina ni de su 
mclaboVltO glucurónido. E m b a r a z o y lac tanc ia . Los esludios de reproducción eñ animales han demostrado que Az i l romic ina atraviesa la plácenla, pero no han reve-
lado evidencias de daños al lelo. No hay dalos con respecto a la secreción en la leche materna. La seguridad de uso en el embarazo V lactancia humanas no ha sido 
establecida. En embarazadas v lactantes. Z I T R O M A X (Az i l romic ina) sólo debe usarse cuando no hay otra alternativa disponible. Efectos indeseables. La inciden-
cia de electos secundarios es baja, siendo la mavoría de ellos de intensidad leve o moderada, obl igando sólo en el 0 .3 f í de los pacientes a interrumpir el Iralamienlo. 
La mayoría de los efectos secundarios fueron de l ipo gastrointestinal, observándose Ocasionalmente (no más del 3 ' í ) pacientes con diarrea y heces suchas, molestias 
abdominales (dolor retorti jones), náuseas, vómitos v Tlalulencia. Ocasionalmente se han producido elevaciones reversibles de las iransaminasas hepáticas, con una 
frecuencia simi lar a la de oíros macrólidos y penicil inas uti l izados en estudios clínicos comparativos. En esludios clínicos se han observado a veces episodios transi-
torios de neutropenia leve, aunque no se ha establecido su relación causal con Z I T R O M A X (Az i l romic ina) . Se han comunicado reacciones alérgicas que van desde 
rash a angioedema y anali laxia (Ver advertencias y precauciones). Sobredosi f icac ión. No hay dalos referentes a la sobredosi l ícación. Si es necesario, eslán indica-
dos el lavado gástrico y el Iralamienlo sintomático. Propiedades farmacológ icas. Azi t romic ina es el primer compuesto de una clase de anl ibiól icos denominados 
químicamente ázálidos! Tras su administración oral al hombre. Az i l romic ina se distribuye ampliamente por lodo el organismo: su biodisponibi l idad es aproximada-
mente del 3 7 r í . El t iempo hasta alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas refleja fielmente la semiv ida de el iminación lisular entre 2 y 4 días. En ancianos 
no es necesario recomendar ajusles de la dosif icación. Los esludios de larmacocinélica han demostrado unos niveles lisulares de Az i l romic ina mucho más altos que 
los plasmáticos (hasta 50 veces la concentración plasmática máxima). Las concentraciones en los tejidos diana, como pu lmón, amígdalas y próstatas superan la 
C I M 9 0 de los gérmenes patógenos habituales iras una dosis única de 500 mg. Aproximadamente el l í ' í de la dosis se excreía en orina duranle Ires días como fár-
maco sin modif icar, en su mayoría en las primeras 24 horas. Se han encontrado alias concentraciones de fármaco sin modif icar en la b i l is . Dalos precl ín icos sobre 
segur idad . En los estudios realizados con animales, se han observado grandes concentraciones de Az i l romic ina en los fagocitos. En los esludios animales a alias do-
sis, administrando concentraciones de fármaco.40 veces superiores a las que se uti l izarán en la práctica cl ínica, se ha visto que Az i l romic ina causa fosfol ipidosis re-
versible, generalmente sin consecuencias loxicólógicas perceptibles. No hay evidencias de que esle hecho lenca relevancia en el uso normal de Az i l romic ina en hu-
manos. I ncompa t ib i l i dades farmacéut icas . Ninguna conocida. Per iodo de val idez. El periodo de caducidades de dos años para Z I T R O M A X Cápsulas. Z I T R O -
M A X Suspensión (polvo sin reconstituir) y Z I T R O M A X Sobres. La suspensión oral rcconsli luida es estable a temperatura ambiente duranle un periodo de 5 días, 
iras el cual debe ser desechada. Precauciones especiales de conservac ión. Mantener a temperatura inferior a 3 0 - C . Presentaciones comerc ia l i zadas v P V P 
( I V A ) . Z I T R O M A X C A P S U L A S 6x250 mu. 3.335 pis. Z I T R O M A X SOBRES 3x500 mu. 3.456 pls. Z I T R O M A X SOBRES 6x250 mu. 3.335 pts. Z I T R O ' M A X 
SOBRES 6x200 mu. 2.66S pls. ZITROMAX"" SOBRES 6x15(1 mu. 2.0117 pis. Z I T R O M A X SOBRE monodosis 10110 mu. 2.304 pls. Z I T R O M A X SUSPENSIÓN 
30 m i . 3.068 pls. Z I T R O M A X SUSPENSIÓN 15 mi . 1.590 pls. * 
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P o r e s t a s f e c h a s s e c o n m e m o r a n v a -
r i o s c e n t e n a r i o s í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d o s 
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l a c o m e r c i a l i z a c i ó n d e la a s p i r i n a ; e l d e s -
c u b r i m i e n t o d e l o s r a y o s X . 
D e l t r a s c e n d e n t a l h a l l a z g o d e R ó n t g e n 
y d e s u s a p l i c a c i o n e s d i a g n ó s t i c a s y t e r a -
p é u t i c a s e n l a p r i m e r a m i t a d d e l s i g l o X X 
e n M a l l o r c a , q u e d ó c u m p l i d a c o n s t a n c i a a 
p r i n c i p i o s d e l p a s a d o j u n i o . 
A c o m i e n z o s d e l p a s a d o m e s d e j u n i o , 
e n t r e l o s d í a s 5 y 10, t u v o l u g a r e n e l 
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H e r r e r a . P a r t i c i p a r o n e n e l m i s m o e m i n e n -
t e s p e r s o n a l i d a d e s m é d i c a s y s a n i t a r i a s , 
q u e t r a z a r o n u n a m i n u c i o s a d e s c r i p c i ó n 
h i s t ó r i c a d e t a n i m p o r t a n t e e s p e c i a l i d a d 
m é d i c a , y s e ñ a l a r o n l o s s u g e s t i v o s a v a n -
c e s o b t e n i d o s p o r l a m i s m a e n la a c t u a l i -
d a d . 
B a s t e r e m e m o r a r l a r e l a c i ó n d e p o n e n -
c i a s p r e s e n t a d a s p a r a c o m p r e n d e r e l é x i -
t o d e l a s s e s i o n e s c l í n i c a s c e l e b r a d a s , c o n 
g r a n a s i s t e n c i a d e p ú b l i c o , e n e l S a l ó n d e 
A c t o s d e l a r e f e r i d a I n s t i t u c i ó n d e l I N S A -
L U D e n e l q u e s e e x h i b í a n n u m e r o s a s 
f o t o g r a f í a s y d o c u m e n t o s d e l a H i s t o r i a d e 
la R a d i o l o g í a e n la I s l a s B a l e a r e s , a s í 
c o m o u n a r c a i c o a p a r a t o d e r a y o s X m a r c a 
R a d i g u e t q u e p r e s e n t ó e l d o c t o r J o s é 
T o m á s M o n s e r r a t . 
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Balear, t a l v e z e n u n n ú m e r o m o n o g r á f i c o , 
s e p u b l i c a r á n l o s d e m á s t r a b a j o s p r e s e n -
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j u s t a s m e j o r a s s a l a r i a l e s . S u s b l o q u e a d o s 
s u e l d o s o f i c i a l e s h a n p e r d i d o c a p a c i d a d 
a d q u i s i t i v a . S o l i c i t a n , a d e m á s , u n a s u r g e n -
t e s r e f o r m a s d e la o r g a n i z a c i ó n h o s p i t a l a -
r i a s , a m é n d e o b l i g a d a s m o d i f i c a c i o n e s d e 
s u a n q u i l o s a d o q u e h a c e r p r o f e s i o n a l . 
M u y d u r a s h a n s i d o l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o n la A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l . A l f i n , s e h a 
l l e g a d o a u n a c u e r d o e l 22 d e j u l i o p a s a -
d o . 
E s p e r e m o s s e h a y a r e s u e l t o f e l i z , d e f i -
n i t i v a m e n t e , t a n d e s a g r a d a b l e c o n f l i c t o , 
q u e h a p u e s t o d e m a n i f i e s t o , u n a v e z m á s , 
l as d e f i c i e n c i a s d e la d e n o m i n a d a a n t a ñ o 
S e g u r i d a d S o c i a l ; e l S . O . E. , e l S e g u r o 
O b l i g a t o r i o d e E n f e r m e d a d . Y q u e h a . 
a f e c t a d o , d o l o r o s a m e n t e , a m i l e s d e e n -
f e r m o s , q u i e n e s h a n v i s t o a p l a z a d a s s u s 
i n t e r v e n c i o n e s q u i r ú r g i c a s , d e m o r a d a la 
a s i s t e n c i a m é d i c a e n l o s c o n s u l t o r i o s d e l 
I N S A L U D . 
O t r a p o l é m i c a c u e s t i ó n h a s u r g i d o p o r 
e s t o s m e s e s ; e l a n u n c i o d e l a p o s i b l e 
p r o m u l g a c i ó n d e u n a L e y q u e a m p l í e y 
d e s p e n a l i c e la d e n o m i n a d a , e u f e m í s t i c a -
m e n t e , " i n t e r r u p c i ó n v o l u n t a r i a d e l e m b a -
r a z o " ; e l a b o r t o . Q u e p e r m i t a u n c u a r t o 
s u p u e s t o ; c u a n d o e x i s t a n , p o r p a r t e d e la 
e m b a r a z a d a , c o n f l i c t o s p e r s o n a l e s , f a m i -
l i a r e s o s o c i a l e s . E s d e c i r ; p r á c t i c a m e n t e , 
c u a l q u i e r m u j e r g e s t a n t e p o d r í a a b o r t a r y a 
e n n o i m p o r t a q u e c i r c u n s t a n c i a ; c o n la 
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ú n i c a s a l v e d a d d e p r a c t i c a r e l a b o r t o 
d e n t r o d e l o s t r e s m e s e s , e n l a s d o c e 
p r i m e r a s s e m a n a s d e la g e s t a c i ó n . 
R e p e t i d a s o c a s i o n e s , m a y o r i t a r i a m e n -
t e , la c l a s e m é d i c a e s p a ñ o l a s e h a m a n i -
f e s t a d o d e c i d i d a m e n t e c o n t r a r i a a la e l i m i -
n a c i ó n , i n d i s c r i m i n a d a , v o l u n t a r i a y v i o l e n -
t a , d e u n e m b r i ó n h u m a n o . A u n a p r á c t i c a 
q u e a t e n t a a l o s m á s s a g r a d o s d e s i g n i o s 
d e n u e s t r a p r o f e s i ó n . 
E l C o l e g i o O f i c i a l d e M é d i c o s d e B a -
l e a r e s e d i t ó , e n 1 9 8 3 , u n a m o n o g r a f í a t i t u -
l a d a , Aspectos científicos del aborto, e n la 
q u e s e e s t u d i a b a n l o s c r i t e r i o s d e l o s 
m é d i c o s m a l l o r q u i n e s f r e n t e a l o s e n t o n -
c e s t r e s s u p u e s t o s d e la L e y : e v i t a r u n 
g r a v e p e l i g r o p a r a la v i d a o s a l u d f í s i c a o 
p s í q u i c a d e la f u t u r a m a d r e ; c u a n d o e l 
e m b a r a z o e s f r u t o d e u n a v i o l a c i ó n o d e 
u n a r e p r o d u c c i ó n a s i s t i d a n o c o n s e n t i d a ; 
c u a n d o s e p r e s u m e q u e e l f e t o n a c e r á c o n 
g r a v e s t a r a s f í s i c a s o p s í q u i c a s . S u p u e s -
t o s , t o d o s e l l o s , s i n e m b a r g o , m u c h a s 
v e c e s f a l a c e s . A h o r a , é s t e c u a r t o s u p u e s -
t o , t a n p e r m i s i v o , n o s p l a n t e a a ú n m á s 
h o n d a s p e r p l e j i d a d e s . E n f r e n t a l a a c t u a l 
a c t i t u d m a t e r i a l i s t a a n t e l a V i d a , a u n a 
e n t r a ñ a b l e , m e t a f í s i c a c o n c e p c i ó n d e l a 
e x i s t e n c i a h u m a n a . 
O j a l á q u e la r i t u a l b o n a n z a d e l p a r é n t e -
s i s d e l a s v a c a c i o n e s e s t i v a l e s , s e r e n e l o s 
á n i m o s . Y r e t o r n e m o s a l s o s i e g o ; a l a 
e s p e r a n z a d e u n o s t i e m p o s m e j o r e s . 
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Rev is ión 
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ex t ra r rena l med ian te 
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A . M o r e y , J . M a r t í n e z , P. L o s a d a , J . 
G a s e o , A . A l a r c ó n , J . B e s t a r d (*) 
Introducción 
D i á l i s i s s o n l o s c a m b i o s p r o d u c i d o s e n 
d o s s o l u c i o n e s d i f e r e n t e s , c u a n d o s e v e n 
s e p a r a d a s p o r u n a m e m b r a n a s e m i p e r -
m e a b l e ( m . s . ) 
- D i f u s i ó n : ( m o v i m i e n t o d e s o l u t o s ) , l a s 
m o l é c u l a s e n s o l u c i ó n s e m u e v e n c o n t i -
n u a m e n t e , e s t o f a v o r e c e q u e a t r a v i e s e n 
u n a m . s . , a e n c o n t r a r u n p o r o lo s u f i c i e n -
t e m e n t e g r a n d e p a r a p e r m i t i r s u p a s o , e s t e 
m o v i m i e n t o e s t á i n f l u e n c i a d o p o r e l g r a -
d i e n t e d e c o n c e n t r a c i ó n , e l p e s o m o l e c u -
l a r y l a t e m p e r a t u r a . 
- C o n v e c c i ó n o u l t r a f i l t r a c i ó n : a l s e r e l 
a g u a u n a p e q u e ñ a m o l é c u l a , a t r a v i e s a c o n 
f a c i l i d a d l a m e m b r a n a , a c o m p a ñ á n d o l a e n 
s o l u c i ó n l a s m o l é c u l a s d e r e d u c i d o t a m a -
ñ o , q u e n o s o n r e t e n i d a s p o r l a m e m b r a -
n a . 
a ) U l t r a f i l t r a c i ó n h i d r o s t á t i c a : l a p e r m e a -
b i l i d a d d e la m e m b r a n a a l a g u a , v i e n e 
d e f i n i d a c o m o l o s m i d e f l u i d o p o r h o r a , 
q u e s e r á n t r a n s f e r i d o s a t r a v é s d e l a 
(*) Servicio de Nefrología. Hospital Son Dureta. 
m e m b r a n a p o r m m H g d e g r a d i e n t e d e 
p r e s i ó n a t r a v é s d e e l l a , s e a e j e r c i d a é s t a 
a u n l a d o u o t r o , t e n d r á s i g n o p o s i t i v o o 
n e g a t i v o , y s e d e n o m i n a p r e s i ó n t r a n s -
m e m b r a n a 
b ) U l t r a f i l t r a c i ó n o s m ó t i c a : s i d i s p o n e -
m o s d e d o s s o l u c i o n e s i g u a l e s , s e p a r a d a s 
p o r u n a m . s . , a u n a d e e l l a s l e a g r e g a -
m o s u n a s u s t a n c i a o s m ó t i c a m e n t e a c t i v a , 
é s t a c o n l l e v a r á e l p a s o d e l a g u a , d e la 
s o l u c i ó n m e n o s c o n c e n t r a d a a l a m á s 
c o n c e n t r a d a . S o b r e e s t o s p r i n c i p i o s s e 
b a s a n l a s t é c n i c a s d e h e m o d i á l i s i s y d i á -
l i s i s p e r i t o n e a l . 
L a h e m o f i l t r a c i ó n c o n t i n u a a r t e r i o v e n o -
s a ( H C A V ) y l a h e m o d i a f i l t r a c i ó n c o n t i n u a 
a r t e r i o v e n o s a ( H D C A V ) , s o n t é c n i c a s 
d e r i v a d a s d e la h e m o d i á l i s i s , l a p r i m e r a 
d e s c r i t a p o r K r a m e r 1 9 7 7 (1 ) y l a s e g u n d a 
p o r G e r o m e u s 1 9 8 4 ( 2 ) . A m b a s p r e s e n t a n 
c o m o c a r a c t e r í s t i c a l a u t i l i z a c i ó n d e l a 
t e n s i ó n a r t e r i a l d e l p a c i e n t e , c o m o g r a d i e n -
t e d e p r e s i ó n a r t e r i a - v e n a , a l i n t e r c a l a r u n 
c i r c u i t o . E n e l p r i m e r c a s o , t a n s o l o s e 
u t i l i z a l a c o n v e c c i ó n , m i e n t r a s q u e e n e l 
s e g u n d o s e a s o c i a n c o n v e c c i ó n y d i f u s i ó n , 
p e r m i t i e n d o o b t e n e r u n o s a c l a r a m i e n t o s d e 
c r e a t i n i n a a p r o x i m a d o s d e 1 5 y 2 5 m l / m i n 
r e s p e c t i v a m e n t e , a s í c o m o v o l ú m e n e s d e 
u l t r a f i l t r a d o e n t r e 1 0 y 1 5 l i t r o s p o r d í a . 
Indicaciones (3) : 
1) I n s u f i c i e n c i a r e n a l a g u d a . 
P a c i e n t e s 
- H e m o d i n á m i c a m e n t e i n e s t a b l e s , c o n 
o s i n s o p o r t e a d r e n é r g i c o , q u e t o l e r a n m a l 
la h e m o d i á l i s i s . 
- H i p e r c a t a b ó l l c o s c o n d i u r e s i s c o n s e r -
v a d a o s i n e l l a . 
- C o n f a l l o s m u l t i o r g á n i c o s . 
- Q u e p r e c i s a n g r a n d e s a p o r t e s d e 
l í q u i d o s ( n u t r i c i ó n p a r e n t e r a l ) . 
2 ) C o r r e c c i ó n d e a n o r m a l i d a d e s h i d r o -
e l e c t r o l í t i c a s . 
- H i p e r p o t a s e m i a s ( h e m o l i s i s , i n s u f . 
r e n a l ) . 
- H i p o - h i p e r n a t r e m i a s . 
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3 ) T r a t a m i e n t o d e la i n s u f i c i e n c i a c a r ­
d í a c a r e f r a c t a r i a a l a t e r a p é u t i c a m e d i c a ­
m e n t o s a . 
4 ) E n c e f a l o p a t í a h e p á t i c a , c u y o p r i n c i ­
p a l f a c t o r d e s e n c a d e n a n t e e s u n a s e p t i c e ­
m i a o d e r i v a c i ó n p o r t o - c a v a ( 4 ) 
5 ) E x t r a c c i ó n d e t ó x i c o s d e l t o r r e n t e 
s a n g u í n e o . 
6 ) E n c e n t r o s q u e n o d i s p o n e n d e i n ­
f r a e s t r u c t u r a n e f r o l ó g i c a . 
7 ) I n s u f i c i e n c i a r e n a l a g u d a y s í n d r o ­
m e s e d e m a t o s o s r e f r a c t a r i o s , c u a n d o la 
h e m o d i á l i s i s o d i á l i s i s p e r i t o n e a l n o p u e ­
d e n s e r a p l i c a d a s . 
8 ) E n c a t á s t r o f e s 
Materiales: 
H e m o f i l t r o o d i a l i z a d o r ( H ) d e u n a 
s u p e r f i c i e r e d u c i d a ( 0 , 6 m 2 ) , c o m p u e s t o 
d e u n a m e m b r a n a d e a l t a p e r m e a b i l i d a d y 
b i o c o m p a t i b l e . E l M u l t i f l o w 6 0 H o s p a l d e 
p o l i a c r i l o n i t r i l o , c o n u n c o e f i c i e n t e d e u l ­
t r a f i l t r a c i ó n d e 1 5 m l / m m H g / h o r a e s t e r i l i ­
z a d o p o r ó x i d o d e e t i l e n o , v i e n e p r e p a r a ­
d o e n u n s e t c o n t o d a s l a s l í n e a s , e s u n o 
d e e l l o s . 
- L í n e a s 
a) A r t e r i a l ( A R T ) s e c o n e c t a r á u n e x t r e ­
m o a l c a t é t e r q u e c a n a l i z a l a a r t e r i a y e l 
o t r o a l h e m o f i l t r o , c o n s t a d e b o t ó n p a r a 
t o m a d e m u e s t r a s s a n g u í n e a s y d o s l í ­
n e a s a c c e s o r i a s p a r a I n f u s i ó n d e h e p a r i n a 
u n a y o t r a p a r a l í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n 
( p r e d i l u c i ó n ) . 
b ) V e n o s a ( V E N ) , c o n e c t a e l c a t é t e r 
v e n o s o c o n l a s a l i d a d e l a s a n g r e d e l 
h e m o f i l t r o . p r e s e n t a t a m b i é n b o t ó n d e s t i ­
n a d o a e x t r a c c i ó n d e m u e s t r a s , c á m a r a 
c a z a b u r b u j a s , c o n l í n e a s a c c e s o r i a s p a r a 
i n f u s i ó n d e l í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n ( p o s t d i ­
l u c i ó n ) . 
c ) L í n e a s d e u l t r a f i l t r a c i ó n ( U F ) s e 
c o n e c t a a l h e m o f i l t r o , p o r d o n d e f l u y e e l 
u l t r a f i l t r a d o , c o n s t a a d e m á s d e u n r e c i p i e n ­
t e d e r e c o l e c c i ó n q u e f a c i l i t a l a m e d i c i ó n . 
d ) L i n e a a d a p t a d o r a p a r a c e b a d o : ( n o 
r e p r e s e n t a d a e n l a f i g 1) s e u t i l i z a p a r a 
c o n e c t a r e l e x t r e m o p r o x i m a l d e la l í n e a 
a r t e r i a l ( e l e x t r e m o q u e p o s t e r i o r m e n t e 
s e r á c o n e c t a d o a l c a t é t e r a r t e r i a l ) , a l a 
o t r a a b e r t u r a q u e d i s p o n e e l h e m o f í l i c o , 
d e s i t u a c i ó n o p u e s t a a l a s a l i d a d e l u l t r a -
f i l t r a d o . 
L a f i g u r a 1 m u e s t r a l a d i s p o s i c i ó n y 
l o c a l i z a c i ó n d e l f i l t r o u n a v e z m o n t a d o e n 
f a s e d e c e b a d o . 
- C a t é t e r e s : M E D C O M P C A V H 7 F X 6 " , 
1 5 c m . e n n ú m e r o d e d o s . D i s p o n i b l e s e n 
s e t s c o n t o d o e l m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a 
s u c o l a b o r a c i ó n . 
- S u e r o f i s i o l ó g i c o . 
- H e p a r i n a s ó d i c a . 
- P i n z a s . 
- L í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n : 
R i n g e r l a c t a t o : N a 1 3 0 m m o 1 / l , K 4 
m m o 1 / l , c a 1,5 m m o 1 / l , C l 1 0 9 m m o 1 / l 
L a c t a t o 2 8 m m o 1 / l . 
S o l u c i ó n p o l i e l e c t r o l í t i c a B a x t e r ( 2 l i ­
t r o s ) : N a 1 3 3 m E q / l , C a 3 , 5 m E q / l , C 1 1 1 0 
m E q / l , M g 1,5 m E q / l , L a c t a t o 2 8 m E q / l . 
D i a n e a l 1 , 5 % B a x t e r ( 2 I ) : N a 1 3 2 m E q / 
I, C a 3 , 5 m E q / l , C 1 9 6 m E q / l , M g 1,5 m E q / 
I D e x t r o s a 1,5 g % , L a c t a t o 3 5 m E q / l . 
P e r i t o f u n d i n a N . O . B r a u n (1 I ) : N a 1 2 9 
m E q / l , C a 3 ,5 m E q / l , C 1 9 4 m E q / l , M g 1,5 
m E q / l . G l u c o s a 0 , 7 g / l , L a c t a t o 4 0 m E q / l . 
L í q u i d o s p a r a H D C A V : 
D i a l i s a n C A V H D (5 I ) : N a 1 4 2 m m o 1 / l , 
M a 1 4 2 m m o 1 / l , C a 2 m m o 1 / l , M g 0 , 7 5 
m m o 1 / l , K 2 m m o 1 / l , C 1 1 0 9 , 5 m m o 1 / l , 
L a c t a t o 4 0 m m o 1 / l . 
H e m o f i l t r a c i ó n c o n t i n u a 
a r t e r i o v e n o s a . 
Metodología: 
M e d i a n t e t é c n i c a h a b i t u a l , s e c o l o c a n 
s e n d o s c a t é t e r e s e n a r t e r i a y v e n a f e m o ­
r a l e s , p r o c u r a n d o u n a b u e n a f i j a c i ó n a l a 
p i e l , s e c e b a n c o n h e p a r i n a s ó d i c a o s o l u ­
c i ó n h e p a r i n i z a d a . P u e d e n s e r u t i l i z a d o s 
s h u n t s d e Q u i n t o n - S c r i b n e r d e g r a n c a l i ­
b r e . 
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F I G . 1 
2 0 0 0 m l 
D e s p u é s d e u n a a t e n t a l e c t u r a d e l a s 
i n s t r u c c i o n e s , s e p r o c e d e a s u m o n t a j e , 
q u e e n r e s u m e n c o n s t a d e : 
1) C e b a d o : c o n e c t a r l a s l í n e a s c o r r e c -
t a m e n t e a l h e m o f i l t r o , e l e x t r e m o l i b r e d e 
la l í n e a a r t e r i a l ( m e d i a n t e l í n e a d e a d a p t a -
c i ó n ) a la o t r a c o n e x i ó n l a t e r a l d e l f i l t r o , 
p r ó x i m a a la c o n e x i ó n e n la l í n e a v e n o s a , 
( f i g . 1 ) . E l h e m o f i l t r o s e c o l o c a v e r t i c a l -
m e n t e a la a l t u r a d e l p a c i e n t e , c o n e l l a d o 
a r t e r i a l a r r i b a y e l v e n o s o a b a j o . El e x t r e -
m o l i b r e d e l a l í n e a v e n o s a s e c o n e c t a a 
d o s l i t r o s d e s u e r o f i s i o l ó g i c o c o n 5 . 0 0 0 u. 
i . h e p a r i n a s ó d i c a / l i t r o , s i t u a d a c o m o 
m í n i m o a 1 , 2 0 m p o r e n c i m a d e l f i l t r o , 
r e a l i z a r e l c e b a d o d e l o s c i r c u i t o s s a n g u í -
n e o y d e u l t r a f i l t r a d o , p i n z a r d e f o r m a 
i n t e r m i t e n t e l a l í n e a a r t e r i a l y g o l p e a r 
s u a v e m e n t e e l h e m o f i l t r o ( p a r a d e s p r e n -
d e r l a s p e q u e ñ a s b u r b u j a s a é r e a s q u e s e 
a d h i e r e n e n s u i n t e r i o r ) , p e r m i t i r c i r c u l a r 
l o s 2 . 0 0 0 c e . d e S . F. d e j a n d o p i n z a d a s 
l a s l í n e a s s a n g u í n e a s y d e u l t r a f i l t r a d o , e l 
c e b a d o t i e n e p o r m i s i ó n d e s a i r e a r e l c i r -
c u i t o , h u m e d e c e r l a m e m b r a n a , e x p a n d e r 
s u s p o r o s y e l i m i n a r l o s r e s t o s d e ó x i d o 
d e e t i l e n o . 
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2 ) C o n e x i ó n a l e n f e r m o : v a c i a r l a b o l s a 
d e u l t r a f i l t r a d o y c o l o c a r l a c o m o m í n i m o a 
4 0 c m p o r d e b a j o d e l p a c i e n t e . 
C o n e c t a r e l e x t r e m o d e la l í n e a a r t e r i a l 
a l a a r t e r a d e l p a c i e n t e , h a b i é n d o s e d e s -
h e c h a d o p r e v i a m e n t e la l í n e a a d a p t a d o r a 
( s i e x i s t i e r a ) y t a p a r d i c h a a b e r t u r a . 
C o n e c t a r l a l í n e a v e n o s a a l e x t r e m o 
v e n o s o d e l p a c i e n t e . D e s c a m p l a r a m b a s 
l í n e a s e i n y e c t a r u n b o l u s d e h e p a r i n a 
s ó d i c a d e 5 - 1 0 u . i. k g o 4 0 m g d e E n o x a -
p a r i n a s ó d i c a , e n e l b o t ó n d e l a l í n e a 
a r t e r i a l ; c o n e c t a r s e g u i d a m e n t e u n a b o m ­
b a d e i n f u s i ó n c o n t i n u a d e h e p a r i n a , i n ­
f u n d i e n d o h e p a r i n a N a d e 3 - 1 2 u i k g / h o 
b i e n E n o x a p a r i n a s ó d i c a e n f o r m a d e b o l u s 
d e 1 0 - 4 0 m g c a d a 4 - 6 h o r a s . ( 5 ) , d e j a r e l 
c a z a b u r b u j a s l l e n o a 3 / 4 d e s u c a p a c i d a d , 
p e r m i t i e n d o v e r e l f l u j o s a n g u í n e o , p o s t e ­
r i o r m e n t e p o d r á s e r l l e n a d o c o m p l e t a m e n ­
t e ; a l o s 1 0 m i n . s e i n v i e r t e e l h e m o f i l t r o , 
c o l o c a n d o e l e x t r e m o a r t e r i a l a b a j o y e l 
v e n o s o a r r i b a . 
3 ) M a n e j o . 
a ) g e n e r a l i d a d e s : u n a v e z i n s t a l a d o 
c o r r e c t a m e n t e e l h e m o f i l t r o , c o n t o d a s s u s 
c o n e x i o n e s a s e g u r a d a s , s u s l í n e a s p e r m a ­
n e c e r á n s i e m p r e a la v i s t a d e la e n f e r m e ­
r a , q u e n o p o d r á d e d i c a r s e m á s q u e a l 
c o n t r o l d e d i c h o p a c i e n t e . 
S e r á p r e c i s o i m p e d i r l a f l e x i ó n d e l 
m u s l o , p a l p a n d o c a d a 6 h o r a s e l p u l s o 
p e d i o d e l a e x t r e m i d a d u t i l i z a d a . N o s e 
u s a r á e l h e m o f i l t r o p a r a a d m i n i s t r a r m e d i ­
c a c i ó n y n o s e p i n z a r á n s u s l í n e a s b a j o 
n i n g ú n c o n c e p t o . 
b ) B a l a n c e h i d r o e l e c t r o l í t i c o : c o n o c i d a 
l a p a u t a t e r a p é u t i c a p o d e m o s p r o g r a m a r 
l o s b a l a n c e s n e g a t i v o s d e s e a d o s , m e d i a n ­
t e u n a g r á f i c a ( f i g . 2 ) , s e c u m p l i m e n t a r á 
h o r a r i a m e n t e , q u e s e r e s u m i r á e n 4 p e r í o ­
d o s d e 6 h o r a s . S e a n o t a r á e l u l t r a f i l t r a d o 
o b t e n i d o e n la p r i m e r a h o r a , a c o n t i n u a ­
c i ó n s e p r o g r a m a r á la c a n t i d a d q u e d e ­
s e a m o s r e p o n e r , q u e s e i n f u n d i r á e n la 
h o r a s i g u i e n t e . L a g r á f i c a d e b e r á c u m p l i ­
m e n t a r s e c o n l o s a p o r t e s y p é r d i d a s p o r 
o t r a s v í a s . 
L a u l t r a f i l t r a c i ó n e s p r o v o c a d a p o r l a 
s u m a d e u n a s e r i e d e p r e s i o n e s , u n a s 
n e g a t i v a s y o t r a s p o s i t i v a s , q u e i n c i d e n 
s o b r e la m e m b r a n a , s u r e s u l t a d o e f e c t i v o 
e s l a d e n o m i n a d a p r e s i ó n t r a n s m e m b r a n a 
( P T M ) . L a p r e s i ó n a r t e r i a l d e l p a c i e n t e o 
p r e s i ó n h i d r á u l i c a , s e t r a n s m i t e ( a u n q u e 
n o c o n s u t o t a l i n t e n s i d a d , p o r l a e x i s t e n ­
c i a d e p é r d i d a s a lo l a r g o d e l c i r c u i t o ) s o b r e 
la m e m b r a n a , e n la p r á c t i c a p o d e m o s a f i r ­
m a r q u e e l s i s t e m a f u n c i o n a c o n T A > 6 0 
m m H g , e s d e c i r c o n u n a T A m e d i a ( T A M ) 
i g u a l o m a y o r d e 5 0 m m H g . 
T A M = T . A . D i a s t ó l i c a + 
T . A . S i s t ó l i c a - T . A . D i a s t ó l i c a 
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L a p r e s i ó n h i d r o s t á t i c a , e s la p r e s i ó n 
n e g a t i v a e j e r c i d a s o b r e l a m e m b r a n a p o r 
e l l a d o d e l u l t r a f i l t r a d o , é s t a p u e d e s e r 
i n c r e m e n t a d a a u m e n t a n d o e l d e s n i v e l 
e n t r e e l p a c i e n t e y l a b o l s a d e r e c o g i d a 
d e l u l t r a f i l t r a d o . 
P. h i d r o s t á t i c a = a l t u r a c m x 0 , 7 4 m m H g 
P r e s i ó n o s m ó t i c a : e s l a e j e r c i d a p o r l a s 
p r o t e í n a s d e l p a c i e n t e , q u e i m p i d e n l a 
s a l i d a d e f l u i d o s . 
P T M = P. h i d r á u l i c a + P. h i d r o s t á t i c a -
P. o s m ó t i c a . 
F l u j o s a n g u í n e o ( Q B ) v i e n e d e t e r m i n a ­
d o p o r la T A M y e l t i p o d e a c c e s o v a s c u ­
l a r , s u c á l c u l o s e r e a l i z a m e d i a n t e la f ó r ­
m u l a d e l D r . B o s c h ( 6 ) 
Q B = Q U F m l / m i n x H t o l í n e a v e n o s a 
H t o 1 . v e n o s a - h t o 1 a r t e r i a l 
S e o b t i e n e n f l u j o s e n t r e 5 0 - 1 2 0 m l / m i n , 
e l s i s t e m a f u n c i o n a s a t i s f a c t o r i a m e n t e c o n 
6 0 - 8 0 m l / m i n . 
c ) A n t i c o a g u l a c i ó n : c o m o n o r m a g e n e ­
ra l s e u t i l i z a h e p a r i n a s ó d i c a a l i n i c i o u n 
b o l u s d e 5 - 1 0 u . i . / k g e n la l í n e a a r t e r i a l , 
s e g u i d a s d e 3 - 1 2 u . i . k g / h e n i n f u s i ó n 
c o n t i n u a m e d i a n t e b o m b a o i s o f l u x ; s e 
d e t e r m i n a r á , p o r n o r m a c a d a 1 2 h o r a s y 
s i e m p r e d e a p a r e z c a n s i t u a c i o n e s d e 
s a n g r a d o o c o a g u l a c i ó n p r e c o z d e l s i s t e ­
m a , e l t i e m p o p a r c i a l d e t r o m b o p l a s t i n a 
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a c t i v a d o ( P T T A ) , n o d e b e r á e x c e d e r d e 
1 , 5 - 2 v e c e s d e l v a l o r n o r m a l ( 3 5 " - 4 0 " ) . 
O t r o c á l c u l o p a r a l a d o s i f i c a c i ó n d e la 
h e p a r i n a s e o b t i e n e m e d i a n t e la s i g u i e n t e 
f ó r m u l a ( 7 ) . 
H e p a r i n a u . i . / h . = 6 . Q B x 3 0 
P T T A 
H e p a r i n a s d e b a j o p e s o m o l e c u l a r : 
D o s i s i n i c i a l d e 4 0 m g ( E n o x a p a r i n a s ó d i -
c a ) , s e g u i d a s d e b o l u s d e 1 0 - 4 0 m g c a d a 
4 - 6 h o r a s . S u a c t i v i d a d s e m i d e m e d i a n t e 
a n t i F X a q u e d e b e r á p e r m a n e c e r e n t r e 0 , 2 
- 0 , 4 u . i . / m l p a r a p a c i e n t e s c o n r i e s g o d e 
s a n g r a d o y e n t r e 0 , 5 - 1 u . i . / m l . p a r a e l 
r e s t o . 
H e p a r i n i z a c i ó n r e g i o n a l : c o n s i s t e e n la 
i n f u s i ó n d e h e p a r i n a e n la l í n e a a r t e r i a l y 
d e p r o t a m i n a e n la v e n o s a , c o n s i g u i e n d o 
a n t i c o a g u l a r t a n s o l o la z o n a d e l h e m o f i l -
t r o , s e r e a l i z a n P T T A d e l a l í n e a v e n o s a y 
a r t e r i a l o d e t e r m i n a c i o n e s d e l t i e m p o d e 
c o a g u l a c i ó n e n t u b o p r e y p o s t h e m o f i l t r o . 
( 1 0 0 0 u. i. d e h e p a r i n a s o n i n a c t i v a d a s 
p o r 1 m i d e p r o t a m i n a 1 0 0 0 R o c h e ) . 
P a c i e n t e s a f e c t o s d e i n s u f i c i e n c i a 
h e p á t i c a o c o n r i e s g o d e s a n g r a d o p u e -
d e n u t i l i z a r s e m í n i m a s d o s i s d e h e p a r i n a 
y c a m b i o s d e f i l t r o c a d a 1 2 - 2 4 h . 
S i g n o s q u e i n d i c a n c o a g u l a c i ó n p a r c i a l 
d e l c i r c u i t o . 
- D i s m i n u c i ó n d e l a c a n t i d a d d e u l t r a f i l -
t r a d o ( p o r d e b a j o d e 1 5 0 - 2 0 0 m l / h . ) , s i n 
c a m b i o s e n l a s c o n s t a n t e s h e m o d i n á m i -
c a s d e l p a c i e n t e . 
U r e a d e u l t r a f i l t r a d o
 < Q g 
u r e a p l a s m a 
- P r e c i p i t a c i ó n d e l o s h e m a t í e s e n l a s 
l í n e a s . 
- A s i m é t r i c a s t é r m i c a s e n t r e la l í n e a 
a r t e r i a l y v e n o s a . 
d ) R e p o s i c i ó n d e f l u i d o s , s o l u t o s y 
n u t r i c i ó n p a r e n t e r a l . 
El u l t r a f i l t r a d o s u p e r a r á c o n c r e c e s e l 
b a l a n c e n e g a t i v o q u e d e s e a m o s o b t e n e r , 
a d e m á s e l p a c i e n t e p r e c i s a d e la a d m i n i s -
t r a c i ó n d e n u t r i e n t e s , a g u a y e l e c t r ó l i t o s . 
P a r a la r e p o s i c i ó n p o d e m o s u t i l i z a r e l c i r -
c u i t o y l a v í a g e n e r a l . 
- P o r v í a g e n e r a l s e a d m i n i s t r a r á : l a 
n u t r i c i ó n p a r e n t e r a l , q u e n o t i e n e p o r q u é 
s u f r i r n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n i m p o r t a n t e , t a n 
s ó l o d i s m i n u i r l a s c a n t i d a d e s d e g l u c o s a , 
y a q u e é s t a s e r á a p o r t a d a p o r l o s l í q u i d o s 
d e r e p o s i c i ó n , l as p é r d i d a s v i t a m í n i c a s s o n 
i n a p r e c i a b l e s y l o s a m i n o á c i d o s s e p i e r -
d e n a r a z ó n d e 2 - 9 g / d í a . S e h a n d e s c r i t o 
h i p o f o s f a t e m i a s , s e r á p r e c i s o v i g i l a r s u 
a p a r i c i ó n y c o r r e g i r l a s . 
E l b i c a r b o n a t o n o p u e d e u t i l i z a r s e e n 
l o s l í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n , p o r s u c o n t e n i -
d o e n C a y M g , e n s u d e f e c t o a p o r t a r 
l a c t a t o , q u e u n a v e z m e t a b o l i z a d o a n i v e l 
m u s c u l a r y h e p á t i c o , p a s a a b i c a r b o n a t o , 
s i é s t e n o f u e s e c a p a z d e c o m p e n s a r l a 
a c i d o s i s m e t a b ò l i c a , s e i n f u n d i r á b i c a r b o -
n a t o s ó d i c o p o r l a v í a g e n e r a l , a s í c o m o 
t o d a la m e d i c a c i ó n a d i c i o n a l , a n t i b i ó t i c o s , 
c a r d i o t ó n i c o s , a n a l g é s i c o s e t c . 
- L í q u i d o s d e r e p o s i c i ó n : t e n i e n d o e n 
c u e n t a q u e la c o m p o s i c i ó n d e l u l t r a f i l t r a d o 
e s s i m i l a r a l d e l p l a s m a s i n p r o t e í n a s ( N a : 
1 4 0 m E q / l , K 4 m E q / l , C l 1 0 0 m E q / l , C a 3 
m E q / l , P 3 m E q / l , M g 1 m E q / l , C r 1 0 m g / 
d i , u r e a 2 g / l ) . S i e f e c t u a m o s u n a u l t r a f i l -
t r a c i ó n d e 10 l i t r o s / d í a e l p a c i e n t e p e r d e r á 
1 . 4 0 0 m E q d e N a , 1 G d e C r , 2 0 g d e u r e a 
e t c . , e l e f e c t o b e n e f i c i o s o e s t á b i e n c l a r o , 
p e r o s e r á p r e c i s o e v i t a r l a i m p o r t a n t e a l t e -
r a c i ó n d e l m e d i o i n t e r n o , c o m o s o n l a s 
g r a n d e s p é r d i d a s d e i o n e s . L a s r e p o s i c i o -
n e s p o d e m o s e f e c t u a r l a s d e d o s f o r m a s : 
1) a n t e s d e la e n t r a d a d e la s a n g r e a l 
f i l t r o ( l í n e a a r t e r i a l ) , e s l a d e n o m i n a d a 
p r e d i l u c i ó n , a p o r t a c o m o v e n t a j a l a d i l u -
c i ó n d e la s a n g r e , p o r t a n t o d i s m i n u y e s u 
v i s c o s i d a d y e l r i e s g o d e c o a g u l a c i ó n , 
f a c i l i t a l a s a l i d a d e la u r e a d e l e r i t r o c i t o , 
m e j o r a n d o s u a c l a r a m i e n t o ( 5 ) ; c o m o i n -
c o n v e n i e n t e , p a r t e d e l l í q u i d o d e r e p o s i -
c i ó n e s u l t r a f i l t r a d o , s e u s a g e n e r a l m e n t e 
e n p a c i e n t e s c o n h e m a t o c r i t o s m a y o r e s d e 
3 5 % y e n u l t r a f i l t r a c i o n e s m a y o r e s d e 1 0 
l i t r o s / d í a . 
2 ) l a p o s t d i l u c i ó n , e s l a f o r m a h a b i t u a l 
d e r e p o s i c i ó n , y s e e f e c t ú a p o r l a l í n e a 
v e n o s a . E n c u a n t o a l o s d i f e r e n t e s t i p o s 
d e l í q u i d o s u t i l i z a d o s p a r a la r e p o s i c i ó n , 
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s e e n c u e n t r a n r e f l e j a d o s e n e l a p a r t a d o 
d e m a t e r i a l e s . E l R i n g e r l a c t a t o t i e n e c o m o 
i n c o n v e n i e n t e e l a l t o c o n t e n i d o e n K, l a 
m á s f i s i o l ó g i c a e s l a s o l u c i ó n p o l i e l e c t r o l í -
t i c a e n f ó r m u l a m a g i s t r a l d e B a x t e r ( 8 ) , a 
l a q u e s e le p u e d e n a d i c i o n a r e l K, s e g ú n 
n e c e s i d a d e s . 
E s i m p r e s c i n d i b l e l l e v a r c o r r e c t a m e n t e 
l a h o j a d e b a l a n c e s , a s í c o m o e l c o n t r o l 
d e c o n s t a n t e s v i t a l e s , q u e i n c l u y e l a 
m e d i c i ó n d e l a P V C . D e t e r m i n a c i o n e s 
a n a l í t i c a s d e h e m a t i m e t r í a , C l , N a , K, C a , 
P, g a s o m e t r í a , U r e a , C r y p a r á m e t r o s d e 
c o a g u l a c i ó n . 
e ) C á l c u l o s d e e f i c a c i a y a j u s t e , d o s i s 
d e f á r m a c o s : 
L a c o n c e n t r a c i ó n d e s o l u t o s c o n p e s o 
m o l e c u l a r i n f e r i o r a 1 0 0 d a l t o n s , e s l a 
m i s m a e n e l p l a s m a y u l t r a f i l t r a d o . E l 
c o c i e n t e d e l a s c o n c e n t r a c i o n e s e n e l u l ­
t r a f i l t r a d o y p l a s m a e s e l l l a m a d o c o e f i ­
c i e n t e d e t r a n s m i t a n c i a ( C . T . ) , q u e p a r a la 
u r e a , C r , N a , C l , K, P, M g , b i c a r b o n a t o , 
á c i d o ú r i c o , y g l u c o s a e q u i v a l e a l a u n i ­
d a d . O t r o s C . T . c o n o c i d o s (9 ) y u s a d o s e n 
l a p r á c t i c a s o n : 
A m i k a c i n a 0 , 8 8 D i g o x i n a 0 , 9 6 
T o b r a m i c i n a 0 , 7 8 F e n i t o i n a 0 , 4 5 
G e n t a m i c i n a 0 , 8 1 E r i t r o m i c i n a 0 , 3 7 
A m p i c i l i n a 0 , 6 9 C l i n d a m i c i n a 0 , 9 8 
M e t r o n i d a z o l 0 , 8 6 C e f o t a x i m a 0 , 5 1 
V a n c o m i c i n a 0 , 6 9 F e n o b a r b i t a l 0 , 8 6 
T e o f i l i n a 0 , 8 5 
E l Q U F = c a n t i d a d d e u l t r a f i l t r a d o o b t e ­
n i d o e n 2 4 h . y q u e s e e x p r e s a e n m l / m i n . 
A c l a r a m i e n t o d e c r e a t i n i n a ( C c r ) = 1 x 
Q U F 
E j e m p l o : Q U F = 6 0 0 m l / h = 1 0 m l / m i n . 
C c r : T0 m l / m i n . 
E j e m p l o : s i s e h a n o b t e n i d o 1 0 l i t r o s d e 
u l t r a f i l t r a d o / 2 4 h . e l C c r = 1 x 1 0 . 0 0 0 m i : 
2 4 x 6 0 m i n . - 7 m l / m i n . 
S i u t i l i z a m o s l a p r e d i l u c i ó n , e s t a m o s 
d i l u y e n d o l o s s o l u t o s q u e d e s e a m o s a c l a ­
r a r , p o r l o t a n t o s e d e b e r á i n t r o d u c i r u n 
f a c t o r d e c o r r e c c i ó n , d e t e r m i n a d o e n 0 , 8 5 
( 1 0 ) . 
C c r = 1 x 1 0 . 0 0 0 x 0 , 8 5 : 2 4 x 6 0 m i n = 
5 , 9 m l / m i n . 
( u t i l i z a n d o e l e j e m p l o a n t e r i o r ) . 
S i d e s e a m o s c o n o c e r l a c a n t i d a d d e 
d r o g a d q u e p o d e m o s s u s t r a e r d e l p l a s m a , 
u s a r e m o s l a s i g u i e n t e e c u a c i ó n : 
S = S a x S 1 x Q U F 
S = s u s t a n c i a a s u s t r a e r e n m g / 2 4 h . 
S a = c o n c e n t r a c i ó n a r t e r i a l d e S m g / m l 
S 1 = % d e s u s t a n c i a l i b r e e n p l a s m a 
( 1 1 ) 
Q U F = u l t r a f i l t r a d o m l / 2 4 h . 
E x i s t e n t a b l a s y p u b l i c a c i o n e s q u e 
o r i e n t a n s o b r e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e m e d i ­
c a m e n t o s e n l a i n s u f i c i e n c i a r e n a l ( 1 1 ) , e s 
d e g r a n a y u d a p a r a e l a j u s t e d e d o s i s e l 
c o n o c e r l a c o n c e n t r a c i ó n p l a s m á t i c a , d e 
f o r m a a p r o x i m a d a p o d e m o s d o s i f i c a r 
m ú l t i p l e s d r o g a s , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e 
la H C A V y l a H D C A V c o n l l e v a n u n a c l a r a ­
m i e n t o d e c r e a t i n i n a d e 1 5 y 2 5 m l / m i n . 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
f ) C a m b i o d e f i l t r o : 
C u a n d o e l s i s t e m a s e h a y a c o a g u l a d o 
n o s e r e s t i t u i r á l a s a n g r e , s e r á d e s c o n e c ­
t a d a la a r t e r i a y v e n a y s e d e s e c h a r á t o d o 
e l c i r c u i t o , s e d e j a r á n c e b a d o s a m b o s 
c a t é t e r e s , c o m p r o b á n d o s e s u p e r m e a b i l i ­
d a d y a d e c u a d o f l u j o . 
P o r r e g l a g e n e r a l e l c a m b i o d e l f i l t r o s e 
r e a l i z a r á c u a n d o e x i s t e u n a c a í d a d e u l ­
t r a f i l t r a d o p o r d e b a j o d e 1 5 0 - 2 0 0 m l / h , 
s i e m p r e q u e n o h a y a n e x i s t i d o c a m b i o s 
h e m o d i n á m i c o s i m p o r t a n t e s y o t r o s s i g n o s 
q u e i n d i c a n c o a g u l a c i ó n p a r c i a l o t o t a l d e l 
c i r c u i t o , s u d u r a c i ó n o s c i l a e n t r e 2 4 - 7 2 h . ; 
m e d i a n t e l o s c á l c u l o s d e e f i c a c i a d e c i d i r e ­
m o s e n c a d a c a s o e l m o m e n t o a d e c u a d o 
d e l r e c a m b i o . 
S e d e s c o n e c t a e l c a t é t e r a r t e r i a l , p r e ­
v i o p i n z a d o d e la l í n e a a r t e r i a l y v e n o s a y 
d e l c a t é t e r a r t e r i a l , s e l a v a e l c a t é t e r y s e 
d e j a c e b a d o c o n h e p a r i n a s ó d i c a . S e 
c o n e c t a u n s u e r o f i s i o l ó g i c o d e 5 0 0 c e . a 
la l í n e a a r t e r i a l y d e s p u é s d e d e s p i n z a r l a 
l í n e a v e n o s a , p o r g r a v e d a d s e d e j a p a s a r 
s u e r o f i s i o l ó g i c o p o r e l f i l t r o h a s t a q u e la 
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F I G . 2 
HOJA DE C O N T R O L 
HEMODIAL IS IS ARTERIO-VENOSA C O N T I N U A 





Diuresis ml/6 h. 
Ultrafiltración ml/6 h. 
Perfusiones ml/6 h. 
Flujo sanguíneo ml/min. 
Presión sanguínea mmHg 
Flujo UF ml/min. 




PVC cm H20 
Tiempo coagulación min. 








l í n e a v e n o s a a p a r e z c a r o s a d a , s e p i n z a n 
é s t a y e l c a t é t e r v e n o s o , s e d e s c o n e c t a e l 
c i r c u i t o d e l c a t é t e r y s e p r o c e d e a l l a v a d o 
y h e p a r i n i z a c i ó n d e l c a t é t e r v e n o s o , d e ­
j á n d o l o p i n z a d o . S e d e s e c h a t o d o e l c i r ­
c u i t o , t e n i e n d o l a p r e c a u c i ó n d e a n o t a r e n 
la h o j a d e b a l a n c e l a c a n t i d a d d e u l t r a f i l ­
t r a d o y l a d e s u e r o u t i l i z a d o e n e l p r o c e d i ­
m i e n t o . 
g ) C o m p l i c a c i o n e s : 
- A r t e r i a l e s y v e n o s a s : e m b o l i s m o s , 
t r o m b o s i s , a n e u r i s m a s , f í s t u l a s y h e m o r r a ­
g i a s . 
- I n f e c c i o n e s e n l a s i n s e c c i o n e s d e l o s 
c a t é t e r e s . 
- D e s e q u i l i b r i o s h i d r o e l e c t r o l í t i c o s : e n 
p r i m e r l u g a r e v i t a r l o s y p o s t e r i o r m e n t e 
c o r r e g i r l o s o p o r t u n a m e n t e . E s i m p r e s c i n ­
d i b l e d i s p o n e r d e u n a p o y o p r o p i o d e 
c u i d a d o s e s p e c i a l e s y p e r s o n a l e n t r e n a ­
d o . 
- F u g a s s a n g u í n e a s d e l h e m o f i l t r o . : s i 
s o n d e e s c a s a i n t e n s i d a d c o l o r e a n e l u l ­
t r a f i l t r a d o y s e a u t o l i m i t a n . C u a n d o e l l í ­
q u i d o d e l u l t r a f i l t r a d o e s f r a n c a m e n t e r o j o 
e s i m p r e s c i n d i b l e s u r e c a m b i o , i n d i c a r o ­
t u r a d e a l g u n o s c a p i l a r e s . 
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- R e a c c i o n e s d e h i p e r s e n s i b i l i d a d . 
a ) D e b i d a s a l ó x i d o d e e t i l e n o , s u s t a n -
c i a u t i l i z a d a p a r a e s t e r i l i z a c i ó n d e l f i l t r o y 
s u s l í n e a s , é s t e a c t ú a c o m o h a p t e m o a l 
u n i r s e a l a s p r o t e í n a s p l a s m á t i c a s ; s e 
p r e s e n t a c o n u n a c l í n i c a d e h i p o t e n s i ó n 
a r t e r i a l , c a l a m b r e s , v ó m i t o s , p r u r i t o , s e n -
s a c i ó n d e q u e m a z ó n , s u d o r a c i ó n , d i s n e a 
e i n c l u s o p a r a d a c a r d í a c a ( 1 2 ) . 
b ) Ú l t i m a m e n t e s e h a n d e s c r i t o r e a c -
c i o n e s a n a f i l a c t o i d e s , e n r e l a c i ó n c o n e l 
u s o c o n c o m i t a n t e d e m e m b r a n a d e p o l i a -
c r i l o n i t r i l o e i n h i b i d o r e s d e l a e n z i m a d e 
c o n v e r s i ó n ( 1 3 ) , é s t o s ú l t i m o s , s o n c a p a -
c e s d e p r o v o c a r u n a c u m u l o d e b r a d i q u i -
n i n a s , l a l i b e r a c i ó n d e b r a d i q u i n i n a q u e 
t i e n e l u g a r a l p o n e r s e e n c o n t a c t o l a 
s a n g r e d e l p a c i e n t e c o n l a m e m b r a n a , s e 
v e r á p o t e n c i a d a , d a n d o l u g a r a u n c u a d r o 
c l í n i c o c a r a c t e r i z a d o p o r a n g i o e d e m a , 
b r o n c o e s p a s m o , c a l a m b r e s a b d o m i n a l e s , 
v ó m i t o s , h i p o t e n s i ó n y s h o c k , a p a r e c i e n -
d o e n l os p r i m e r o s m o m e n t o s . E l t r a t a -
m i e n t o e n a m b o s c a s o s e s s u p r i m i r e l 
p r o c e d i m i e n t o , s i n r e t o r n a r l a s a n g r e , 
c o r t i c o i d e s , a n t i h i s t a m í n i c o s y m e d i d a s d e 
a p o y o . 
- C o a g u l a c i o n e s r e p e t i d a s d e l o s h e -
m o f i l t r o s . 
I n v e s t i g a r d e f e c t o d e a n t i t r o m b i n a III y 
r e p l a n t e a r s e l a p a u t a d e a n t i c o a g u l a c i ó n . 
H e m o d i a f i l t r a c i ó n c o n t i n u a 
a r t e r i o v e n o s a 
E s t a ( H D C A V ) c o n s i s t e e n la a d i c i ó n 
d e l a d i f u s i ó n a la ( H C A V ) . m e d i a n t e l a 
u t i l i z a c i ó n d e u n l í q u i d o d e d i á l i s i s e s t é r i l , 
q u e b a ñ a l a s f i b r a s c a p i l a r e s y c i r c u l a 
l e n t a m e n t e , c o n s i g u i é n d o s e c a s i u n e q u i -
l i b r i o c o n la s a n g r e , e n lo r e f e r e n t e a l a s 
p e q u e ñ a s m o l é c u l a s . S u d i r e c c i ó n d e c i r -
c u l a c i ó n e s o p u e s t a a l f l u j o s a n g u í n e o , 
e s t a s e n c i l l a m o d i f i c a c i ó n i n t r o d u c e u n a 
m e j o r í a e n l a d e p u r a c i ó n d e p e q u e ñ a s 
m o l é c u l a s y s u s p r i n c i p a l e s i n d i c a c i o n e s 
r e s i d e n e n : 
- P a c i e n t e s c o n e l e v a d o c a t a b o l i s m o , 
e n l o s c u a l e s s o n n e c e s a r i a s g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e u l t r a f i l t r a d o p a r a m a n t e n e r 
u n a u r e a p l a s m á t i c a s o b r e 1 5 0 m g % , e s t o 
e s r e l a t i v a m e n t e s e n c i l l o m e d i a n t e l a 
H C A V , e n p a c i e n t e s c u y a g e n e r a c i ó n d e 
u r e a d i a r i a n o s o b r e p a s a l o s 2 5 g , p e r o e s 
i m p o s i b l e c u a n d o e x i s t e n c a t a b o l i s m o s 
m á s p r o n u n c i a d o s . 
- I n a d e c u a d a u l t r a f i l t r a c i ó n , p r i n c i p a l -
m e n t e p o r h i p o t e n s i ó n . 
- C u a n d o p r e t e n d e m o s a c l a r a r g r a n d e s 
c a n t i d a d e s d e u r e a c o n m í n i m a s r e p o s i -
c i o n e s d e f l u i d o s . 
G e n e r a c i ó n d e u r e a : S i g u i e n d o e l s i -
g u i e n t e e j e m p l o : p e s o s e c o d e l p a c i e n t e 
6 0 K g . E d e m a s d í a 1 - = 1 0 K g . E d e m a s 
d í a 2 2 = 1 4 K g . U r e a d í a 1 9 = 0 , 8 g / l . U r e a 
d í a 2 2 = 1 .10 g / l . 
D í a 1 s : a g u a c o r p o r a l d e l p a c i e n t e 
0 , 6 x 6 0 = 3 6 l i t r o s + e d e m a s 1 0 l i t r o s = 4 6 
l i t r o s . 
T o t a l u r e a c o r p o r a l + 4 6 x 0 , 8 = 3 6 , 8 g / 
D í a 2 S : a g u a c o r p o r a l d e l p a c i e n t e 0 , 6 
x 6 0 = 3 6 I + e d e m a s 1 4 = 5 0 I. 
T o t a l u r e a c o r p o r a l = 5 0 x 1 , 1 2 = 5 6 g / l 
A c a d a d í a s e le a ñ a d i r á n l o s g r a m o s 
d e u r e a e l i m i n a d a p o r l a o r i n a y p o r e l 
u l t r a f i l t r a d o , e n l o s c a s o s d e d i u r e s i s 
c o n s e r v a d a y / o u l t r a f i l t r a c i ó n y a i n s t a u r a -
d a . G e n e r a l m e n t e u r e a 2 4 h = 5 6 - 3 6 , 8 = 
1 9 , 2 g 
M e d i a n t e l a s g r á f i c a s r e p r e s e n t a d a s e n 
l a s f i g u r a s 3 y 4 , p o d e m o s c a l c u l a r l a 
c a n t i d a d d e v o l u m e n d e i n t e r c a m b i o n e c e -
s a r i o s p a r a e s t a b i l i z a r l a u r e a p l a s m á t i c a 
e n 1 5 0 m g / d l , e n c a d a c a s o , a t e n d i e n d o a 
la g e n e r a c i ó n d e u r e a e n 2 4 h . 
Metodología 
U t i l i z a n d o la t é c n i c a a n t e r i o r , u n a v e z 
e n f u n c i o n a m i e n t o l a H C A V , s e c o n e c t a a 
u n o d e l o s o r i f i c i o s d e l h e m o f i l t r o ( e l 
o p u e s t o a la s a l i d a d e l u l t r a f i l t r a d o ) , l a 
s o l u c i ó n d e d i á l i s i s , q u e p u e d e n s e r l a s 
a n t e r i o r m e n t e d e s c r i t a s ( D i l i s a n C A V H D o 
D i a n e a l 1 , 5 % B a x t e r ) . S i q u e r e m o s e j e r -
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c e r u n e f e c t o o s m ó t i c o m e d i a n t e l í q u i d o s 
d e d i á l i s i s p o d e m o s u s a r s o l u c i o n e s c o n 
e l e v a d a s c o n c e n t r a c i o n e s d e g l u c o s a , 
c o m o e l D i a n e a l 4 , 2 5 % B a x t e r ( g l u c o s a 
4 , 2 5 g / d l , N a 1 3 2 m m o l / l , C a 1 ,75 m m o l / l , 
C l 1 0 2 m m o l / l , L a c t a t o 3 5 m m o l / l , o s m . 
4 8 6 m o s m / l . M e d i a n t e e s t e p r o c e d i m i e n t o , 
d e b i d o a la a u s e n c i a d e K e n l o s l í q u i d o s 
d e d i á l i s i s , e x i s t e e l riesgo d e p r o v o c a r 
h i p o p o t a s e m i a s , p a r a e v i t a r l o , u n a v e z 
o b t e n i d o u n k n o r m a l e n e l p l a s m a d e l 
p a c i e n t e , e f e c t u a r e m o s u n a a d i c i ó n d e k 
e n e l l í q u i d o d e d i á l i s i s , g e n e r a l m e n t e 3 , 5 
a 4 m E q / l , u t i l i z a n d o l a s a m p o l l a s d e C I K 
d e 2 4 , 8 m E q d e 1 0 c e , 0 , 4 0 c e a ñ a d i -
d o s a 1 l i t r o d e s o l u c i ó n s i n p o t a s i o , e n s u 
c o m p o s i c i ó n p r e v i a , é s t a c o n t e n d r á 1 m E q / 
I d e K. E l f l u j o d e l l í q u i d o d e d i á l i s i s s e 
p u e d e a d a p t a r a l a s n e c e s i d a d e s d e l 
p a c i e n t e ( g e n e r a l m e n t e d i a r i a ) ; l o s f l u j o s 
m á s c o r r i e n t e m e n t e u s a d o s s o n l o s d e 1 6 -
3 3 m l / m i n . , e s t e l í q u i d o s e r e c o g e e n la 
b o l s a d e d r e n a j e y d e b e r á s e r d e s c o n t a d o 
d e l t o t a l , p a r a o b t e n e r l a v e r d a d e r a c a n t i -
d a d d e u l t r a f i l t r a d o . 
C á l c u l o s d e e f i c a c i a : 
A c l a r a m i e n t o d e u r e a = [ U ] d X V d / [ U ] p 
[ U ] d = c o n c e n t r a c i ó n d e u r e a e n d i a l i -
z a d o . 
V d = v o l u m e n d e d i a l i z a d o . 
[ U ] p - c o n c e n t r a c i ó n d e u r e a e n p l a s -
m a . 
C o l o c a n d o e l h e m o f i l t r o a m e n o s d e 4 0 
c m d e d e s n i v e l , s e e l i m i n a l a p r e s i ó n 
h i d r o s t á t i c a n e c e s a r i a p a r a q u e s e p r o d u z -
c a u l t r a f i l t r a c i ó n , l o s a c l a r a m i e n t o s s o n 
r e f e r i d o s p o r t a n t o , a la h e m o d i á l i s i s a r t e -
r i o v e n o s a c o n t i n u a . 
A c l a r a m i e n t o d e f á r m a c o s ; d e p e n d e d e 
s u u n i ó n a l a s p r o t e í n a s p l a s m á t i c a s , d e l 
v o l u m e n d e d i s t r i b u c i ó n y d e l t a m a ñ o d e 
la m o l é c u l a , u n a c l a r a m i e n t o a p r o x i m a d o 
p u e d e o b t e n e r s e : 
A c l a r a m i e n t o F = A c l . u r e a x P M u r e a / 
P M F 
P M = p e s o m o l e c u l a r . 
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I n t r o d u c c i ó n 
L a s p r i m e r a s r e f e r e n c i a s d e l d a ñ o r e n a l 
i n f e r i d o p o r l o s u r a t o s , s e r e m o n t a n a 2 0 0 
a ñ o s a n t e s d e C r i s t o , c u a n d o A r e t e o d e 
C a p a d o c i a a f i r m a b a q u e " l a g o t a a f e c t a a l 
r i ñ o n " ( 1 ) , p o s t e r i o r m e n t e T h o m a s S y n d e -
h a n ( 2 ) , e n s u t r a t a d o " L a g o t a e H i d r o p e -
s í a " . D u r a n t e l a s e g u n d a m i t a d d e l o s a ñ o s 
s e s e n t a , h a s t a m e d i a d o s d e l o s s e t e n t a , 
e s l a é p o c a e n l a c u a l a p a r e c e n l a m a y o r 
c a n t i d a d d e e s t u d i o s s o b r e e l m e t a b o l i s -
m o d e l á c i d o ú r i c o , p r o p i c i a d o s , e n p a r t e , 
p o r l a a p a r i c i ó n d e l a l o p u r i n o l ; p o s t e r i o r -
m e n t e , u n o s a ñ o s d e e s t a b i l i z a c i ó n s e v e n 
s e g u i d o s d e u n n u e v o a u g e , c o i n c i d i e n d o 
c o n l a p l e n a i m p l a n t a c i ó n d e l a C i c l o s p o -
r i n a A c o m o t r a t a m i e n t o i n m u n o d e p r e s o r 
e n l o s t r a s p l a n t e s d e ó r g a n o s a p r i n c i p i o s 
d e l o s o c h e n t a , c o m u n i c á n d o s e l a h i p e r u -
r i c e m i a e n e l 7 2 - 8 2 % d e l o s p a c i e n t e s ( 3 , 
4 ) . 
E l á c i d o ú r i c o , p r o d u c t o f i n a l d e l m e t a -
b o l i s m o d e l a s p u r i n a s p r o v i e n e d e la 
o x i d a c i ó n d e la x a n t i n a e h i p o x a n t i n a . L a 
h i p e r u r i c e m i a s e d e f i n e c o m o l a c o n c e n -
t r a c i ó n d e á c i d o ú r i c o p l a s m á t i c o q u e 
e x c e d e e l l í m i t e d e s o l u b i l i d a d . P u e d e 
d e t e r m i n a r s e m e d i a n t e d o s t é c n i c a s d e 
l a b o r a t o r i o : u n a e n z i m á t i c a , l a u r i c a s a , c o n 
v a l o r e s n o r m a l e s d e 7 y 6 m g % , p a r a 
v a r o n e s y h e m b r a s r e s p e c t i v a m e n t e ; y o t r a 
(*) Servicio de Nefrología. Hospital Son Dureta. 
Palma de Mallorca 
c o l o r i m é t r i c a , m á s s e n s i b l e , q u e a r r o j a 
c i f r a s c o n s i d e r a d a s d e n t r o d e la n o r m a l i -
d a d d e 8 ,5 p a r a v a r o n e s y 7 , 5 m % p a r a 
m u j e r e s ; s u p r i n c i p a l i n c o n v e n i e n t e e s la 
i n t e r f e r e n c i a p r o v o c a d a p o r l a s m e t i l x a n t i -
n a s p r e s e n t e s e n e l c a f é , t é , c a c a o y r e -
f r e s c o s d e c o l a , d e b i é n d o s e r e c o m e n d a r 
s u a b s t e n c i ó n d u r a n t e l o s 4 d í a s p r e v i o s a 
s u d e t e r m i n a c i ó n . L a p r e v a l e n c i a d e h i -
p e r u r i c e m i a e n la p o b l a c i ó n a d u l t a , e n 
n u e s t r o p a í s , s e e s t i m a e n e l 7 % ( 5 ) . 
F i s i o l o g í a 
L o s u r a t o s c i r c u l a n p o r e l p l a s m a p r á c -
t i c a m e n t e l i b r e s , t a n s ó l o e l 5 % e s t á n l i g a -
d o s a l as p r o t e í n a s , p o r lo q u e s u f i l t r a c i ó n 
a n i v e l g l o m e r u l a r s e r á c a s i t o t a l ; u n a v e z 
e n e l t ú b u l o p r o x i m a l , s u f r e n u n a r e a b s o r -
c i ó n y p o s t e r i o r m e n t e , s o n s e c r e t a d o s p o r 
e l m i s m o t ú b u l o , p a r a s u f r i r e n ú l t i m a 
i n s t a n c i a o t r a r e a b s o r c i ó n d e n o m i n a d a 
p o s t s e c r e t a d o r a , p a r a d i f e r e n c i a r l a d e la 
p r i m e r a . C o m o r e s u l t a d o f i n a l s e e x c r e t a n 
a p r o x i m a d a m e n t e u n o s 7 0 0 - 8 0 0 m g a l d í a 
p o r e s t a v í a , lo q u e r e p r e s e n t a u n o s d o s 
t e r c i o s d e la e l i m i n a c i ó n t o t a l d i a r i a ; e l o t r o 
t e r c i o lo h a c e c o n l as h e c e s : i n g r e s a e n e l 
t u b o d i g e s t i v o , v e r t i d o p o r l a s a l i v a , j u g o s 
g á s t r i c o s , p a n c r e á t i c o s y b i l i s , y s e p r o d u -
c e e n é l l a u r i c o l í s i s b a c t e r i a n a . 
L a c a n t i d a d d e u r a t o d i s u e l t a e n l o s 
l í q u i d o s c o r p o r a l e s h a v e n i d o d e n o m i n á n -
d o s e c l á s i c a m e n t e c o m o " p o o l f á c i l m e n t e 
m i c c i b l e " , a p r o x i m a d a m e n t e c u a n t i f i c a d o 
e n t r e 1 0 0 0 - 1 2 0 0 m g ; e s t a c i f r a s e m a n t i e -
n e e s t a b l e g r a c i a s a l e q u i l i b r i o p r o p i c i a d o 
p o r l o s a p o r t e s y s a l i d a s . L a s p r i m e r a s 
d e p e n d e n d e : a p o r t e s e x ó g e n o s ( d i e t a ) , 
c a t a b o l i s m o e n d ó g e n o y s í n t e s i s d e n o v o . 
U n i n c r e m e n t o d e d i c h o p o o l , v e n d r á d e -
t e r m i n a d o p o r u n a u m e n t o d e l o s a p o r t e s 
y / o d i s m i n u c i ó n d e l a s p é r d i d a s , c o n d i c i o -
n a n d o u n a s a t u r a c i ó n d e l o s l í q u i d o s c o r -
p o r a l e s y d a n d o l u g a r a l a a p a r i c i ó n d e 
d e p ó s i t o s : a n i v e l a r t i c u l a r s u e x p r e s i ó n 
c l í n i c a s e r á u n a a r t r i t i s g o t o s a ; s i a c o n t e -
c e n e n t e j i d o c e l u l a r s u b c u t á n e o t o f o s ; y 
u n a n e f r o p a t í a p o r c r i s t a l e s d e u r a t o s i l o 
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h a c e n a n i v e l d e l p a r é n q u i m a r e n a l . D e la 
m i s m a f o r m a q u e la e l e v a c i ó n d e l p o o l 
c o n d i c i o n a la a p a r i c i ó n d e d e p ó s i t o s , s u 
d e s c e n s o l l e v a c o n s i g o u n a r e d i s o l u c i ó n 
p a u l a t i n a d e e s t o s , a s í v i e n e r e p r e s e n t a n -
d o c o n f l e c h a s e n d o b l e s e n t i d o e n la f i g . 
1 , q u e i n t e n t a r e s u m i r l o s m o v i m i e n t o s d e 
l o s u r a t o s . 
C u a l q u i e r á c i d o , a l p e r d e r u n H + , p u e -
d e c o n v e r t i r s e e n s a l ; e l á c i d o ú r i c o s e 
c o n v i e r t e m e d i a n t e e s t a c e s i ó n e n u r a t o 
m o n o s ó d i c o m o n o h i d r a t a d o . L a f i g . 2 
m u e s t r a la r e l a c i ó n e n t r e e l p H d e l m e d i o 
y e l p o r c e n t a j e d e á c i d o ú r i c o y u r a t o . A s í , 
a u n p H 7 , e l 1 0 0 % e s t á e n f o r m a d e u r a t o , 
e s la s i t u a c i ó n d e n o r m a l i d a d p l a s m á t i c a ; 
s i n e m b a r g o , l a o r i n a p r e s e n t a f r e c u e n t e -
m e n t e p H b a j o s e n r e l a c i ó n c o n l o s p l a s -
m á t i c o s y e n e s t a s c o n d i c i o n e s , e l t a n t o 
p o r c i e n t o d e á c i d o ú r i c o s e e l e v a r á e n 
d e t r i m e n t o d e l d e u r a t o ; t e n i e n d o e n c u e n -
t a q u e la s o l u b i l i d a d d e l á c i d o ú r i c o a p H 
4 , 5 - 5 e s d e 1 5 m g / d l , y a p H 7 , a s c i e n d e 
h a s t a 2 0 0 m g / d l , s e e n t i e n d e n d e t e r m i n a -
d a s a c t i t u d e s t e r a p é u t i c a s t e n d e n t e s a u n a 
m a s e f i c a z e l i m i n a c i ó n u r i n a r i a d e e s t e 
á c i d o . 
P a t o l o g í a 
E n la f i g . 3 , s e r e c o g e n l o s t r e s m e c a -
n i s m o s d i f e r e n t e s p o r l o s q u e l o s u r a t o s 
p r o d u c e n u n d a ñ o r e n a l : 
A ) L a e l e v a c i ó n m a n t e n i d a d e l p o o l d e 
á c i d o ú r i c o v a h a c o n d i c i o n a r la a p a r i c i ó n 
d e a c u m u l o d e c r i s t a l e s e n e l i n t e s t i c i o 
r e n a l , d e p e n d i e n d o f u n d a m e n t a l m e n t e d e 
u r a t o s d e l l í q u i d o i n t e s t i c i a l , f o r m a d o s " i n 
s i t u " , o b i e n c r i s t a l e s d e o r i g e n i n t r a t u b u -
l a r , q u e d e s t r u y e n d o l a m e m b r a n a b a s a l 
d e l t ú b u l o e m i g r a n a l a m é d u l a r e n a l ( 6 ) ; 
d e a m b a s f o r m a s s e c o n s t i t u y e e l m i c r ó t o -
f o , c u y a a p a r i e n c i a e s d e n o d u l o s a m a r i -
l l e n t o s , d e m o s t r á n d o s e a l e x a m e n m i c r o -
s c ó p i c o la e x i s t e n c i a d e c r i s t a l e s p r e d o m i -
n a n t e m e n t e d e u r a t o m o n o s ó d i c o y / o á c i -
d o ú r i c o , r o d e a d o s d e m a c r ó f a g o s , c é l u l a s 
g i g a n t e s m u l t i n u c l e a r e s y l i n f o c i t o s , f o r -
m a n d o e n s u c o n j u n t o u n g r a n u l o m a c o n 
á r e a s d e f i b r o s i s ( 7 ) . T r e s m e c a n i s m o s h a n 
s i d o p o s t u l a d o s p o r N e i l s o n ( 8 ) , m e d i a n t e 
l o s c u a l e s la f i b r o s i s p r o v o c a a l t e r a c i o n e s 
a n a t ó m i c a s y f u n c i o n a l e s a n i v e l d e l i n t e s -
t i c i o r e n a l : e n p r i m e r l u g a r s e d e s t r u y e n 
c é l u l a s t u b u l a r e s a d y a c e n t e s , q u e c o n l l e -
v a n a t r o f i a , i n c l u s o h a s t a e l p u n t o d e 
o b s t r u i r l a l u z t u b u l a r ; e n s e g u n d o l u g a r , 
l a c o m p r e s i ó n y e s t r a n g u l a c i ó n d e l o s 
v a s o s p o s t g l o m e r u l a r e s , p r o v o c a a u m e n t o 
d e l as r e s i s t e n c i a s v a s c u l a r e s , e l e v a n d o 
la p r e s i ó n i n t r a g l o m e r u l a r , r e d u c i e n d o e l 
f l u j o y l a f i l t r a c i ó n ; y p o r ú l t i m o , l a s a l t e r a -
c i o n e s a n i v e l d e l e p i t e l i o t u b u l a r v a n a 
c o n d i c i o n a r u n a d i s m i n u c i ó n d e la r e a b -
s o r c i ó n t u b u l a r d e s o d i o y a g u a , i m p r e s -
c i n d i b l e é s t a p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
m e c a n i s m o m u l t i p l i c a d o r d e c o n t r a c o r r i e n -
t e , d a n d o l u g a r a u n a d i s m i n u c i ó n d e l 
g r a d i e n t e o s m ó t i c o i n t e s t i c i a l y d i s m i n u -
y e n d o la c a p a c i d a d d e c o n c e n t r a c i ó n u r i -
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n a r l a . L a l l e g a d a d e c a n t i d a d e s e l e v a d a s 
d e N a a l t ú b u l o d i s t a l ( m á c u l a d e n s a ) , 
c o n d i c i o n a l a i n h i b i c i ó n d e l a s e c r e c i ó n d e 
r e n i n a p o r e l a p a r a t o y u x t a g l o m e r u l a r , 
p e r m a n e c i e n d o l o s v a s o s e f e r e n t e s r e l a j a -
d o s , lo q u e p r o v o c a u n a c a í d a d e la p r e -
s i ó n i n t r a g l o m e r u l a r y p o r t a n t o u n a f i l t r a -
c i ó n . 
S e h a a p u n t a d o t a m b i é n la p o s i b i l i d a d 
d e g e n e r a r i n f l a m a c i ó n a n t e la p o t e n c i a l i -
d a d d e l o s c r i s t a l e s d e á c i d o ú r i c o d e s e r 
d a d o r e s d e h i d r o g e n i o n e s ( 9 ) . 
L a e x p r e s i ó n c l í n i c a d e e s t a s a l t e r a c i o -
n e s s e r á la i n s u f i c i e n c i a r e n a l c r ó n i c a d e 
c a r á c t e r m o d e r a d o y d e p r e d o m i n a n t e 
d a ñ o i n t e s t i c i a l . E n l o s p a c i e n t e s g o t o s o s 
s e a s o c i a n u n c o n j u n t o d e p a t o l o g í a s q u e , 
p o r s i s o l a s , t a m b i é n s o n c a p a c e s d e 
l e s i o n a r e l r i ñ o n . E n u n e s t u d i o r e t r o s p e c -
t i v o h e c h o e n n u e s t r o p a í s , G o n z á l e z ( 1 0 ) , 
s o b r e 1 7 5 p a c i e n t e s a f e c t o s d e g o t a p r i -
m a r i a , d e m o s t r ó q u e e l 7 6 % d e e l l o s p r e -
s e n t a b a n a l g ú n t r a s t o r n o a s o c i a d o : d i a b e -
t e s e l 6 % , H T A 3 6 % , h i p e r l i p i d e m i a 3 8 % y 
o b e s i d a d 4 3 % ; o t r a s a p o r t a c i o n e s l l e g a n 
a d e t e c t a r h i p e r t r i g l i c e r i d e m i a s e n e l 7 5 % 
d e e s t o s e n f e r m o s ( 1 1 ) . 
El m e c a n i s m o c o m ú n d e l e t é r e o e s la 
c r e a c i ó n d e u n a h i p e r t e n s i ó n i n t r a g l o m e -
ru l a r , p r o v o c a d a p o r l a d i l a t a c i ó n a r t e r i o l a r 
a f e r e n t e j u n t o c o n u n a v a s o c o n s t r i c c i ó n d e 
l a s e f e r e n t e s , d a n d o l u g a r a u n a h i p e r f i l -
t r a c i ó n g l o m e r u l a r p o s t u l a d a p o r B r e n n e r 
( 1 2 ) , s i t u a c i ó n p r o m o t o r a d e l d a ñ o r e n a l 
d e f o r m a a u t o p e r p e t u a n t e . S e d e s t r u y e n , 
a s í , l a s n e f r o n a s r e s i d u l a e s , y a q u e l a 
a d a p t a c i ó n h e m o d i n á m i c a l a s s o m e t e a 
c o n d i c i o n e s d e h i p e r f i l t r a c i ó n , y e s t e e s t í -
m u l o m e c á n i c o e s c a p a z d e d a ñ a r y e s t i -
m u l a r l a p r o l i f e r a c i ó n d e c é l u l a s c é l u l a s 
e n d o t e l i a l e s y m e s a n g i a l e s q u e p o n e e n 
m a r c h a la a c t i v a c i ó n p l a q u e t a r i a y e l i n -
c r e m e n t o d e m a t r i z m e s a n g i a l ; a l m i s m o 
t i e m p o a n i v e l g l o m e r u l a r s e s e c r e t a n c i t o -
q u i n a s f i b r o g é n i c a s q u e i n d u c e n a l a 
e s c l e r o s i s ( 1 3 ) , c o m o e s q u e m a t i z a l a 
f i g . 4 . 
D e s d e l a a p a r i c i ó n d e l o s e s t u d i o s 
e f e c t u a d o s p o r B e r g u e r y Y ü ( 1 4 - 1 5 ) , q u e 
c o m p r e n d e n s e g u i m i e n t o s a l a r g o p l a z o 
d e p a c i e n t e s h i p e r r u r i c é m i c o s , l a t e o r í a d e 
la n e f r o p a t í a p o r c r i s t a l e s d e á c i d o ú r i c o 
e s t á s o m e t i d a a d e b a t e . S o s t i e n e n e s t o s 
a u t o r e s q u e la h i p e r u r i c e m i a n o e s t á e s -
t r e c h a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n la p é r d i d a d e 
f u n c i ó n r e a l , y a t r i b u y e n a la h i p e r t e n s i ó n 
a r t e r i a l , la a r t e r i e e s c l e r o s i s y la e x i s t e n c i a 
p r e v i a d e u n a m e n o r m a s a r e n a l f u n c i o -
n a n t e , la p r o g r e s i ó n h a c e la I n s u f i c i e n c i a 
r e n a l . R e c i e n t e m e n t e , P u i g ( 1 6 ) , e s t u d i a 
u n a e n t i d a d d e n o m i n a d a " N e f r o p a t í a f a m i -
l i a r c o n g o t a " , d e c a r á c t e r h e r e d i t a r i o , q u e 
c u r s a c o n h i p e r u r i c e m i a e i n s u f i c i e n c i a 
r e n a l p r o g r e s i v a . E n l as b i o p s i a s r e n a l e s 
p r a c t i c a d a s p o r e s t e a u t o r , n o s e o b j e t i -
v a n c r i s t a l e s d e á c i d o ú r i c o e n e l i n t e s t i -
c i o , y e l c o n t e n i d o d e á c i d o ú r i c o r e n a l n o 
e s t á e l e v a d o , s u g i r i e n d o u n a t e o r í a h e m o -
d i n á m i c a : v a s o c o n s t r i c c i ó n l o c a l e i s q u e -
m i a r e n a l c o m o c a u s a n t e s d e la i n s u f i c i e n -
c i a r e n a l c r ó n i c a p r o g r e s i v a . 
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B ) O t r a c a u s a d e l d a ñ o r e n a l , c u y a 
e x p r e s i ó n c l í n i c a m á s f l o r i d a e s e l f r a c a s o 
r e n a l a g u d o , e s la N e f r o p a t í a o b s t r u c t i v a 
a g u d a h i p e r u r i c é m i c a , p r o v o c a d a p o r e l 
a u m e n t o d e p r o d u c c i ó n d e á c i d o ú r i c o 
( g e n e r a l m e n t e s e c u n d a r i a a c a t a b o l i s m o s 
e x a g e r a d o s ) q u e a b o c a a s u a b r u p t a y 
m a s i v a e l i m i n a c i ó n r e n a l , p r o v o c a n d o u n a 
s o b r e s a t u r a c i ó n a n i v e l d e t ú b u l o s d i s t a -
l e s y c o l e c t o r e s , lo q u e u n i d o a u n p H 
u r i n a r i o b a j o , q u e d i f i c u l t a s u s o l u b i l i d a d , 
p r o v o c a l a p r e c i p i t a c i ó n d e c r i s t a l e s , c a -
p a c e s d e p r o v o c a r u n a o b s t r u c c i ó n d e l f l u j o 
u r i a n a r i o t u b u l a r , y g e n e r a u n a h i p e r p r e -
s i ó n i n t r a n e f r o n a l s u f i c i e n t e p a r a d e t e n e r 
l a f i l t r a c i ó n g l o m e r u l a r . S u c o n d i c i ó n d e 
r e v e r s i b i l i d a d m e d i a n t e a c t u a c i o n e s t e r a -
p é u t i c a s o p o r t u n a s , y m u c h o m á s e f e c t i -
v a s l a s m e d i d a s p r o f i l á c t i c a s , h a c e n q u e 
la p r o g r e s i ó n h a c i a l a i n s u f i c i e n c i a r e n a l 
c r ó n i c a s e a i n f r e c u e n t e ( r e p r e s e n t a d a e n 
la f i g . 3 p o r u n a l i n e a d i s c o n t i n u a ) ; s u 
r e i t e r a d a p r e s e n t a c i ó n i n d u d a b l e m e n t e 
a f e c t a r á d e f o r m a i r r e v e r s i b l e a l a s e s t r u c -
t u r a s r e n a l e s . L a s p r i n c i p a l e s c i r c u n s t a n -
c i a s c a p a c e s d e d e s e n c a d e n a r e s t e c u a -
d r o s o n : e n f e r m e d a d e s m i e l o - l i n f o p r o l i f e -
r a t i v a s y n e o p l á s i c a s q u e r e c i b e n t r a t a -
m i e n t o c o n d r o g a s c i t o s t á t i c a s y r a d i o t e r a -
p i a , a n e m i a s h e m o l í t i c a s , p s o r i a s i s , r a b -
d o m i o l i s i s , l a a d m i n i s t r a c i ó n d e c o n t r a s t e s 
y o d a d o s y t r a t a m i e n t o s i n t e m p e s t i v o s c o n 
u r i c o s u r i c o s ; s i e n d o f a c t o r e s f a v o r e c e d o -
r e s : e s t a d o s d e d e s h i d r a t a c i ó n y a c i d ó s i s 
m e t a b ó l i c a s . 
C ) S i g u i e n d o e l e s q u e m a d e la f i g . 3 , l a 
t e r c e r a c a u s a d e a f e c t a c i ó n r e n a l e s l a 
f o r m a c i ó n d e c á l c u l o s a n i v e l d e l a v í a 
e x c r e t o r a . L a c r i s t a l i z a c i ó n s u c e d e c u a n -
d o a p a r e c e n e n la o r i n a c o n c e n t r a c i o n e s 
e l e v a d a s d e á c i d o ú r i c o , l l e g a n d o f i n a l m e n -
t e a s a t u r a r l a . L a o r i n a e s u n a s o l u c i ó n 
c o m p l e j a , c a p a z d e m a n t e n e r e n d i s o l u -
c i ó n u n a m a y o r c a n t i d a d d e s o l u t o q u e e l 
a g u a ; la p r e s e n c i a d e i o n e s y m o l é c u l a s 
o r g á n i c a s ( m u c o p r o t e i n a s ) , a y u d a n a e l e -
v a r l a s o l u b i l i d a d , s i e n d o p r e c i s o l l e g a r a 
l a s o b r e s a t u r a c i ó n p a r a q u e t e n g a l u g a r l a 
n u c l e a r i z a c i ó n d e l c r i s t a l : c o n s i s t e e s t a e n 
la f o r m a c i ó n d e u n a e s t r u c t u r a c r i s t a l i z a d a 
a c o n s e c u e n c i a d e l c o n t i n u o c o n t a c t o y 
u n i ó n d e l a s m o l é c u l a s d e á c i d o ú r i c o ; l a 
a s o c i a c i ó n d e v a r i o s c r i s t a l e s v a h a d e t e r -
m i n a r s u c r e c i m i e n t o s i l a o r i n a p e r m a n e -
c e s o b r e s a t u r a d a . L a e l e v a c i ó n d e p H 
u r i n a r i o y l a d i s m i n u c i ó n d e l a c o n c e n t r a -
c i ó n d e á c i d o ú r i c o s o n c a p a c e s d e p r o v o -
c a r s u r e d i s o l u c i ó n ; a d e m á s t a m b i é n 
p u e d e n s e r e x p u l s a d o s p o r e l f l u j o u r i n a -
r i o . U n e l e v a d o n ú m e r o d e c r i s t a l e s h a r á 
p o s i b l e s u a g r e g a c i ó n o la s u p e r p o s i c i ó n 
s o b r e m u c o p r o t e i n a s ( m a t r i z o r g á n i c a ) o 
b i e n s o b r e c r i s t a l e s d e o x a l a t o c a l c i c o ; l a 
e x i s t e n c i a d e u n r e m a n d o d e f l u j o u r i n a r i o 
f a v o r e c e la n u e v a a p o s i c i ó n d e e s t r u c t u -
r a s c r i s t a l i n a s c o n f o r m á n d o s e e l c á l c u l o . 
L o s c r i s t a l e s d e á c i d o ú r i c o e s t á n p r e s e n -
t e s e n e l 5 - 1 0 % d e t o d a s l a s l i t i a s i s u r i n a -
r i a s y l a h i p e r c a l c i u r i a i d i o p á t i c a e h i p e r u -
r i c e m i a c o i n c i d e n e n u n 1 1 , 7 % ( 1 7 ) . P a r a 
q u e t e n g a l u g a r l a l i t i a s i s ú r i c a , e s p r e c i s o 
q u e c o n c u r r a n u n a s e r i e d e c i r c u n s t a n c i a s 
t a l e s c o m o u r i c o s u r i a s s u p e r i o r e s a 1 0 0 0 
m g / d í a , o r i n a s c o n p H á c i d o , d i s m i n u c i ó n 
d e l a s c o n c e n t r a c i o n e s d e i n h i b i d o r e s d e 
la c r i s t a l i z a c i ó n ( u r o m u c o i d e , c i t r a t o , M g ) , 
s e p r e s e n t a n e n u n 1 0 - 5 0 % d e l o s p a c i e n -
t e s g o t o s o s ( 1 8 ) . 
L a o b s t r u c c i ó n d e l f l u j o u r i n a r i o s e c u n -
d a r i a m e n t e a la l i t i a s i s s e p r o d u c e c o n 
f r e c u e n c i a y e l a u m e n t o d e p r e s i ó n e n e l 
i n t e r i o r d e l a v í a e x c r e t o r a p r o d u c e e n 
p r i m e r l u g a r , a l t e r a c i o n e s f u n c i o n a l e s d e l 
e p i t e l i o t u b u l a r ; p o s t e r i o r m e n t e s u a p l a n a -
8 0 
m i e n t o y a f e c t a c i ó n d e s u s í n t i m a s e s t r u c -
t u r a s ( m i c r o v e l l o s i d a d e s , m i t o c o n d r i a s 
e t c ) , c o n d i c i o n a t a m b i é n r o t u r a s d e f ó r m i -
c e s y d e l i n t e s t i c i o , c o n p a s o d e f l u i d o 
u r i n a r i o a l a m é d u l a y c o r t e z a q u e f a v o r e -
c e e l e d e m a , q u e j u n t o c o n d e s e q u i l i b r i o s 
e n l a a c c i ó n d e s u s t a n c i a s v a s o a c t i v a s 
( p r o s t a g l a n d i n a s , t r o m b o e x a n o A 2 , r e n i n a -
a n g i o t e n s i n a ) , v a n a c o n d i c i o n a r u n e l e n -
t e c i m i e n t o d e l f l u j o c a p i l a r , c o n l a c o n s i -
g u i e n t e i s q u e m i a ; a l m i s m o t i e m p o t i e n e 
l u g a r i n f i l t r a c i ó n c e l u l a r , m o n o y p o l i n u -
c l e a d a s , a u m e n t o d e l n ú m e r o y a c t i v i d a d 
d e l o s f i b r o b l a s t o s , c o n p o s t e r i o r f o r m a -
c i ó n d e t e j i d o f i b r o s o ( 1 8 - 1 9 ) . L a r e s o l u -
c i ó n c o n c a r á c t e r d e u r g e n c i a , e s p r i m o r -
d i a l e n e s t o s c a s o s , a s i s t i e n d o a s u r e c u -
p e r a c i ó n f u n c i o n a l ; l a h i d r o n e f r o s i s d e 
c u r s o c r ó n i c o , e n o c a s i o n e s f a v o r e c i d a p o r 
l as e s c a s a s m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s , u n i -
d a a l a p r o p i e d a d r a d i o l u c e n t e d e l o s 
c á l c u l o s d e á c i d o ú r i c o , h a c e n q u e e s t o s 
s e a n d i a g n o s t i c a d o s c u a n d o e l d a ñ o r e a l 
e s t á p l e n a m e n t e e s t a b l e c i d o . 
L a i n f e c c i o n e s u r i n a r i a s , r e c u r r e n t e s y 
r e f r a c t a r i a s a l t r a t a m i e n t o , c u a n d o c o e x i s -
t e n c á l c u l o s , v i e n e n a c o m p l i c a r e s t a s 
s i t u a c i o n e s , a s o c i á n d o s e c u a d r o s p i e l o n e -
f r i t i s a g u d a s y c r ó n i c a s , a b c e s o s i n t r a y 
p e r i r e n a l e s , r e s p o n s a b l e s d e g r a n d e s t r u c -
c i ó n d e t e j i d o q u e i n c l u s o c o n l l e v a n n e -
f r e c t o m i a s . 
C o n c l u s i o n e s 
- E x i s t e n t r e s m e c a n i s m o s e t i o p a t o l ó g i -
c o s p a r a e x p l i c a r e l d a ñ o r e n a l i n d u c i d o 
p o r la h i p e r u r i c e m i a , l a c u a l , l a m a y o r í a 
d e l a s v e c e s e s a s i n t o m á t i c a , p o r lo q u e la 
a d o p c i ó n d e m e d i d a s p r o f i l á c t i c a s y / o t e -
r a p é u t i c a s e n p a c i e n t e s c o n u r i c e m i a s 
s u p e r i o r e s a 1 0 m g % d e b e n s e r c o n s i d e -
r a d a s . 
- L o s f a c t o r e s a s o c i a d o s j u e g a n u n 
i m p o r t a n t e p a p e l e n e s t o s c a s o s , p o r lo 
q u e , t r a t a m i e n t o s i n t e g r a l e s , d e b e n s e r 
a d o p t a d o s . 
- E v i t a r y t r a t a r p r e c o z m e n t e l a s l i t i a s i s 
ú r i c a , s o n m e d i d a s d e v i t a l i m p o r t a n c i a 
p a r a e v i t a r u n r á p i d o d e t e r i o r o f u n c i o n a l y 
o r g á n i c o d e l t e j i d o r e n a l . 
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Rev is ión 
T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r en E s p a ñ a 
y B a l e a r e s 
Úl t imos d a t o s 
d i s p o n i b l e s 
J o s é C a r r a s c o C a n t o s (*) 
S e g ú n c o m u n i c a c i o n e s r e c i e n t e s d e l o s 
e x p e r t o s , l a T u b e r c u l o s i s c o n t i n u a s i e n d o 
u n p r o b l e m a p r i o r i t a r i o p a r a l a s a d m i n i s -
t r a c i o n e s s a n i t a r i a s p o r l o s s i g u i e n t e s 
h a l l a z g o s e p i d e m i o l ó g i c o s : 
El M y c o b a c t e r i u m T u b e r c u l o s i t i e n e 
i n f e c t a d a e n l a a c t u a l i d a d a la t e r c e r a p a r t e 
d e la p o b l a c i ó n m u n d i a l , y e s e l p a t ó g e n o 
i n f e c c i o s o q u e m a y o r n ú m e r o d e m u e r t e s 
p r o d u c e a n u a l m e n t e e n e l m u n d o ; c e r c a 
d e t r e s m i l l o n e s d e p e r s o n a s . 
L a s c a u s a s d e t o d o é s t e c u a d r o s o n 
c o m p l e j a s . P o r u n a p a r t e e l n o b u e n a p r o -
v e c h a m i e n t o e n e l p a s a d o d e l o s r e c u r s o s 
h u m a n o s y m a t e r i a l e s , l a s c a r a c t e r í s t i c a s 
p r o p i a s d e l a i n f e c c i ó n - e n f e r m e d a d , ( e n 
c u a n t o a l a s d i f i c u l t a d e s d e u n d i a g n ó s t i c o 
p r e c o z y e l r e t a r d o c o n s i g u i e n t e d e l a s 
m e d i d a s d e p r e v e n c i ó n ) , l a a g r e g a c i ó n d e 
p e r s o n a s , l a f a c i l i d a d d e c o m u n i c a c i ó n y 
t r a n s p o r t e d e l a s m i s m a s y p o r ú l t i m o la 
a p a r i c i ó n e n l o s ú l t i m o s a ñ o s d e l s í n d r o -
m e d e i n m u n o d e f i c i e n c i a a d q u i r i d a . 
E x i s t e n e v i d e n t e s d e s i g u a l d a d e s e n t r e 
l as n a c i o n e s d e s a r r o l l a d a s q u e h a n a p l i -
c a d o e f e c t i v o s y e f i c i e n t e s p r o g r a m a s 
c o n t r a l a e n f e r m e d a d y o t r a s s u b d e s a r r o -
(*) Govern Balear. Conselleria de Sanitat i 
Seguretat Social. Unidad de Enfermedades del 
Tórax. 
l i a d a s o e n v í a s d e d e s a r r o l l o , c o m o l a 
n u e s t r a , e n q u e l a s t a s a s d e i n c i d e n c i a y 
m o r t a l i d a d e s t á n m u y p o r e n c i m a d e lo 
q u e n o s c o r r e s p o n d e r í a s e g ú n n u e s t r o 
e n t o r n o g e o - e c o n ó m i c o . L a T u b e r c u l o s i s 
n o d e b e c o n s i d e r a r s e c o m o u n p r o b l e m a 
a i s l a d o e n u n p a í s s i n o q u e m e r c e d a l 
h e c h o d e l a s m i g r a c i o n e s i n t e r i o r e s y 
e x t e r i o r e s , s e h a c o n v e r t i d o e n u n p r o b l e -
m a m u n d i a l . 
P a r a E s p a ñ a , l o s d a t o s s u m i n i s t r a d o s 
p o r l a S o c i e d a d E s p a ñ o l a d e P a t o l o g í a 
R e s p i r a t o r i a , l a m o r t a l i d a d p o r T u b e r c u l o -
s i s s e s i t ú a a l r e d e d o r d e 3 , 5 c a s o s p o r 
c a d a 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s ( c i f r a s o l o s u p e -
r a d a e n E u r o p a p o r A u s t r i a y F i n l a n d i a ) y 
la l e t a l i d a d ( e n f e r m o s d e T u b e r c u l o s i s q u e 
f a l l e c e n ) , d e l 2 , 9 a l 7 , 7 % q u e a u n q u e e s 
b a j a , n o h a m e j o r a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . 
R e s p e c t o a l e s t a d o d e la i n f e c c i ó n t u b e r -
c u l o s a , e n l a e d a d d e 6 a ñ o s , s e h a 
c o m u n i c a d o u n a p r e v a l e n c i a a l r e d e d o r d e 
1 % e n l o s ú l t i m o s a ñ o s ; e n la d e l o s 1 4 
a ñ o s s e s i t ú a c e r c a n a a l 4 % e n 1 9 9 3 . L a 
p r e v a l e n c i a g l o b a l d e i n f e c t a d o s e n n u e s -
t r o p a í s s e c a l c u l a e n e l 2 9 %, y e l r i e s g o 
a n u a l d e i n f e c c i ó n p r e s e n t a s o l o u n d e s -
c e n s o a n u a l d e l 8 , 6 % lo q u e n o s s i t ú a 
c o n u n r e t r a s o d e 2 5 - 3 0 a ñ o s c o n r e s p e c -
t o a o t r o s p a í s e s q u e h a n a p l i c a d o p r o g r a -
m a s e f i c a c e s d e l u c h a c o n t r a l a T u b e r c u -
l o s i s . 
C o n r e s p e c t o a l as t a s a s d e i n c i d e n c i a , 
l a s c i f r a s a n i v e l n a c i o n a l s e h a n e s t a b i l i -
z a d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , p e r o c o m o d e 
t o d o s e s c o n o c i d o , e s t a s t a s a s t i e n e n p o c o 
v a l o r r e a l p o r e l h e c h o d e la p o b r e z a d e 
l a s d e c l a r a c i o n e s , t a n t o e n e l s e c t o r p ú b l i -
c o , y c o m o e n e l p r i v a d o . E n l o s ú l t i m o s 
a ñ o s e s t á n a l g o p o r e n c i m a d e 2 4 n u e v o s 
c a s o s c a d a 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
C i t a n d o a C a m i n e r o L u n a e n s u r e c i e n -
t e c o m u n i c a c i ó n s o b r e e l e s t a d o a c t u a l d e 
l a T u b e r c u l o s i s e n E s p a ñ a , h e m o s d e r e -
c o g e r q u e e s t a m o s e n e l p a í s d e E u r o p a 
q u e t i e n e m a y o r e s t a s a s d e S I D A y d e 
c o i n f e c t a d o s p o r V I H y M . T u b e r c u l o s i s . 
( 2 9 . 5 2 0 c a s o s d e S I D A e n d i c i e m b r e d e 
1 9 9 4 , d e l o s c u a l e s e n e s e a ñ o f u e r o n 
83 
n u e v o s c a s o s 6 . 8 6 5 ) . E n b a s e a e s t o s 
d a t o s s e e s t i m a q u e e n E s p a ñ a ( s e g u i m o s 
c i t a n d o a C a m i n e r o ) , h a y e n la a c t u a l i d a d 
m a s d e 1 5 0 . 0 0 0 i n f e c t a d o s p o r V I H . S i s e 
a c e p t a q u e e l 2 9 % d e l o s e s p a ñ o l e s e s t á n 
i n f e c t a d o s p o r e l M . T u b e r c u l o s i s ( d e l 1 8 
a l 5 6 % e n la p o b l a c i ó n d e 2 0 a 4 9 a ñ o s ) , 
e n E s p a ñ a p u e d e h a b e r u n o s 4 3 . 5 0 0 c o i n -
f e c t a d o s p o r V I H y M . T u b e r c u l o s i s , d e l os 
q u e 3 . 5 0 0 p u e d e n d e s a r r o l l a r T u b e r c u l o -
s i s a c t i v a c a d a a ñ o ( 8 % ) . E s t o s u p o n e q u e 
e n t r e e l 1 5 y e l 2 0 % d e l o s c a s o s d e 
T u b e r c u l o s i s e n n u e s t r o p a í s p o d r í a n e s -
t a r e n r e l a c i ó n c o n e l V I H . P o r l o t a n t o , e s 
m u y p r o b a b l e q u e la T u b e r c u l o s i s e s t é e n 
a u m e n t o e n E s p a ñ a , f u n d a m e n t a l m e n t e a 
e x p e n s a s d e V I H . 
S e g ú n J u a n A . C a y l a e n s u t r a b a j o 
p r e s e n t a n d o e n l a s V I I I j o r n a d a s d e l a 
S o c i e d a d d e S a l u d P ú b l i c a d e C a t a l u ñ a y 
d e B a l e a r e s , c e l e b r a d a e n P a l m a e n f e -
c h a s r e c i e n t e s , e l V I H e s t á i n f l u y e n d o d e 
f o r m a i m p o r t a n t e e n la e p i d e m i o l o g í a d e 
la T u b e r c u l o s i s , y a q u e s i e l v i r u s n o e x i s -
t i e s e , s e h a b r í a n e v i t a d o m u c h o s y g r a v e s 
c a s o s , i n f l u y e n d o m u c h o d e s d e l u e g o , e l 
h e c h o d e la a d i c c i ó n a l a s d r o g a s . 
E n B a l e a r e s , s e g ú n e l S e r v i c i o d e 
E p i d e m i o l o g í a d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i -
t a t , t e n e m o s u n a s c i f r a s d e V H I p o s i t i v o s 
d e 2 . 5 0 0 a 3 . 0 0 0 , e s t i m a d o s a p a r t i r d e l 
n ú m e r o d e c a s o s d e e n f e r m o s d e l S I D A 
d e m a s d e 8 0 0 ; s i e n d o l a c u a r t a C o m u n i -
d a d d e E s p a ñ a e n t a s a s d e i n c i d e n c i a 
a c u m u l a d a . B a s á n d o s e e n e s t a s c i f r a s , 
p u e d e e s p e r a r s e u n i m p o r t a n t e a u m e n t o 
d e c a s o s n u e v o s d e T u b e r c u l o s i s e n l o s 
p r ó x i m o s a ñ o s , s i t e n e m o s e n c u e n t a q u e 
c e r c a d e l 5 0 % p o s i b l e m e n t e p r e s e n t a r á n 
a l g u n a f o r m a d e T u b e r c u l o s i s . 
A t o d o e s t e p a n o r a m a h a y q u e a ñ a d i r 
l a s i t u a c i ó n q u e s e e s t á p r o d u c i e n d o e n 
a l g u n o s p a í s e s a c e r c a d e l a s r e s i s t e n c i a s 
t a n t o p r i m a r i a s c o m o a d q u i r i d a s , s o b r e t o 
d o e n l o s g r u p o s d e a l t o r i e s g o . A s í s i 
g u i e n d o a l D r . V . A u s i n a , e n o t r a p o n e n c i a 
d e l as c i t a d a s j o r n a d a s d e la S o c i e d a d de 
S a l u d P ú b l i c a , e n n u e s t r o m e d i o , n o s e he. 
p r o d u c i d o u n i n c r e m e n t o d e l a s r e s i s t e n 
c i a s p r i m a r i a s e n la p o b l a c i ó n g e n e r a l e r 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , n o a s í e n l o s p a c i e n t e s 
c o n S I D A , d o n d e e n c o n t r a m o s u n a f r e 
c u e n c i a m u y e l e v a d a y e n g e n e r a l de 
r e s i s t e n c i a s a s o c i a d a s a v a r i o s f á r m a c o s 
G R Á F I C O 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 1982 - 1 9 9 4 
I N C I D E N C I A POR C A D A 100.000 H A B I T A N T E S 
BALEARES —ESPAÑA 
1B84 1985 1980 1887 19SB 1989 1990 1991 1902 
8 4 
C o n r e s p e c t o a B a l e a r e s , p o d e m o s v e r 
la e v o l u c i ó n d e la i n c i d e n c i a d e T u b e r c u -
l o s i s P u l m o n a r e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , e n e l 
g r á f i c o I y e n l a s t a b l a s I y I I , c o n d a t o s 
s o b r e e l n ú m e r o d e c a s o s y t a s a s d e c a d a 
a ñ o , p o r i s l a s y e n t o t a l d e n u e s t r a C o m u -
n i d a d . P o d e m o s o b s e r v a r u n n o t a b l e 
a u m e n t o d e l a i n c i d e n c i a e n e l ú l t i m o a ñ o 
c o n r e s p e c t o a l a n t e r i o r , p o s i b l e m e n t e 
d e b i d o , n o s ó l o a u n i n c r e m e n t o r e a l d e l 
n ú m e r o d e c a s o s , s i n o t a m b i é n a u n a 
m e j o r d i s p o s i c i ó n d e c l a r a t o r i a p o r p a r t e d e 
los m é d i c o s d e h o s p i t a l e s y s o b r e t o d o d e 
los d e a s i s t e n c i a p r i m a r i a q u e e s t á n a s u -
m i e n d o e l p r o b l e m a s a n i t a r i o a d e c u a d a -
m e n t e . 
S o n d a t o s f a c i l i t a d o s p o r e l S e r v i c i o d e 
E p i d e m i o l o g í a d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i -
ta t d e n u e s t r o G o v e r n , a s í c o m o t a m b i é n 
p o r l a U n i d a d d e E n f e r m e d a d e s d e l T ó r a x 
e n lo q u e a s u s a c t u a c i o n e s s o b r e l o s 
g r u p o s e s t u d i a d o s e n M a l l o r c a s e r e f i e r e y 
q u e h a n d a d o o r i g e n a l d e s c u b r i m i e n t o d e 
n u e v o s c a s o s d e T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , 
q u e h u b i e r a n p a s a d o d e s a p e r c i b i d o s s i l o s 
e s t u d i o s n o s e h u b i e r a n l l e v a d o a c a b o 
( T a b l a I I I ) . L a s a c t u a c i o n e s d e l a s u n i d a -
d e s d e a c t u a c i ó n a n t i t u b e r c u l o s a e n 
M e n o r c a e I b i z a - F o r m e n t e r a , a c a r g o d e 
l o s f a c u l t a t i v o s D a . M e r c e d e s S e g u í y D . 
C a r m e l o S a n s a n o , s e v e r e f l e j a d a e n l a 
t a b l a IV . 
E n la t a b l a V s e r e c o g e la d i s t r i b u c i ó n 
e r a r i a d e l o s c a s o s d e T u b e r c u l o s i s P u l -
m o n a r e n n u e s t r a C o m u n i d a d e n e l a ñ o 
1994, c o r r e s p o n d i é n d o s e c o n l o s d a t o s 
e n c o n t r a d o s a n i v e l n a c i o n a l , y s i c o n j u g a -
m o s l o s h a l l a z g o s d e e s t a t a b l a c o n l o s d e 
l o s g r á f i c o s I I , I I I , IV y V , p o d r í a m o s o b t e -
n e r e l p e r f i l d e l e n f e r m o e n n u e s t r a C o m u -
n i d a d c o m o u n i n d i v i d u o v a r ó n c o n a p r o x i -
m a d a m e n t e 30 a ñ o s d e e d a d , v i v i e n d o e n 
z o n a u r b a n o , y m e j o r e n b a r r i o s d e h a c i -
n a m i e n t o d e p e r s o n a s , t r a b a j a d o r d e l 
s e c t o r d e s e r v i c i o s y e n g r a n p a r t e p r o v e -
n i e n t e d e z o n a s d e l s u r d e E s p a ñ a ( e x c l u -
y e n d o e l m a y o r n ú m e r o d e e l l o s q u e s o n 
n a c i d o s e n B a l e a r e s ) . 
T A B L A I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1982-1994. N ú m e r o d e c a s o s . 







































































T A B L A II 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1982-1994. T a s a s p o r 100.000 








































































T A B L A III 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 8 5 - 1 9 9 4 . E s t u d i o d e c o n t a c t o s y 
f a m i l i a r e s e n f e r m o s e n M a l l o r c a 
Año Enfermos Contactos Grupos Hallazgos 
T A B L A V 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . 





















4 9 7 
6 1 2 
6 2 5 
5 0 0 
4 8 9 
4 4 0 
5 2 3 
5 0 5 
2 4 2 





















T A B L A IV 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . 
F a m i l i a r e s y c o n t a c t o s p r ó x i m o s 
N ? enfermos 
n 5 de grupos 
en las unidades 
Centrales 
n 5 de personas 
estudiadas 
n 9 tuberculinas 
positivas 
Mallorca 
2 2 7 
Menorca Ibiza-Form. CAIB 
89 
6 0 5 
226 
37,3 % 










8 8 6 
287 
23,3 % 32,3 % 













































































G R Á F I C O III 
G R Á F I C O IV 
T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R - BALEARES 1991 - 1 9 9 4 
A Ñ O 1 9 9 3 A Ñ O 1 9 9 4 
DISTRIBUCIÓN POR SEXOS 
G R Á F I C O V 
TUBERCULOSIS PULMONAR EN BALEARES 
OCUPACIONES M A S HABITUALES ENCONTRADAS EN ENFERMOS CON T.P. 
a 1989-90 • 1991 -93 « 1 9 9 4 
DtSCOíOCIOA MOSTELEfllA PARO ESTUDIANTE CONSTRUCCIÓN COMERCIO ADMNr&THATTVO AMA OE CASA 
l 
E n l a t a b l a V I a p a r e c e e l o r i g e n d e l a s 
d e c l a r a c i o n e s d e T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s , e v i d e n c i á n d o s e q u e 
l a m a y o r p a r t e d e e l l a s s e p r o d u c e n e n l o s 
g r a n d e s h o s p i t a l e s , a d e m á s d e l ó g i c a m e n -
t e , d e l a s d e l o s c e n t r o s d e s a l u d y a s i s -
t e n c i a p r i m a r i a ; L a U n i d a d d e E n f e r m e d a -
d e s d e l T ó r a x , s i g u e r e a l i z a n d o u n a i m -
p o r t a n t e l a b o r d e a s e s o r a m i e n t o e s p e c i a -
l i z a d o y d e c o n t r o l d e c o n t a c t o s y f a m i l i a -
r e s , c o m o s e r e f l e j a e n l o s d a t o s d e l a s 
a n t e r i o r e s t a b l a s y d e d e s c u b r i m i e n t o d e 
n u e v o s c a s o s . E n l as t a b l a s V I I , V I I I , IX y 
X a p a r e c e n l a s a c t i v i d a d e s r e a l i z a d a s p o r 
l a c i t a d a U n i d a d d e E n f e r m e d a d e s d e l 
T ó r a x d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i t a t p a r a 
p r e v e n c i ó n d e l a d i f u s i ó n d e l a e n d e m i a 
d e l o s d e n o m i n a d o s , " g r u p o s d e r i e s g o " . 
C o n c r e t a m e n t e e n l o s d e , u n a r e s i d e n c i a 
d e a n c i a n o s , r e s i d e n t e s d e l c e n t r o " P u i g 
d e l B o u s " , u s u a r i o s d e " E s R e f u g i " , y e n 
l o s a c o g i d o s a l p r o g r a m a " P r o y e c t o H o m -
b r e " . A c t u a c i o n e s q u e e n la l u c h a a n t i t u -
b e r c u l o s a , s e c o n s i d e r a n d e g r a n i m p o r -
t a n c i a , a d e m á s d e l d i a g n ó s t i c o p r e c o z , 
t r a t a m i e n t o c o r r e c t o d e la e n f e r m e d a d , y 
e s t u d i o e x h a u s t i v o d e c o n v i v i e n t e s y 
f a m i l i a r e s d e c a d a c a s o d e c l a r a d o . 
T A B L A V I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 0 - 1 9 9 4 . N ú m e r o d e c a s o s d e c l a r a d o s 
e n l o s d i s t i n t o s c e n t r o s 
1990 1991 1992 1993 1994 Centro 
H. Joan March 
H. General 
H. Son Dureta 
P. Miramar 
Cons. privadas 
Unidad E. Tórax 
Sanidad Menorca 
H. Monte Toro 
H. Can Misses 
Centros de salud 
H. Psiquiátrico 
Centro penitenciario 
T A B L A V I I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . 














































Empleados Residentes Total 
N 9 personas 
examinadas 229 330 559 
52 (22'3%) 74 (77'3%) 126 
NQ tuberculinas 
positivas 
n 9 de enfermos 
encontrados 0 0 0 
T A B L A V I I I 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . P u i g 
d e s B o u s - P a l m a 
N 9 personas examinadas 16 
N 9 tuberculinas positivas 9 - (56,25%) 
n 9 de enfermos encontrados 0 
N 2 de personas VIH (+) 8 - (50,00%) 
T A B L A IX 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e r i e s g o . 
U s u a r i o s " E s R e f u g i " - P a l m a 
N 9 personas examinadas 103 
N 9 tuberculinas positivas 52 
n 9 de enfermos encontrados 6 
N s de personas VIH (+) 59 
T A B L A X 
T u b e r c u l o s i s r e s p i r a t o r i a . B a l e a r e s 
1 9 9 1 - 1 9 9 4 . E s t u d i o e n g r u p o s d e 

















Orig ina l 
Fer t i l i zac ión in v i t ro 
y g e s t a c i ó n e c t ó p i c a 
J . C a r t a ñ á , A . S u r e d a , M . P u i g (*) 
C a s o c l í n i c o 
P a c i e n t e F N B - d e 3 1 a ñ o s d e e d a d c o n 
a n t e c e d e n t e s f a m i l i a r e s d e p a d r e m u e r t o 
p o r a c c i d e n t e v a s c u l a r c e r e b r a l , m a d r e 
i n t e r v e n i d a d e c á n c e r d e m a m a . E n t r e s u s 
a n t e c e d e n t e s p e r s o n a l e s d e s t a c a h e p a t i -
t i s e n l a i n f a n c i a , l u m b o c i á t i c a y a p e n d i -
c e c t o m í a . N o a l e r g i a s c o n o c i d a s , f u m a d o -
ra d e m á s d e 2 0 c i g a r r i l l o s d í a , n o o t r o s 
h á b i t o s t ó x i c o s n i m e d i c a m e n t o s o s . M e -
n a r q u i a a l o s 1 2 a ñ o s , f ó r m u l a m e n s t r u a l 
r e g u l a r . N o a n t e c e d e n t e s d e e n f e r m e d a -
d e s d e t r a n s m i s i ó n s e x u a l . 
D e s t a c a b a e s t e r i l i d a d p r i m a r i a d e c a u -
s a t u b á r i c a , e s t u d i a d a f u e r a d e n u e s t r o 
S e r v i c i o y s o m e t i d a e n e l ú l t i m o a ñ o a 
d i s t i n t a s f e r t i l i z a c i o n e s in v i t r o s i n é x i t o . 
A c u d i ó a l S e r v i c i o d e U r g e n c i a s d e l 
H o s p i t a l , a f i n a l e s d e J u n i o , p o r c u a d r o d e 
d o l o r a b d o m i n a l l o c a l i z a d o e n f o s a i l í a c a 
d e r e c h a e i r r a d i a d o a z o n a l u m b a r d e l 
m i s m o l a d o d e 1 2 h o r a s d e e v o l u c i ó n c o n 
n á u s e a s y v ó m i t o s . M a n i f e s t ó q u e s u ú l t i -
m a r e g l a f u e a f i n a l e s d e A b r i l s i e n d o s o -
m e t i d a a f e r t i l i z a c i ó n in v i t r o e n l a p r i m e -
ra q u i n c e n a d e M a y o , n o a p o r t a n d o m a s 
d a t o s . 
I n g r e s a d a l a p a c i e n t e s e a p r e c i ó b u e n 
e s t a d o g e n e r a l , c o n s t a n t e s m a n t e n i d a s , 
a b d o m e n b l a n d o y d e p r e s i b l e , a u s e n c i a d e 
d e f e n s a a b d o m i n a l . A l a e x p l o r a c i ó n g i n e -
c o l ó g i c a c é r v i x c e r r a d o , a u s e n c i a d e s a n -
(*) Serv ic io de G ineco log ía . Hosp i ta l de Son 
Dureta . P a l m a de Ma l l o rca . 
g r a d o e n v a g i n a , ú t e r o d i s c r e t a m e n t e 
a u m e n t a d o d e t a m a ñ o , a n e j o d e r e c h o 
s e n s i b l e y o c u p a d o , a n e j o i z q u i e r d o n o r -
m a l . E l t e s t d e g e s t a c i ó n f u e p o s i t i v o , l a 
a n a l í t i c a d e s a n g r e n o r m a l . E n l a e x p l o r a -
c i ó n e c o g r á f i c a ( F i g . 1) s e o b s e r v ó ú t e r o 
a u m e n t a d o d e t a m a ñ o c o n s i l u e t a r e g u l a r 
y r e c h a z a d o a l l a d o i z q u i e r d o , a n i v e l d e 
a n e j o d e r e c h o f o r m a c i ó n d e a p r o x i m a d a -
m e n t e 9 0 x 5 0 m m d e e s t r u c t u r a c o m p l e j a y 
c o m p a t i b l e c o n g e s t a c i ó n e x t r a u t e r i n a , s i n 
p r e s e n c i a d e l í q u i d o l i b r e e n c a v i d a d 
a b d o m i n a l . 
A n t e e l b u e n e s t a d o d e la p a c i e n t e s e 
i n d i c ó l a p a r o t o m í a d e u r g e n c i a d i f e r i d a . A 
l a s p o c a s h o r a s p r e s e n t ó c u a d r o d e d o l o r 
a b d o m i n a l a g u d o c o n c a í d a d e t e n s i ó n 
a r t e r i a l p o r lo q u e s e d e c i d i ó i n t e r v e n c i ó n 
u r g e n t e , e n c o n t r á n d o s e h e m o p e r i t o n e o y 
r o t u r a t u b á r i c a d e r e c h a c o n s a l i d a d e 
e m b r i ó n a c a v i d a d a b d o m i n a l . S e p r o c e -
d i ó a s a l p i n g e c t o m í a d e r e c h a , c o n f i r m a n -
d o e l r e s u l t a d o a n a t o m o p a t o l ó g i c o u n 
e m b a r a z o e c t ó p i c o t u b á r i c o d e r e c h o . 
C o m e n t a r i o s 
E n l as d o s ú l t i m a s d é c a d a s la i n c i d e n -
c i a d e e m b a r a z o e c t ó p i c o ( E E ) s e h a 
d u p l i c a d o o t r i p l i c a d o e n t o d o s l o s p a í s e s 
d e n u e s t r o e n t o r n o . E n la a c t u a l i d a d r e -
p r e s e n t a e n t r e e l 1 , 2 - 1 , 4 % d e l t o t a l d e 
g e s t a c i o n e s . S o n f a c t o r e s d e r i e s g o a n t e -
c e d e n t e s d e e n f e r m e d a d i n f l a m a t o r i a p é l -
v i c a , c i r u g í a p r e v i a a b d o m i n a l o p é l v i c a , 
g e s t a c i ó n e c t ó p i c a p r e v i a y u t i l i z a c i ó n d e 
d i s p o s i t i v o s i n t r a u t e r i n o s ( 1 ) . 
L a r e l a c i ó n e n t r e f e r t i l i z a c i ó n i n v i t r o 
( F I V ) y g e s t a c i ó n e c t ó p i c a f u e p u b l i c a d o 
p o r p r i m e r a v e z e n 1 9 7 6 p o r S t e p t o e ( 2 ) . 
L a f e r t i l i z a c i ó n a s i s t i d a h a t e n i d o c o m o 
r e s u l t a d o u n a m a y o r f r e c u e n c i a t a n t o d e 
e m b a r a z o s m ú l t i p l e s , c o m o d e e m b a r a z o s 
e c t ó p i c o s . L a e t i o l o g í a d e e s t o s ú l t i m o s e s 
a c t u a l m e n t e d e s c o n o c i d a ( 3 ) . L a p r o p o r -
c i ó n d e E E d e s p u é s d e F I V , s e g ú n d i s t i n -
t o s e s t u d i o s , o s c i l a e n t r e 4 % y 1 1 % d e l 
t o t a l d e e m b a r a z o s ( 4 , 5 ) 
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L a e c o g r a f i a , e n e s t a d i o s t e m p r a n o s d e 
la g e s t a c i ó n , e s e l m e j o r m e d i o d i a g n ó s t i -
c o e n e s t e t i p o d e p a t o l o g í a . U n a p r e c o z 
e c o g r a f i a v a g i n a l n o s a y u d a a u n a c o r r e c -
t a l o c a l i z a c i ó n d e la v e s í c u l a e m b r i o n a r i a 
y v i s u a l i z a c i ó n d e l o s a n e j o s . L a l a p a r o t o -
m í a c o n s a l p i n g e c t o m í a f u e la s o l u c i ó n d e 
e s t e c a s o . 
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C o l e g i a d o de Honor 
El 16 de junio de 1995, en el marco del 
castillo de Bellver, formando parte del pro-
grama de actos que anualmente organiza el 
Colegio Oficial de Médicos de Baleares 
(COMB), con motivo de la festividad de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, se 
nombró Colegiado de Honor al Excmo. Sr. 
Profesor Jean Dausset, premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en 1980 y Académico 
de Honor de nuestra corporación desde Abril 
de 1994. Se suma así a la restringida lista 
de colegiados de honor que en más de 100 
años de historia ha nombrado el Colegio, en 
'a que se encuentran tres premios Nobel: 
Santiago Ramón y Cajal (1907), Severo 
Ochoa y Albornoz (1961) y Camilo José Cela 
Trulock (1991). 
Después que el Excmo. Sr. José Tomás 
Monserrat, presidente de la Real Academia, 
glosara la vida y los méritos del nuevo cole-
giado, y una vez recibido el escudo de oro 
de manos del limo. Sr. Miguel Trióla Fort, 
presidente del COMB, el Profesor Dausset 
pronunció la conferencia titulada La lección 
de la isla de Pascua. Estudio antropológico 
y médico, acompañada de la proyección de 
expresiva documentación gráfica, que contó 
con la traducción consecutiva del francés al 
castellano del Dr. Matías Tomás Salva, 
académico correspondiente de nuestra cor-
poración. Por su excepcional interés, repro-
ducimos a continuación el texto distribuido 
entre el numeroso público asistente, que 
resume el contenido de la conferencia. 
Clausuró el acto el Honorable Sr. Barto-
lomé Cabrer Barbosa, Conseller de Sanitat i 
Seguretat Social del Govern Balear y miem-
bro de nuestra Real Academia. 
La l ecc ión de la isla 
de P a s c u a 
P r o f e s o r J e a n D a u s s e t * 
D u r a n t e l a r g o s a ñ o s , l a i s l a d e P a s c u a 
s i m b o l i z ó l a i s l a m i s t e r i o s a , l a i s l a d e l o s 
s e c r e t o s f a b u l o s o s . L a i s l a d e P a s c u a n o 
g u a r d a y a m i s t e r i o a l g u n o . G r a c i a s a l o s 
n u m e r o s o s e s t u d i o s c i e n t í f i c o s e l a b o r a d o s 
r e c i e n t e m e n t e s e h a l l e g a d o a r e c o n s t r u i r 
d e m o d o a p r o x i m a d o la h i s t o r i a d e s u s 
h a b i t a n t e s , y e l h o m b r e d e h o y h a r í a b i e n 
e n m e d i t a r s u l e c c i ó n . 
¿ E s p r e c i s o r e c o r d a r q u e la i s l a d e 
P a s c u a e s u n a p e q u e ñ a f o r m a c i ó n v o l c á -
n i c a d e 1 2 K m . d e a n c h o p o r 2 4 d e l a r g o , 
e l l u g a r m á s a i s l a d o d e la T i e r r a , a 3 . 8 0 0 
k m . d e la c o s t a c h i l e n a d e l P a c í f i c o y a 
1 . 9 0 0 k m . d e la i s l a h a b i t a d a d e la P o l i n e -
s i a m á s p r ó x i m a ( l a c é l e b r e P i t c a i r n d e l o s 
a m o t i n a d o s d e la Bounty)? S e e n c u e n t r a 
a p a r t a d a d e t o d a l í n e a m a r í t i m a . 
E s t e a i s l a m i e n t o e s , s i n e m b a r g o , 
m u c h o m e n o r q u e e l d e n u e s t r o p e q u e ñ o 
p l a n e t a p e r d i d o e n la i n m e n s i d a d , m i n ú s -
c u l o g u i j a r r o s u s p e n d i d o e n u n u n i v e r s o 
d e l í m i t e s i n f i n i t o s . 
A p e s a r d e s u a i s l a m i e n t o , l a i s l a d e 
P a s c u a , c o m o t o d a t i e r r a e m e r g i d a , f u e 
c u b i e r t a r á p i d a m e n t e p o r u n m a n t o v e g e -
t a l . L a s s e m i l l a s l l e g a r o n h a s t a a l l í a r r a s -
t r a d a s p o r l a o l a s , p o r e l v i e n t o o p o r l a s 
a v e s m i g r a t o r i a s . L o s e s t u d i o s p a l i n o g r á f i -
c o s d e l D r . J o h n F l e n l e y s o n a b s o l u t a m e n -
t e c o n t u n d e n t e s , H a c e 3 0 . 0 0 0 a ñ o s e x i s -
t í a y a u n a f l o r a a b u n d a n t e , a n á l o g a a la 
q u e c r e c e a ú n h o y e n o t r a s i s l a s p o l i n é s i -
c a s c o m o R a p a It i ( l a R a p a C h i c a , m i e n -
t r a s q u e la i s l a d e P a s c u a r e c i b e e l n o m -
b r e d e R a p a N u i o R a p a G r a n d e ) . S e h a 
d e s c u b i e r t o e l p o l e n d e t r e s á r b o l e s : d e 
p a l m e r a , c u y o g é n e r o e x a c t o e s t á a ú n p o r 
d e t e r m i n a r , d e h i b i s c u s y , s o b r e t o d o , d e 
t o r o m i r o . E s t e h a l l a z g o e s f u n d a m e n t a l 
p u e s r e f u e r z a s ó l i d a m e n t e l a t e s i s d e l 
P r o f e s o r M u l l o y s e g ú n la c u a l l a s e s t a t u a s 
m o n u m e n t a l e s s e h a b r í a n a c a r r e a d o 
m e d i a n t e u n i n g e n i o s o d i s p o s i t i v o e n 
m a d e r a . M a s i n t e r e s a n t e a ú n e s c o n s t a t a r 
l a a u s e n c i a d e p o l e n e n l o s e s t r a t o s d e 
h a c e u n o s m i l a ñ o s . ¿ F u e r e s p o n s a b l e e l 
h o m b r e d e e s t a d e f o r e s t a c i ó n ? 
* Premio Nobel de Medicina. Académico de 
Honor de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Palma de Mallorca 
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L a c r o n o l o g í a d e l a s e n t a m i e n t o h u m a -
n o d e l a i s l a d e P a s c u a p o d r í a s u g e r i r l o . 
A u n q u e e s d i f í c i l e x c l u i r t o t a l m e n t e u n a 
m i g r a c i ó n l l e g a d a d e l e s t e , e s d e c i r , d e l 
c o n t i n e n t e a m e r i c a n o , l o s i n d i c i o s s o n , 
c u a n d o n o i n e x i s t e n t e s , s í m u y d é b i l e s . 
P o r e l c o n t r a r i o , e x i s t e l a c e r t e z a d e la 
l l e g a d a d e n a v e g a n t e s v e n i d o s d e p o n i e n -
t e . S e g ú n la t r a d i c i ó n o r a l , e l r e y H o t u 
M a t u a , t r a s u n a l a r g a y p e l i g r o s a t r a v e s í a , 
g a n ó la p l a y a d e A n a k e n a . E s t e p r i m e r 
d e s e m b a r c o s e f e c h a e n t r e l o s a ñ o s 4 0 0 y 
6 0 0 d e n u e s t r a e r a , e s d e c i r , a l i n i c i o d e 
n u e s t r a E d a d M e d i a . 
L a c o s t u m b r e s p o l i n é s i c a s p e r m i t í a n 
q u e l o s v e n c i d o s , a c o m p a ñ a d o s p o r s u s 
m u j e r e s e h i j o s , m a r c h a r a n e n s u s p i r a -
g u a s c a r g a d o s c o n a q u e l l o q u e r e s u l t a r a 
e s t r i c t a m e n t e n e c e s a r i o p a r a f u n d a r u n a 
n u e v a c o l o n i a , s i t e n í a n la s u e r t e d e a l -
c a n z a r u n a n u e v a o r i l l a . A s í f u e c o m o s e 
p o b l ó e l v a s t o t r i á n g u l o m a r í t i m o l i m i t a d o 
e n s u s v é r t i c e s p o r H a w a i i , N u e v a Z e l a n -
d a y la i s l a d e P a s c u a . 
L a p i r a g u a q u e l l e g ó a l a i s l a d e P a s -
c u a t r a s p o r t a b a p o l l o s a s í c o m o u n a p e c u -
l i a r e s p e c i e d e r a t a s c o m e s t i b l e s ( e l i m i n a -
d a s p o s t e r i o r m e n t e p o r l a s r a t a s d e l o s 
b u q u e s e u r o p e o s ) . L o s c e r d o s q u e p o r lo 
g e n e r a l s e e m b a r c a b a n e n t a l e s e x p e d i -
c i o n e s s e c o n s u m i e r o n d u r a n t e l a t r a v e -
s í a . L a s s e m i l l a s d e c o c o t e r o y d e l á r b o l 
d e l p a n q u e f o r m a b a n t a m b i é n p a r t e d e l 
e q u i p a j e n o g e r m i n a r o n e n e l c l i m a r u d o 
d e la i s l a . 
E s t o s p o c o s i n m i g r a d o s f u n d a r o n u n a 
c o l o n i a , u n a s o c i e d a d y u n a c u l t u r a ; e n 
u n a p a l a b r a , u n p e q u e ñ o m u n d o , a u t é n t i -
c a m a r a v i l l a d e l i n g e n i o d e l e s p í r i t u h u m a -
n o . S o b r e e s t e i n h ó s p i t o i s l o t e v o l c á n i c o 
s o m e t i d o a l a v i o l e n c i a d e l o s v i e n t o s , s i n 
m a s a g u a p o t a b l e q u e la q u e s e a c u m u l a 
e n l o s c r á t e r e s , s i n l o s á r b o l e s f r u t a l e s 
q u e s o n la b e n d i c i ó n n a t u r a l d e l a s i s l a s 
d e la P o l i n e s i a s e d e s a r r o l l ó , a p e s a r d e 
e s t a s t e r r i b l e s l i m i t a c i o n e s , u n a v e r d a d e r a 
c i v i l i z a c i ó n r e l a t i v a m e n t e r e f i n a d a . A s í lo 
a t e s t i g u a n n u m e r o s a s o b r a s a r t í s t i c a s , e n 
p a r t i c u l a r l a s e s c u l t u r a s e n m a d e r a y , 
s o b r e t o d o , e n p i e d r a . E l n ú m e r o d e e s t a -
t u a s m o n u m e n t a l e s s u p e r a l a s s e i s c i e n -
t a s . 
E s t a c i v i l i z a c i ó n s e m a n t u v o n o s i n 
d i f i c u l t a d e s . C o r r i ó e l r i e s g o d e h u n d i r s e 
d e f i n i t i v a m e n t e a c o n s e c u e n c i a d e c r u e -
l e s g u e r r a s f r a t r i c i d a s , p e r o s u p o p e r p e -
t u a r s e e n u n e j e m p l o q u e r e s u l t a p a r ; 
n o s o t r o s p a r t i c u l a r m e n t e v a l i o s o . 
E n e l a p o g e o d e l a c u l t u r a p a s c u a n a 
n e c e s i d a d e s y r e c u r s o s e s t a b a n s i n d u d , 
e n e q u i l i b r i o . N u m e r o s a s t r i b u s v i v í a n ei 
c o m u n i d a d e s r e p a r t i d a s p o r t o d a la p e r i f e 
r i a i n s u l a r . E n l a a c t u a l i d a d s e r e a l i z a e 
i n v e n t a r i o d e l o s v e s t i g i o s c o r r e s p o n d i e r 
t e s a d o s c i e n t o s c u a r e n t a y c u a t r o t e m 
p í o s , l l a m a d o s " a h u " , q u e c o r r e s p o n d e n 
o t r o s t a n t o s a s e n t a m i e n t o s . T o d o s r i va l i 
z a b a n e n t e n e r s o b r e s u a h u e l m a y e 
n ú m e r o d e " m o a i " , c a b e z a s g r a n d e s o j o 
a b i e r t o s h a c i a e l i n t e r i o r d e l a i s l a , y e 
p o s e e r l a s e s t a t u a s m á s i m p o n e n t e s . 
E s t a r i v a l i d a d e s s i g n o d e p r o s p e r i d a c 
a l t i e m p o q u e s u g i e r e q u e , d u r a n t e m u 
c h o s a ñ o s , e x i s t i ó u n e q u i l i b r i o b i o l ò g i c 
s a t i s f a c t o r i o a u n q u e s i n d u d a p r e c a r i o . 
E n u n c l i m a s a l u d a b l e , l i b r e d e g é r m e 
n e s i n f e c c i o s o s f o r á n e o s , e l e s t a d o s a n i 
t a r i o i n s u l a r e r a , c o n t o d a p r o b a b i l i d a d 
e x c e l e n t e . A s í , l a p o b l a c i ó n c r e c i ó c o r 
r a p i d e z h a s t a s u p e r a r l os 1 0 . 0 0 0 h a b i t a n 
t e s ( a l g u n o s i n v e s t i g a d o r e s h a b l a n i n c l u 
s o d e 2 0 . 0 0 0 ) a p i ñ a d o s e n u n e s p a c i e 
l i m i t a d o . 
Al romperse el equilibrio biológico, los 
recursos se agotaron. 
P r o b a b l e m e n t e e n e s t a é p o c a s e c o n -
s u m ó la d e f o r e s t a c i ó n d e la i s l a . E s p o s i -
b l e i m a g i n a r l o s m u c h o s e l e m e n t o s q u e 
i n t e r v i n i e r o n e n e s t e p r o c e s o : l a s n e c e s i -
d a d e s p r o p i a s d e l a c o c i n a o d e la c a l e -
f a c c i ó n , l o s i n c e n d i o s f o r e s t a l e s f a v o r e c i -
d o s p o r l a s s e q u í a s p e r i ó d i c a s , a s í c o m o 
la r i v a l i d a d e n t r e c l a n e s q u e c o n d i c i o n ó el 
g i g a n t i s m o d e l a s e s t a t u a s y d i o c o m o 
r e s u l t a d o la t a l a d e á r b o l e s p a r a f a c i l i t a r 
e l t r a s p o r t e d e a q u e l l a s . ¿ S e r e m o n t a 
t a m b i é n a e s t a é p o c a la n e c e s i d a d d e 
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c u l t i v a r e l l e c h o d e l a s h e n d e d u r a s a c c i -
d e n t a l e s d e l t e r r e n o o l o s c a n a l e s c r e a d o s 
p o r l a s m a t e r i a s m i n e r a l e s e n f u s i ó n t r a s 
v e r t e r s e e n e l m a r , ú n i c o s l u g a r e s a l a b r i -
g o d e l o s v i e n t o s d o n d e s e a c u m u l a , t o d a -
v í a , a l g o d e h u m u s ? . 
Q u i z á s o r p r e n d a q u e l o s i s l e ñ o s ( a l 
m e n o s e n l o s p e r í o d o s m á s r e c i e n t e s ) n o 
e x p l o t a r a n l a s i n m e n s a s r i q u e z a s d e l m a r . 
S i n d u d a n o lo h i c i e r o n a l f a l t a r l e s l o s 
n a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a la c o n s t r u c c i ó n 
de e m b a r c a c i o n e s r e s i s t e n t e s a l as t e m -
p e s t a d e s . L o s n ú c l e o s h a b i t a d o s e n c a r a -
d o s a l v i e n t o ( z o n a s u d e s t e d e l a i s l a ) 
p a d e c í a n u n e s p e c i a l p e r j u i c i o e n e s t e 
ment ido . 
Agotamiento de los recursos, demogra-
fía en crecimiento galopante: dos males 
7L/e nos son familiares y resuenan doloro-
samente en nuestros oídos. 
El h a m b r e , a l e n s e ñ o r e a r s e d e la i s l a , 
a v o r e c i ó la a n t r o p o f a g i a . S i e n d o e l h o m -
b r e e l ú n i c o s e r i n c l i n a d o a r e s o l v e r s u s 
p n f r e n t a m i e n t o s c o l e c t i v o s m e d i a n t e e l u s o 
d e l a f u e r z a , l a i s l a n o e s c a p ó a e s t e f l a -
g e l o . A n t e s d e la i n v a s i ó n t u r í s t i c a d e 1 9 7 0 , 
al p a s e a r p o r l a i s l a , s e p o d í a r e c o g e r 
¡ a c i l m e n t e , a r a s d e t i e r r a , n u m e r o s a s 
f l e c h a s t a l l a d a s e n o b s i d i a n a . D e s t i n a d a s , 
no a la c a z a - p o r o t r o l a d o i n e x i s t e n t e -
s i n o a l o s h o m b r e s , s o n t e s t i m o n i o d e l a s 
g r a v e s q u e r r á s i n t e s t i n a s . S i n d u d a l a s 
l u c h a s d e v a s t a r o n la i s l a d e m a n e r a e n d é -
m i c a p e r o e s v e r o s í m i l s u p o n e r q u e a u -
m e n t a r o n e n c r u e l d a d a m e d i d a q u e l o s 
r e c u r s o s s e a g o t a b a n . L a p o b l a c i ó n c a y ó , 
a s í , h a s t a u n o s 3 . 0 0 0 h a b i t a n t e s . 
H e m o s p o d i d o d a t a r h a c i a 1 6 8 0 e l 
e p i s o d i o m a s s a n g r i e n t o . E n e s t e t i e m p o 
c e s ó la t a l l a d e l a s g r a n d e s e s t a t u a s e n l a 
f a l d a d e l m o n t e R a n o R a r a k u . N i n g u n a 
c a t á s t r o f e n a t u r a l e x p l i c a e s t a i n t e r r u p c i ó n , 
c a u s a d a e n r e a l i d a d , p o r u n a g u e r r a i n t e r -
t r i ba l s i n c u a r t e l n i p i e d a d . P a r e c e s e r q u e 
la p o b l a c i ó n n a t i v a s e h a b í a e s c i n d i d o e n 
d o s " s u p e r - t r i b u s " q u e s e e n f r e n t a r o n c a s i 
h a s t a e l e x t e r m i n i o . 
S e p r o d u j o , e n t o n c e s , u n a u t é n t i c o 
m i l a g r o . L o s c a u d i l l o s r i v a l e s , h a r t o s d e 
u n a g u e r r a f r a t r i c i d a d e l a q u e h a b í a n 
c a l c u l a d o l a s c o n s e c u e n c i a s , i d e a r o n u n 
s i s t e m a p a c í f i c o p a r a d e s i g n a r a l j e f e d e 
la i s l a , u n a e s p e c i a d e convención de na-
ciones. E s e l l l a m a d o " p e r í o d o d e l h o m -
b r e - p á j a r o " q u e d u r ó c i e n a ñ o s , h a s t a la 
c r i s t i a n i z a c i ó n d e la i s l a . E r a u n a o r g a n i -
z a c i ó n d e g r a n o r i g i n a l i d a d , c a r g a d a d e 
s i m b o l i s m o , q u e p o d e m o s i n t e r p r e t a r c o m o 
e l ú l t i m o i n t e n t o d e s u p e r v i v e n c i a d e e s t a 
s o c i e d a d . 
C a d a p r i m a v e r a , s o b r e e l i s l o t e d e M o t u 
N u i , f r e n t e a l c a b o O r o n g o , l a s a v e s m i -
g r a t o r i a s a c o s t u m b r a n a r e a l i z a r l a p u e s t a 
a n u a l d e h u e v o s . L o s j e f e s s e a c o m o d a -
b a n s o b r e e l i m p r e s i o n a n t e a c a n t i l a d o q u e 
d o m i n a e l i s l o t e , e n c a b a n a s d e p i e d r a a ú n 
h o y v i s i b l e s . O t e a b a n l a l l e g a d a d e l a s 
p r i m e r a s a v e s m i g r a t o r i a s . E n r e p r e s e n t a -
c i ó n d e c a d a c a n d i d a t o , u n a t l e t a s e l a n -
z a b a a n a d o y s e e s c o n d í a e n l a s a n f r a c -
t u o s i d a d e s d e l i s l o t e d e s d e d o n d e v i g i l a b a 
la p u e s t a . A q u e l n a d a d o r q u e , c o n t r a l a s 
o l a s y l o s t i b u r o n e s , r e g r e s a b a a la o r i l l a 
c o n e l p r i m e r h u e v o d e s i g n a b a a s u j e f e 
c o m o s o b e r a n o e s p i r i t u a l d e la i s l a h a s t a 
e l a ñ o s i g u i e n t e . E s t a p r á c t i c a , d e u n a 
b e l l e z a p o é t i c a i m p r e s i o n a n t e ( ¿ N o e s e l 
h u e v o a c a s o e l s í m b o l o d e la v i d a ? ) s i r v i ó 
a l p r o p ó s i t o d e la p a z d u r a n t e m á s d e u n 
s i g l o . 
N o p o d e m o s s i n o a d m i r a r l a s a b i d u r í a 
d e a q u e l l o s h o m b r e s q u e a i s l a d o s d e l r e s t o 
d e la h u m a n i d a d , e n c o n t r a r o n e n s u i m a -
g i n a c i ó n l o s m e d i o s p a r a s u p e r a r s u s 
d i s p u t a s , q u e s a b í a n m o r t a l e s , y p a s a r d e l 
e n f r e n t a m i e n t o a la c o o p e r a c i ó n . 
Es inútil insistir en las sorprendentes 
analogías entre aquel lejano y pequeño 
mundo y nuestro no menos pequeño pla-
neta. 
El h o m b r e , s u f i c i e n t e m e n t e l o c o , i n -
c o n s c i e n t e y s i n d u d a i g n o r a n t e c o m o p a r a 
d e s t r u i r l a f l o r a , e m p u j a d o p o r e l f a n a t i s -
m o y la r i v a l i d a d t r i b a l , l o b a s t a n t e c i e g o 
c o m o p a r a g u e r r e a r m á s q u e p a r a c o o p e -
r a r y c o m p a r t i r l o s r e c u r s o s n a t u r a l e s 
l i m i t a d o s , f u e s i n e m b a r g o s u f i c i e n t e m e n -
t e l ú c i d o c o m o p a r a i n t e n t a r d e t e n e r e l 
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c í r c u l o i n f e r n a l i n s t i t u y e n d o u n a s r e g l a s 
q u e , d e h e c h o , d e j a n a l a z a r l a d e c i s i ó n 
f i n a l ( p u e s e l h o m b r e - p á j a r o r e p r e s e n t a , 
e n e l f o n d o , e l a z a r ) . 
La isla de Pascua es un microcosmos, 
un resumen de nuestra historia y quizás, 
desgraciadamente, de nuestro porvenir. 
L a h u m a n i d a d s e e n c u e n t r a a ú n a t i e m -
p o d e r e f l e x i o n a r s o b r e la l e c c i ó n d e la 
i s l a d e P a s c u a , d e f r e n a r l a c a r r e r a , d e 
u n i r s e e n l a e x p l o t a c i ó n d e l o s r e c u r s o s 
q u e a u n q u e m e n g u a n , s o n t o d a v í a c o n s i -
d e r a b l e s ; d e l i m i t a r v o l u n t a r i a m e n t e l o s 
n a c i m i e n t o s d e m o d o r a c i o n a l y s o s e g a -
d o ; d e b u s c a r s o l u c i o n e s a l a s d i f í c i l e s 
r e l a c i o n e s e n t r e g r u p o s h u m a n o s d i s t i n -
t o s , e n c o n s e c u e n c i a r i v a l e s , n o e n e l 
v e r e d i c t o d e l a z a r s i n o e n e l v e r e d i c t o d e 
la r a z ó n . 
D e lo c o n t r a r i o , c o m o e n l a i s l a d e 
P a s c u a , l a c a t á s t r o f e e s t á a l c a b o d e la 
c a l l e . N u e s t r o p l a n e t a , t a n l i m i t a d o y a i s l a -
d o c o m o la i s l a d e P a s c u a , n o c u e n t a c o n 
m á s r e c u r s o s q u e l o s p r o p i o s . Ú n i c a m e n -
t e g r a c i a s a s u i n g e n i o , s u b u e n a v o l u n t a d 
y s u l u c i d e z , l a h u m a n i d a d l o g r a r á n o s o l o 
s o b r e v i v i r a d a p t á n d o s e - c o m o t a n t a s e s -
p e c i e s - a n u e v a s c o n d i c i o n e s , s i n o q u e 
c r e c e r á m e r c e d a s u s e x t r a o r d i n a r i a s 
c a p a c i d a d e s i n t e l e c t u a l e s , a ú n s i n e x p l o -
t a r . 
C u a n d o e l h o m b r e c o m i e n z a a d o m i n a r 
la n a t u r a l e z a , a c o m p r e n d e r s u e n t o r n o , a 
c o m p r e n d e r s e y a s i t u a r s e é l m i s m o , a 
s a b e r q u e n o e s n a d a p e r o q u e t o d o lo 
p u e d e , n o e s m o m e n t o d e t o m a r u n a s e n d a 
p e l i g r o s a , p e r f e c t a m e n t e i m a g i n a b l e y , p o r 
t a n t o e v i t a b l e . 
S e a n e s t a s p a l a b r a s m o t i v o d e r e f l e -
x i ó n , a m a r g o c i e r t a m e n t e , p e r o t a m b i é n un 
m o d e l o c a r g a d o d e e s p e r a n z a ; q u e la i s l a 
d e P a s c u a s e a e l s í m b o l o d e u n a h u m a n i -
d a d e n t r e g a d a a s í m i s m a q u e , g r a c i a s a 
la r a z ó n , s a b r á s u p e r a r s u s e n f r e n t a m i e n -
t o s . 
Advertidos y lúcidos seríamos muy 
culpables si no eligiésemos el camino de 
la sabiduría: el del hombre-pajaro. 
T r a d u c c i ó n : Dr. Ma t ías T o m á s S a l v a 
P a r a m a y o r i n f o r m a c i ó n v e r : Les mystères 
résolus de l'ile de Paques (Cerc le d ' é d u d e s sur 
Tile de Paques el la Po l ynés ie , Ed i t i ons Step; 
Évry , 1993) 
El Conseller de Sanitat Bartolomé Cabrer, entrega el diploma de Colegiado de Honor del 
Colegio Oficial de médicos de Baleares al profesor Dausset en presencia del presidente 
del Colegio Miguel Trióla. 
Histor ia 
La p r i m e r a obra 
m é d i c a m a l l o r q u i n a 
impresa 
A n t o n i o C o n t r e r a s M a s (*) 
R e c i e n t e m e n t e s e c e l e b r ó e n l a s a l a 
de S o t h e b y ' s ( L o n d r e s ) u n a s u b a s t a d e 
n c u n a b l e s . U n o d e l o s v o l ú m e n e s p o r l o s 
]ue s e p u j ó c o n m á s a h í n c o , c a s i d o b l ó s u 
o r é e l o d e s a l i d a , a l c a n z a n d o u n a c i f r a 
s u p e r i o r a l o s c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s , 
c o n t i e n e u n a o b r a q u e p a r a n u e s t r a c o m u -
n i d a d m é d i c a o f r e c e u n r a s g o d e e n t r a ñ a -
b le y s i n g u l a r i n t e r é s . S e t r a t a d e l t e x t o d e 
3 u i l l e r m o C a l d e n t e y , t i t u l a d o Hugoni 
Senensis expositio in libros Tegni Micro-
iecnon Galeni cum questionibus: enmen-
data per Gulielmum Caldentei, Maioricen-
sem, Hispanum, artium et medicinae doc-
torem. 
L a s i n g u l a r i d a d d e d i c h a o b r a , r e s i d e 
en q u e e s l a p r i m e r a d e u n m é d i c o m a l l o r -
q u í n q u e c o n o c i ó l o s h o n o r e s d e la i m -
p r e n t a . L a ú n i c a e d i c i ó n q u e c o n o c e m o s 
d e l a m i s m a , s e e f e c t u ó e n la c i u d a d i t a -
l i a n a d e P a v í a , p o r A n t o n i o C a r c h a n o , e n 
1 4 9 6 . S e t r a t a d e u n v o l u m e n e n f o l i o 
m a y o r , i m p r e s o e n t i p o s g ó t i c o s , q u e 
c o n s t a d e 1 3 6 f o l i o s . L o s f o l i o s s o n a d o s 
c o l u m n a s , d e 5 6 l í n e a s , c o n s i g n a t u r a s q u e 
v a n d e l a s l e t r a s a a l a g. 
L o s m é d i c o s m a l l o r q u i n e s y 
las u n i v e r s i d a d e s 
n o r i t a l i a n a s 
E n l o s ú l t i m o s d e c e n i o s d e l s i g l o X V , 
l as u n i v e r s i d a d e s n o r i t a l i a n a s v a n a p o l a -
(*) Hospital Psiquiátrico de Palma de Mallorca 
r i z a r u n o d e l o s n ú c l e o s d e f o r m a c i ó n 
i n t e l e c t u a l m á s f r e c u e n t a d o s p o r l o s sub-
d i t o s d e la C o r o n a d e A r a g ó n . L a s f a c u l t a -
d e s d e m e d i c i n a d e e s t a s u n i v e r s i d a d e s , 
a c o g i e r o n a u n n ú m e r o c o n s i d e r a b l e d e 
l o s e s t u d i a n t e s d e d i c h a n a c i o n a l i d a d , q u e 
d e c i d i e r o n f o r m a r s e f u e r a d e s u p r o p i o 
á m b i t o i n t e l e c t u a l . A e l l a s a c u d i e r o n a 
f o r m a r s e p r o f e s i o n a l m e n t e a l g u n o s d e l o s 
m é d i c o s m a l l o r q u i n e s d e la é p o c a . E n la 
U n i v e r s i d a d d e P a d u a , p o r e j e m p l o , o b t u -
v i e r o n s u d o c t o r a d o e n m e d i c i n a l o s m a -
l l o r q u i n e s A n t o n i o N a d a l ( 1 4 9 0 ) y G a b r i e l 
B r u ( 1 5 0 0 ) ( 1 ) . E n a l g u n a d e e s t a s u n i v e r -
s i d a d e s n o r i t a l i a n a s , e s p o s i b l e q u e o b t u -
v i e r a s u f o r m a c i ó n G u i l l e m C a l d e n t e y . 
L a p o s i b i l i d a d d e q u e C a l d e n t e y r e a l i -
z a r a s u s e s t u d i o s d e m e d i c i n a e n u n a d e 
l a s u n i v e r s i d a d e s m e n c i o n a d a s , a l i g u a l 
q u e n u m e r o s o s e s t u d i a n t e s n a t u r a l e s d e 
la C o r o n a d e A r a g ó n , l a s u g i e r e n e l t e m a 
y l u g a r d e i m p r e s i ó n d e la o b r a , a s í c o m o 
e l p e r s o n a j e a q u i e n l a d e d i c a . N u e s t r o 
a u t o r d e d i c a s u l i b r o a l c o n d e A m b r o s i o 
V a r i s i o R o s a t i , a q u i é n i d e n t i f i c a c o m o 
f í s i c o , e s d e c i r m é d i c o y a s t r ó n o m o . S e -
g u r a m e n t e s e t r a t a d e l p r o t e c t o r o m e c e -
n a s d e C a l d e n t e y . E s t e v í n c u l o p a r e c e 
r e f o r z a r , a s i m i s m o , e l s u p u e s t o d e q u e 
n u e s t r o a u t o r e f e c t u a r a s u s e s t u d i o s 
m é d i c o s e n I t a l i a , d o n d e h a b r í a e n t a b l a d o 
r e l a c i ó n c o n e s t e p e r s o n a j e . 
L a o b r a s e o c u p a d e la r e c t i f i c a c i ó n d e 
l o s e r r o r e s c o m e t i d o s p o r H u g o d e S i e n a , 
a l c o m e n t a r e l Tegni d e G a l e n o . S o b r e 
t e m a s s i m i l a r e s , s e o c u p a r o n a l g u n o s o t r o s 
e s c r i t o s , c u y o s a u t o r e s s e m o v í a n a s i m i s -
m o e n l o s c í r c u l o s u n i v e r s i t a r i o s n o r i t a l i a -
n o s . 
F u e i m p r e s a e n P a v í a , u n o d e l o s m á s 
i m p o r t a n t e s c e n t r o s e d i t o r i a l e s d e l o s 
t e x t o s m é d i c o s d e f i n e s d e l s i g l o X V ( 2 ) , l o 
c u a l n o s h a c e p e n s a r q u e n u e s t r o a u t o r 
s e h a l l a r í a r e l a c i o n a d o c o n e s t e e n t o r n o , 
a l i g u a l q u e o t r o s m é d i c o s d e la c o r o n a 
a r a g o n e s a , q u e d e s t a c a r o n p o r s u s a c t i v i -
d a d e s e d i t o r a s d e t e x t o s m é d i c o s . N o s 
r e f e r i m o s c o n c r e t a m e n t e a l m é d i c o d e 
o r i g e n v a l e n c i a n o F r a n c e s c A r g i l a g u e s ( f l . 
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c a . 1 4 7 0 - 1 5 0 8 ) , c u y a s e d i c i o n e s d e la Ar-
ticella ( V e n è c i a 1 4 8 3 y 1 4 8 7 ) y d e l Con-
ciliator d e P e d r o d e A b a n o ( V e n è c i a 1 4 8 3 
y 1 4 9 6 ; P a v í a 1 4 9 0 ) h a c e n d e é l u n a f i g u -
r a m a e s t r a e n e s t a a c t i v i d a d . S u t a r e a , e n 
c i e r t a s m a n e r a , t u v o c o n t i n u i d a d e n l a s 
e d i c i o n e s d e la Articella r e a l i z a d a s p o r o t r o 
m é d i c o v a l e n c i a n o , P e r e P o m a r ( f l . 1 5 1 5 ) , 
q u e f u e i m p r e s a e n n o m e n o s d e c u a t r o 
o c a s i o n e s ( L y o n , 1 5 1 5 , 1 5 1 9 , 1 5 2 5 y 1 5 3 4 ) 
( 3 ) . 
H u g o d e S i e n a y s u 
c o m e n t a r i o a l Tegni d e 
G a l e n o 
El Tegni g a l é n i c o f u e e l t e x t o m á s p o -
p u l a r d e la E d a d M e d i a y d e l R e n a c i m i e n -
t o . E s t a o b r a , d e n o m i n a d a t a m b i é n Tekné 
iatriké, Microtegni, Ars parva o Ars Médi-
ca, n o d e b e s e r c o n f u n d i d a c o n e l 
Megatecni, Ars Magna o de methodo me-
dendi. E n e l Tegni, G a l e n o , p r o m e t e u n a 
s i s t e m a t i z a c i ó n d e s u d o c t r i n a y a u n q u e 
n o l a r e a l i z a c o m p l e t a m e n t e , a l f i n a l d e 
e s t e e s c r i t o p r o p o r c i o n a u n a l i s t a d e o r d e -
n a d a d e l o s l i b r o s a e s t u d i a r p a r a o b t e n e r 
e s a s í n t e s i s d e f i n i t i v a . P o r e l l o g o z ó d e 
e s p e c i a l a t e n c i ó n e n t r e l o s c o m e n t a r i s t a s 
d e e s t e a u t o r ( 4 ) . 
I n c l u i d o i n i c i a l m e n t e e n la c o m p i l a c i ó n 
d e n o m i n a d a Summaria Alexandrinorum, 
c o n o c i d a t a m b i é n c o m o l o s X V I l i b r o s d e 
G a l e n o d e la e s c u e l a a l e j a n d r i n a , e l Tegni 
p a s ó a f o r m a r p a r t e d e l a Articella. C o n 
e s t e t í t u l o s e c o n o c e a l c o n j u n t o v a r i a b l e 
d e e s c r i t o s c o n s t i t u i d o e n e l s i g l o X I I , e n 
t o r n o a u n n ú c l e o i n a m o v i b l e f o r m a d o p o r 
l a Isagoge d e l o a n n i t i u s , j u n t o a l o s Afo-
rismos y l o s Pronósticos h i p o c r á t i c o s , a s í 
c o m o b r e v e s o p ú s c u l o s s e m i o l ó g i c o s 
s o b r e e l p u l s o y l a o r i n a . A e s t e n ú c l e o d e 
e s c r i t o s , s e a ñ a d i r á , m a s t a r d í a m e n t e , e l 
m e n c i o n a d o Tegni y o t r o s b r e v e s t r a t a d o s . 
S e f o r m a r á , d e e s t e m o d o , u n corpus 
d o c t r i n a l , q u e c o n s t i t u i r á u n o d e l o s t e x t o s 
b á s i c o s p a r a la f o r m a c i ó n d e l o s m é d i c o s 
b a j o m e d i e v a l e s , s i e n d o y a e n 1 2 8 0 c o n s i -
d e r a d o d e e s t u d i o o b l i g a t o r i o e n P a r í s , 
Ñ a p ó l e s y S a l e r n o ( 5 ) . 
E l c o m e n t a r l o d e l Tegni p o r p a r t e d e 
H u g o d e S i e n a , d e b e m o s i n s c r i b i r l o d e n -
t r o d e l o s q u e e s t e a u t o r e f e c t u ó a d e t e r -
m i n a d a s o b r a s d e G a l e n o , H i p ó c r a t e s y 
A v i c e n a , l a s t r e s G r a n d e s " a u t o r i d a d e s " d e 
la m e d i c i n a m e d i e v a l , q u e le c o n v i r t i e r o n 
e n u n o d e l o s a u t o r e s m á s p r e s t i g i o s o s d e 
la m e d i c i n a i t a l i a n a . H u g o d e S i e n a f u e 
u n o d e l o s a u t o r e s m e d i e v a l e s m á s r e s p e -
t a d o s . H a c i a 1 3 9 5 f u e p r o f e s o r d e S i e n a y 
m a s t a r d e d e B o l o n i a y e n P a r m a , d e s d e 
1 4 0 2 h a s t a 1 4 1 6 . E n 1 4 1 7 e r a p r o f e s o r e n 
S i e n a . S a b e m o s q u e e n s e ñ ó e n P a v í a 
e n t r e 1 4 2 2 y 1 4 2 7 , m á s a d e l a n t e lo h i z o 
e n P e r u g i a . E s p o s i b l e q u e d i e r a , a s i m i s -
m o , c l a s e s e n la S o r b o n a , e n S i e n a , e n 
B o l o n i a y e n P a r m a . A l f i n a l d e s u v i d a f u e 
p r o f e s o r e n F e r r a r a , i n t e r v i n i e n d o e n el 
C o n c i l i o q u e s e c e l e b r ó e n d i c h a c i u d a c 
e n t r e 1 4 3 7 - 1 4 3 8 . S u i n t e r v e n c i ó n f u e s o l i -
c i t a d a s p o r e l P a p a N i c o l á s I I I , d a d o s u 
p r e s t i g i o i n t e l e c t u a l . E n s u i n t e r v e n c i ó n s e 
e n f r e n t ó a l o s p o s t u l a d o s d e l o s t e ó l o g o s 
g r i e g o s , c o n m o t i v o d e l o s r i t o s d e l a I g l e -
s i a g r i e g a y o t r a s c u e s t i o n e s d e í n d o l e 
c i s m á t i c a . F a l l e c i ó e n 1 4 3 9 ( 6 ) . 
H u g o d e S i e n a a c o s t u m b r a a s e r a s i g -
n a d o a la " e s c u e l a b o l o ñ e s a " , a p e s a r d e 
q u e s u d o c e n c i a e n a q u e l l a u n i v e r s i d a d 
n o q u e d a f u e r a d e d u d a . L a o b r a q u e le 
p r o p o r c i o n ó m á s f a m a s o n s u s Consilia 
( 7 ) , p e r o s u p r e s t i g i o c o m o c o m e n t a r i s t a 
d e o b r a s c l á s i c a s , e n t r e e l l a s l a q u e n o s 
o c u p a , g é n e r o c a r a c t e r í s t i c o d e l a l i t e r a t u -
ra m e d i e v a l e s c o l á s t i c a , a p a r e c e c l a r a m e n -
t e c o n s o l i d a d o a t r a v é s d e l a s n u m e r o s a s 
r e e d i c i o n e s r e n a c e n t i s t a s d e l a s m i s m a s 
( 8 ) . 
G u i l l e m C a l d e n t e y : N o t a s 
b i o g r á f i c a s 
G u i l l e r m o C a l d e n t e y , c u y a v i d a t r a n s -
c u r r i ó e n t r e l a s ú l t i m a s d é c a d a s d e l c u a -
t r o c i e n t o s y l a s p r i m e r a s d e l q u i n i e n t o s , 
e s u n o d e l o s p e r s o n a j e s m a s n o t a b l e s 
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d e l m u n d o i n t e l e c t u a l m a l l o r q u í n d e l a 
é p o c a . V i n c u l a d o f a m i l i a r m e n t e a l o s C a l -
d e n t e y , p o r v í a p a t e r n a , y a l o s S a g r e r a , 
p o r v í a m a t e r n a , s e h a l l a b a , c o m o v e r e -
m o s , p o r r a z ó n d e e s t o s l a z o s p a r e n t a l e s , 
en u n a s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . E r a h i j o d e 
A n t o n i o C a l d e n t e y , m é d i c o o c i r u j a n o d e 
r e l a n i t x , q u e d e a m b a s f o r m a s lo h e m o s 
' i s t o m e n c i o n a r ( 9 ) , y d e u n a h i j a d e l 
a m o s o c o n s t r u c t o r G u i l l e r m o S a g r e r a 
1 0 ) . D e b e m o s d e s t a c a r q u e e l p a d r e d e 
u e s t r o a u t o r e r a h e r m a n o d e B a r t o l o m é 
C a l d e n t e y , b i e n c o n o c i d o p o r s e r u n o d e 
D S i n t r o d u c t o r e s d e la i m p r e n t a e n M a l l o r -
a. D e d i c h o p e r s o n a j e s a b e m o s q u e G u i -
e m h e r e d ó d i v e r s o s l i b r o s d e l ó g i c a y 
o o l o g í a . L o h a l l a m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , 
i s t a l a d o s o c i a l m e n t e e n t r e la i n t e l e c t u a l i -
¡ad m a l l o r q u i n a d e l a é p o c a . 
E s t a b a e m p a r e n t a d o c o n la f a m i l i a d e 
)s S a g r e r a , p o r p a r t e d e s u m a d r e , c o s a 
u e n o s d e m u e s t r a n d o s d o c u m e n t o s . E l 
r i m e r o e s d e l 1 4 d e m a r z o d e 1 5 0 8 . E n 
s t e e l p r e s b í t e r o F r a n c e s c S a g r a r a , h a c e 
o n a c i ó n d e b i e n e s y d e r e c h o s a G u i l l e r -
mo C a l d e n t e y , m é d i c o , s o b r i n o s u y o , h i j o 
le s u h e r m a n a ( 1 1 ) . P o r o t r a p a r t e , s u 
lermana B l a n c a , e s p o s a d e l n o t a r i o A n t o -
l i Gaya, l e h i z o d o n a c i ó n , e n o c t u b r e d e 
5 1 5 , d e l o s d e r e c h o s q u e p o s e i a s o b r e 
os b i e n e s y h e r e n c i a d e G u i l l e m S a g r e r a 
y d e l o s d e r e c h o s q u e p o s e í a s o b r e la 
) b r a q u e a q u e l h a b í a e f e c t u a d o e n la L o n j a 
( 1 2 ) . 
A c e r c a d e s u p a d r e , e l c i r u j a n o A n t o n i 
C a l d e n t e y , p o s e e m o s a l g u n a s n o t i c i a s , 
q u e e x p o n e m o s s e g u i d a m e n t e . C o n f e c h a 
2 0 d e m a r z o d e 1 4 6 9 , n o m b r a b a p r o c u r a -
d o r a J o a n B a l l e s t e r , e s c r i b a n o d e M a n a -
cor p a r a q u e r e c l a m a s e d e u d a s s u y a s e n 
c u a l q u i e r p a r t e d e l R e i n o . E n 1 4 8 3 e l r e y 
F e r n a n d o le c o n c e d e l i c e n c i a p a r a b u s c a r 
a g u a p a r a r e g a r y p u e d a c o n s t r u i r m o l i n o s 
( 1 3 ) . E l 1 3 d e s e t i e m b r e d e 1 5 0 0 , e s 
m e n c i o n a d o c o m o m é d i c o . E n e s t o s d í a s 
v i v í a e n P a l m a d o n d e p o s e í a u n h u e r t o e n 
la c a l l e d e la C a l a t r a v a ( 1 4 ) . 
E s p o s i b l e q u e A n t o n i C a l d e n t e y , p a -
d r e d e n u e s t r o G u i l l e m , s e t r a t e d e l c i r u j a -
n o d e e s t e n o m b r e , v e c i n o d e F e l a n i t x , 
q u e e n 1 5 0 2 p l e i t e a b a c o n J o a n B o r d o y 
d ' H o r t a ( 1 5 ) y e n 1 5 0 6 e f e c t u a b a u n a c t a 
d e d e u d a d e t r e i n t a l i b r a s c e n s a l e s c o n 
A n t o n i C o t o n e r , d e la p a r r o q u i a d e S o l l e r 
( 1 6 ) . E n 1 5 1 4 lo h a l l a m o s c o m o t e s t i m o -
n i o e n u n a c t a e n la c u a l P e r e P r o h e n s a l 
d e P o r r e r a s n o m b r a p r o c u r a d o r s u y o a l 
n o t a r i o B r o n d o d e P a l m a ( 1 7 ) . 
L o s e s t u d i o s m é d i c o s d e C a l d e n t e y 
d e b i e r o n r e a l i z a r s e e n e l ú l t i m o d e c e n i o 
d e l s i g l o X V , y a q u e e n s u o b r a , i m p r e s a 
e n 1 4 9 6 , s e le c a l i f i c a , c o m o h e m o s v i s t o 
y a , d e artium et medicina doctorem. S i 
c o n s i d e r a m o s q u e , p o r lo r e g u l a r , l o s 
e s t u d i o s d e m e d i c i n a d u r a b a n u n o s c u a t r o 
a ñ o s , p o d e m o s p e n s a r q u e p o d r í a h a b e r -
l o s c o m e n z a d o a l r e d e d o r d e 1 4 9 1 ó 9 2 . 
E n 1 5 0 2 , G u i l l e r m o C a l d e n t e y s e h a l l a -
b a y a e n M a l l o r c a y f i j a b a s u r e s i d e n c i a 
e n P a l m a . P o r e s t a r a z ó n , l o s Jurats de 
Ciutat, d e a c u e r d o c o n u n a n t i g u o p r i v i l e -
g i o q u e s e c o n c e d í a a l o s m é d i c o s q u e s e 
a f i n c a b a n e n la Ciutat, l e o t o r g a b a n fran-
quesa de capella ( 1 8 ) . E n 1 5 1 3 , m i e n t r a s 
s e g u í a r e s i d i e n d o e n P a l m a , lo h a l l a m o s 
c o b r a n d o c i e r t o s c e n s a l e s , p o r g r a c i a R e a l 
( 1 9 ) . P o r r a z ó n d e e s t a r e s i d e n c i a e n 
P a l m a , d o s a ñ o s m a s t a r d e , s e n e g a b a a 
a b o n a r l as c o n t r i b u c i o n e s q u e p r e t e n d í a n 
c o b r a r l e c o m o s i r e s i d i e r a t o d a v í a e n 
F e l a n i t x ( 2 0 ) . U n a ñ o m a s t a r d e , e n 1 5 1 4 , 
lo h a l l a m o s m e n c i o n a d o c o m o in artibus 
et medicina professor v e n d i e n d o u n a 
e s c l a v a de natione maurorum vocata Fran-
cisca, d e 2 9 a ñ o s d e e d a d , p o r 9 5 l i b r a s 
( 2 1 ) . D e s u m a t r i m o n i o c o n J u a n a C a r d i l s 
t u v o s i e t e h i j o s . 
D e b i ó g o z a r d e u n n o t a b l e p r e s t i g i o 
c o m o m é d i c o , d e b i d o a l c u a l o c u p ó d o s 
d e l o s c a r g o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a e n l a 
s a n i d a d p ú b l i c a d e M a l l o r c a . E n u n d o c u -
m e n t o f e c h a d o e n o c t u b r e d e 1 5 1 9 , a p a -
r e c e c i t a d o c o m o mestre en arts i medici-
na, o c u p a n d o e l c a r g o d e p r o t o f í s i c o d e l 
R e i n o . E n v i r t u d d e l m i s m o , a c u d i ó a 
M a n a c o r p a r a e x a m i n a r a a l g u n o s c i r u j a -
n o s y f a r m a c é u t i c o s , a s í c o m o a o t r a s 
p e r s o n a s q u e s e d e d i c a b a n a p r o f e s i o n e s 
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r e l a c i o n a d a s c o n la m e d i c i n a . E n d i c h o 
d o c u m e n t o , e l L u g a r t e n i e n t e G e n e r a l s o l i -
c i t a d e l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e 
M a n a c o r q u e le p r e s t e n f a v o r y a y u d a a 
t a l f i n ( 2 2 ) . D e s e m p e ñ ó t a m b i é n e l c a r g o 
d e m é d i c o d e l a M o r b e r í a , e n e l c u a l 
s u c e d i ó a mestre Antoni Nadal, o t r o 
m é d i c o m a l l o r q u í n , t a m b i é n d e f o r m a c i ó n 
n o r i t a l i a n a , m e n c i o n a d o m a s a r r i b a ( 2 3 ) . 
S u f a c e t a r e l i g i o s a e s t a m b i é n s u g e s t i -
v a d e l n i v e l i n t e l e c t u a l d e C a l d e n t e y , y a 
q u e n o s lo m u e s t r a c o m o u n p e r s o n a j e d e 
p r e s t i g i o m a n i f i e s t o , t a m b i é n e n l o s a m -
b i e n t e s r e l i g i o s o s . S o b r e s u f o r m a c i ó n 
i n t e l e c t u a l c o m o t e ó l o g o , p o d e m o s d e c i r 
q u e e s c o n s i d e r a d o c o m o a l l e g a d o a l o s 
c í r c u l o s d e l a " d e v o t i o m o d e r n a " ( 2 4 ) . 
D e b e m o s m e n c i o n a r t a m b i é n , e n e s t e 
s e n t i d o , s u p a r t i c i p a c i ó n , h a c i a 1 5 1 0 , j u n -
t o a o t r o s c a b a l l e r o s d e P a l m a , e n l a 
f u n d a c i ó n d e la " C a s a d e la C r i a n z a " , c u y a s 
r e g l a s r e d a c t ó . P o s t e r i o r m e n t e f u e d i r e c -
t o r e s p i r i t u a l d e S o r C l a r a I s a b e l C i f r e ( 2 5 ) . 
E n 1 5 1 0 i n s t i t u y ó u n b e n e f i c i o e n la c a t e -
d r a l d e P a l m a j u n t o c o n s u m u j e r , J u a n a 
C a r d i l s ( 2 6 ) . A l f i n a l d e s u v i d a f u e o r d e -
n a d o s a c e r d o t e , l l e g a n d o a s e r c a n ó n i g o 
p e n i t e n c i a r i o d e l a c a t e d r a l d e P a l m a . 
F a l l e c i ó a l r e d e d o r d e 1 5 2 0 . 
E x i s t i e r o n v a r i o s c o m e n t a r i o s a l a o b r a 
d e H u g o d e S i e n a s o b r e e l Tegni d e G a -
l e n o , u n o d e e l l o s p u b l i c a d o e n 1 4 9 6 , a 
l o s d o s a ñ o s e s c a s o s d e la a p a r i c i ó n d e l a 
o b r a q u e n o s o c u p a . D e é s t e ú l t i m o s e 
c o n o c e n v a r i o s e j e m p l a r e s , p o r l o q u e 
p o d e m o s p e n s a r q u e g o z ó d e u n a d i f u s i ó n 
s u p e r i o r a l c o m e n t a r i o e f e c t u a d o p o r C a l -
d e n t e y . D e la o b r a d e n u e s t r o a u t o r s e 
c o n o c í a ú n i c a m e n t e , h a s t a l a a l u d i d a 
s u b a s t a d e S o t h e b y ' s , u n e j e m p l a r , l o c a l i -
z a d o e n u n a b i b l i o t e c a i t a l i a n a . 
D e n t r o d e la t r a d i c i ó n d e l os c o m e n t a -
r i s t a s m e d i e v a l e s h a l l a m o s l os c o m e n t a -
r i o s c o n i n t e n c i ó n d e c o n c i l i a r l a s i d e a s 
e x p u e s t a s e n l o s t e x t o s d e l as a u t o r i d a -
d e s , c o n l a s o b s e r v a c i o n e s d e la r e a l i d a d 
d e l e n t o r n o q u e l o s m é d i c o s i b a n r e a l i z a n -
d o . E n t r e e s t e g é n e r o d e b e m o s s i t u a r l a 
o b r a c o m e n t a d a p o r C a l d e n t e y . 
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E n s a y o 
Toros e n te lev is ión 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z T e j e r i n a 
N a d i e s e i m a g i n a b a h a c e u n o s l u s t r o s , 
l u e g o d e l f r a c a s o d e a q u e l l a p r i m e r a r e -
t r a n s m i s i ó n , q u e a s i s t i r í a m o s a l a s p r i n c i -
p a l e s c o r r i d a s d e t o r o s q u e s e c e l e b r a n 
e n E s p a ñ a y e n H i s p a n o a m é r i c a , s i n 
m o v e r n o s d e n u e s t r a s c a s a s ; g r a t u i t a y 
c ó m o d a m e n t e s e n t a d o s e n un s i l l ó n . Y q u e 
l l e g a r í a m o s a c o m p r e n d e r , g r a c i a s a l a s 
d o c t a s e x p l i c a c i o n e s d e l o s l o c u t o r e s d e 
t u r n o , l o s m i s t e r i o s o s r i t o s d e la l l a m a d a 
" f i e s t a n a c i o n a l " . E n q u é c o n s i s t e , p o r 
e j e m p l o , e n t r a r a m a t a r " r e c i b i e n d o " , q u i e -
t o e l d i e s t r o c o n l o s p i e s j u n t o s , o e n e l 
m e n o s d i f i c u l t o s o l a n c e d e l " v o l a p i é " , q u e 
i n v e n t a r a Costillares. Y , s a b r í a m o s d i f e -
r e n c i a r l a m u e r t e d e l c o r n ú p e t a " e n l a 
s u e r t e n a t u r a l " , e s d e c i r , d á n d o l e s a l i d a a l 
t o r o h a c i a e l c e n t r o d e l r u e d o , o " e n la 
c o n t r a r i a " h a c i é n d o l o c a m i n o d e la b a r r e -
r a . P o d e m o s , a d e m á s , o b s e r v a r e n p r i m e -
r o s p l a n o s , l o s r o s t r o s d e l os m a t a d o r e s , 
t e n s o s , p r e o c u p a d o s , c u a n d o s e d i s p o n e n 
a r e a l i z a r e l p a s e í l l o . Y , v o l v e m o s a v e r l o s 
d e s p u é s , d u r a n t e la b r e g a , p á l i d o s , s u d o -
r o s o s . 
D e c í a A n t o n i o D i a z C a ñ á b a t e q u e l o s 
t o r e r o s s u e l e n r e f l e j a r e n s u s e m b l a n t e , 
" u n a m e l a n c o l í a r a y a n a e n la t r i s t e z a " . 
S o n r í e n f u g a z m e n t e , r í e n , a v e c e s , c o n 
e s t r é p i t o . M a s , t i e n e n s i e m p r e l o s o j o s 
m u s t i o s , a u s e n t e s . D e b e s e r a n g u s t i o s o 
t e n e r q u e j u g a r s e la v i d a t a r d e t r a s t a r d e , 
d e s a f i a n d o l o s a f i l a d o s p i t o n e s d e u n t o r o . 
E s t a l u c h a e n t r e la v e r t i c a l i d a d d e u n 
h o m b r e v e s t i d o c o n u n a b s u r d o " t r a j e d e 
l u c e s " , y l a e m b e s t i d a d e la s o m b r a o s c u -
r a , c i e g a , h o r i z o n t a l , d e u n m o r l a c o . 
P o c a s v e c e s d i o a la i m p r e n t a d o n J o s é 
O r t e g a y G a s s e t n o t i c i a s s o b r e la t a u r o -
m a q u i a . P e r o , d e s p u é s d e s u f a l l e c i m i e n -
t o , s e e n c o n t r a r o n u n a s c u a r t i l l a s i n é d i t a s , 
p r e p a r a t o r i a s d e u n l i b r o , Paquiro o las 
corridas de toros. U n o s a p u n t e s s o b r e la 
f i e s t a ; u n b r i n d i s q u e n o l l e g ó a p r o n u n -
c i a r e n u n h o m e n a j e a D o m i n g o O r t e g a : 
u n a c a r t a q u e t a m p o c o a r r i b ó a s u d e s t i n o 
y q u e p e n s ó e n v i a r a J o s é M a d e C o s s i o 
c o n m o t i v o d e h a b e r p u b l i c a d o é s t e e l 
p r i m e r t o m o d e s u l i b r o , Los toros. 
E s h a r t o c u r i o s o q u e O r t e g a s e d e c l a r e 
e n e s o s p a p e l e s , " n o s e r a f i c i o n a d o a I O Í 
t o r o s " , c u a n d o lo e r a n p o r e n t o n c e s o t ro : 
i n t e l e c t u a l e s m u y a m i g o s s u y o s : G r e g o r i 
M a r a ñ ó n , R a m ó n P é r e z d e A y a l a , J o s é M 
d e C o s s i o . M a s , a s e g u r a , p r e s u n t u o s o 
q u e c o n o c e la h i s t o r i a d e l t o r e o " m e j o r q u 
n a d i e " . D o n J o s é a d m i r a b a l a s c o r r i d a ? 
" e s t e e s p e c t á c u l o q u e n o t i e n e s i m i l a r i d a 
c o n n i n g ú n o t r o " , " u n a r e a l i d a d d e p r i m e 
o r d e n e n la h i s t o r i a e s p a ñ o l a d e l o s úl t 
m o s s i g l o s " . D e s d e 1 6 5 0 h a s t a n u e s t r o 
d í a s . Y s e a s o m b r a d e l a r c a n o q u e s u p e 
n e e l q u e la e s p e c i e b o v i n a d e l t o r o b r a v 
s e h a y a p e r p e t u a d o e n E s p a ñ a , m i e n t r a 
d e s a p a r e c i ó e n e l r e s t o d e E u r o p a . 
E l S o s Primigenius, e l t o r o s a l v a j e , e 
auerochs d e l o s a l e m a n e s , e l thur d e lo 
p o l a c o s , e l q u e v i e r a y c a z a r a J u l i o C e s a 
e n s u v i a j e a l a s G a l i a s y a l q u e d e n o m i n e 
uris, f u e u n a n i m a l e n o r m e , d e a p a r a t o s ; 
c o r n a m e n t a , p e l i g r o s í s i m o . Q u e p o b l ó l o ; 
b o s q u e s e u r o p e o s h a s t a l a B a j a E d a c 
M e d i a . ¿ P o r q u é e x t r a ñ o s c a m i n o s a r r i b i 
e s t a a r c a i c a e s p e c i e z o o l ó g i c a a la P e n í n 
s u l a I b é r i c a y s e a f i n c ó e n e l l a ? 
A p u n t a C o s s i o u n a s d i s c u t i b l e s h i p ó t e 
s i s ; e l Bos Taurus Celtius h a b r í a e x i s t i d o 
e n E s p a ñ a , y a e n l a P r e h i s t o r i a , c o m o 
a t e s t i g u a n l a s p i n t u r a s r u p e s t r e s h a l l a d a s 
e n u n a c a v e r n a d e C a n d a m o y l a s e n c o n -
t r a d a s e n u n a s c u e v a s d e A l b a r r a c í n , y 
l a s c a b e z a s d e t o r o , u n a s e s t a t u i l l a s , 
r e s c a t a d a s e n C o s t i t x , M a l l o r c a . L u e g o , 
e s t e Bos Taurus Hispánico, s e c r u z a r í a 
c o n u n a r a z a , t a m b i é n b r a v a , p r o c e d e n t e 
d e E g i p t o , c o r p u l e n t a , d e u n a c a p a m á s 
o s c u r a , n e g r a r e t i n t a o c o l o r a d a , g r a n d e s 
c u e r n o s , l o m o e n s i l l a d o , a l g o c ó n c a v o ; e l 
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S o s Taurus Africano. E s p e c i e q u e , a s u 
v e z , s e m e z c l a r í a c o n e l auerochs e u r o -
p e o d a n d o l u g a r , d e f i n i t i v a m e n t e , a l S o s 
Taurus Iberucus, e l a c t u a l t o r o d e l i d i a . 
C u y a c r í a , p a r a d e d i c a r l o a e s p e c t á c u l o s 
t a u r i n o s , c o m i e n z a a p a r t i r d e l s i g l o X V I I I . 
L a c a s t a f u n d a c i o n a l m á s c o n o c i d a e s la 
d e V i s t a h e r m o s a . Y s e a t r i b u y e a Pepe-
Hillo u n p r i m e r t r a t a d o s o b r e t a u r o m a q u i a , 
a p e s a r d e q u e é s t e d i e s t r o a p e n a s s a b í a 
e s c r i b i r . U n l i b r o m á s e x t e n s o lo e s c r i b i ó , 
a m b i é n p r e s u n t a m e n t e , F r a n c i s c o M o n t e s , 
°aquiro, e n é l a c o n s e j a q u e , "e l t o r o h a d e 
e n e r c a s t a , e d a d , l i b r a s , b u e n p e l o , s a -
u d , y q u e n o h a y a s i d o t o r e a d o n u n c a " . 
E l a p e l l i d o , s e g ú n O r t e g a y G a s s e t , m á s 
a n t i g u o d e t o r e r o q u e s e c o n o c e , c o n u n a 
j i e n a d i e s t r a d a y d i s c i p l i n a d a c u a d r i l l a , n o 
u e e l d e u n a n d a l u z , s i n o e l d e l v a s c o 
^ a r a c o n d e g o . A u n q u e c u e n t a la l e y e n d a 
^ue la a c t u a l s u e r t e d e l t o r e o a p i e , s u r g i ó 
in d í a , e n R o n d a , M á l a g a , e n e l c a m p o 
l e e q u i t a c i ó n d e la R e a l M a e s t r a n z a d e 
C a b a l l e r í a , a c o m i e n z o s d e l " d i e c i o c h o " . 
J n n o b l e q u e , a c a b a l l o , " a la j i n e t a " , 
a l a n c e a b a u n t o r o b r a v o , c o m o lo h i c i e r a n 
i e m p o s a t r á s , e l M o r o G a z u l , e l C i d 
C a m p e a d o r y C a r l o s V , f u e d e r r i b a d o y 
q u e d ó a p r i s i o n a d o b a j o s u m o n t u r a . U n 
a p r e n d i z d e c a r p i n t e r o , F r a n c i s c o R o m e -
ro , l o g r ó , a g i t a n d o s u s o m b r e r o d e a l a 
a n c h a , a t r a e r a l a s t a d o . F r a n c i s c o , a b u e l o 
d e l c e l e b é r r i m o P e d r o R o m e r o , i n v e n t a r í a 
d e s p u é s la m u l e t a , " e l e n g a ñ o " q u e , c o n 
s u s m o v i m i e n t o s o s c i l a n t e s , e s c a p a z d e 
p r o v o c a r l a e m b e s t i d a d e l o s t o r o s d e 
c a s t a . L a m u l e t a , e l p r i n c i p a l i n s t r u m e n t o 
d e la l i d i a , e s u n p a l i l l o c o n u n p i n c h o e n 
u n o d e s u s e x t r e m o s , d e l q u e p e n d e u n a 
c a p a e n c a r n a d a q u e u t i l i z a e l m a e s t r o p a r a 
" p o n e r e n s a z ó n " a l t o r o y p o d e r c o n s u m a r 
" la s u e r t e s u p r e m a " ; e s t o q u e a r c o n é x i t o a 
la r e s . L a m u l e t a , e n u n p r i n c i p i o , e r a u n 
t r a p o b l a n c o , d e l i n o , c á ñ a m o o a l g o d ó n . 
M a s t a r d e d e f r a n e l a , d e u n t e j i d o s e m e -
j a n t e a l a l a n a . Y d e v a r i a d o s c o l o r e s ; r o j o , 
a m a r i l l o , a z u l . Q u e s e e s c o g í a n s e g ú n 
c o n v i n i e r a a la e m b e s t i d a d e l t o r o . F i n a l -
m e n t e s e e m p l e a r í a y a , s ó l o , l a m u l e t a d e 
c o l o r r o j o , q u i z á s p o r s e r e s t e c o l o r e l d e 
m a y o r l o n g i t u d d e o n d a e n e l e s p e c t r o . 
L a m u y a n t i g u a h i s t o r i a d e l t o r e o a p i e 
h a p a s a d o p o r d i v e r s a s f a s e s ; d e e s t a d o y 
t r a n s i c i ó n . S o n s u s h i t o s m á s c o n o c i d o s 
l o s t o r e r o s , P e d r o R o m e r o , J o a q u í n 
R o d r í g u e z , Costillares, J o s é D e l g a d o , 
Pepe-Hillo, F r a n c i s c o M o n t e s , Paquiro, 
J o s é R e d o n d o , Chiclanero, F r a n c i s c o 
A r j o n a , Cuchares, R a f a e l M o l i n a , Lagarti-
jo, S a l v a d o r S á n c h e z , Frascuelo, R a f a e l 
G u e r r a , Guerrita... S i n o l v i d a r s e d e d o n 
L u i s M a z z a n t i n i , A n t o n i o S á n c h e z el Tato, 
A n t o n i o C a r m o n a , el Gordito, R i c a r d o 
T o r r e s , Bombita, V i c e n t e P a s t o r ; y t a n t o s 
o t r o s . Y , e n la " é p o c a d e o r o " , J u a n B e l -
m o n t e y J o s é G ó m e z , Joselito. 
D a m o s u n b r i n c o e n la H i s t o r i a y , e n 
n u e s t r o s d í a s , n o s e n c o n t r a m o s c o n q u e 
u n a t e l e v i s i ó n r u d i m e n t a r i a , e n b l a n c o y 
n e g r o , i n a u g u r a , e n 1 9 4 8 , s u s p r u e b a s c o n 
u n a n o v i l l a d a q u e s e c e l e b r a e n la p l a z a 
d e V i s t a A l e g r e , e n M a d r i d . L a e x p e r i e n c i a 
q u e s e p r e s e n t a e n e l C í r c u l o d e B e l l a s 
A r t e s d e la c a p i t a l d e E s p a ñ a , p r e v i o p a g o 
d e la e n t r a d a , n o r e s u l t a ; a p e n a s s i s e v e 
n a d a y e l p ú b l i c o r e c l a m a le d e v u e l v a n e l 
i m p o r t e d e l b i l l e t e . A ñ o s d e s p u é s , s i n 
e m b a r g o , e l 2 0 d e m a y o d e 1 9 6 4 , l a " t e l e " , 
m á s p e r f e c c i o n a d a , n o s p e r m i t e c o n o c e r 
a u n n u e v o m i t o d e l f i r m a m e n t o t a u r i n o ; 
M a n u e l B e n í t e z , el Cordobés, e n e l c o s o 
d e l as V e n t a s . E s u n a t a r d e l l u v i o s a y e l 
d i s c u t i d o t o r e r o s u f r e u n a g r a v e c o g i d a . 
L a m a g n í f i c a s c o r r i d a s d e t o r o s q u e n o s 
o f r e c e h o y la t e l e v i s i ó n n o s a c e r c a n , s í , a l 
c o n o c i m i e n t o d e t a l l a d o d e l a l i d i a . P e r o 
n o s a p a r t a n d e s u f a s c i n a n t e c o n t e m p l a -
c i ó n " e n v i v o " ; d e l p l a c e r d e v i v i r s u 
a m b i e n t e , c á l i d o , p o p u l a c h e r o , o b s e s i o -
n a n t e . Q u e e n l o q u e c í a a n u e s t r o s m a y o -
r e s h a s t a e l p u n t o d e i n d u c i r a l o s f r a i l e s 
a c o l g a r l o s h á b i t o s p a r a h a c e r s e t o r e r o s ; 
a e m p e ñ a r l o s m u e b l e s y e l c o l c h ó n a l o s 
m e n e s t r a l e s , á v i d o s d e s e n t i r e l c o n t a c t o , 
c a s i s e n s u a l , d e l o s a r t í f i c e s d e l a f i e s t a ; 
d e v i b r a r c o n l o s c o m p a s e s d e El gato 
montes; d e v o c i f e r a r f r e n é t i c a m e n t e , y 
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e m b o r r a c h a r s e , e n f i n , d e s o l , p a s i ó n , 
s a n g r e ; s e d d e g l o r i a . 
L a p e q u e ñ a p a n t a l l a , d e t r á s d e s u f r i ó 
c r i s t a l , n o s m u e s t r a , l e j a n o y a s é p t i c o , e l 
e s p e c t á c u l o b á r b a r o , i n i m i t a b l e , d e l a 
" f i e s t a n a c i o n a l " . V i s l u m b r a m o s l a s s i l u e -
t a s i m p a l p a b l e s d e u n o s v a r o n e s d i s f r a z a -
d o s c o n p r e n d a s d e c o l o r e s b o r d a d a s e n 
o r o y p l a t a , q u e o f i c i a n e l r i t o c r u e l d e 
I n m o l a r , c o n u n a e s p a d a y " s o s e g a d a 
p r i s a " , a u n a f e r o z b e s t i a m i l e n a r i a . 
E l p o d e r c o n t e m p l a r , d e s d e n u e s t r o s 
h o g a r e s , m e r c e d a la m o d e r n a t e l e v i s i ó n 
e n c o l o r c o r r i d a s d e t o r o s , e s u n a a s o m -
b r o s a c o n q u i s t a d e la c i e n c i a . P e r o q u e , 
c o n c e r t e z a , d e j a r í a v i s c e r a l m e n t e i n s a t i s -
f e c h o s a l o s v e h e m e n t e s a f i c i o n a d o s d e 
a n t a ñ o . 
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E n s a y o 
Cáncer y L i tera tura 
J o s é M § R o d r í g u e z T e j e r i n a 
D e c í a d o n G r e g o r i o M a r a ñ e n q u e , n a d a 
an i n s t r u c t i v o p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e l a s 
n f e r m e d a d e s c o m o l o s e j e m p l o s l i t e r a -
i o s . M a s q u e l a s d e s c r i p c i o n e s d e l a s 
l é d i c o s . E l e s c r i t o r r e c o g e s u s i m p r e s i o -
e s d i r e c t a m e n t e d e la r e a l i d a d , " s i n p r e -
i i c i o s c i e n t í f i c o s q u e r e s t e n v a l o r h u m a -
0 a l a s o b s e r v a c i o n e s m é d i c a s " . 
C u r i o s a m e n t e n o s e m e n c i o n a , a p e n a s , 
n l a L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a , 
1 p e s a d i l l a d e l c á n c e r . L o s g r a n d e s p r o t a -
o n i s t a s l i t e r a r i o s d e l a s e n f e r m e d a d e s 
i s p a n a s s o n , s i e m p r e , l a s e p i d e m i a s 
n t i g u a s , l a s h a m b r u n a s y s o b r e t o d o , 
a s t a é p o c a s a ú n n o m u y l e j a n a s , e l a c t o r 
r i n c i p a l e s l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
J n o s e s c r i t o r e s e s p a ñ o l e s 
N o c i t a t a n s i q u i e r a e l c á n c e r d o n B e n i t o 
' é r e z G a l d ó s , m i n u c i o s o c r o n i s t a d e o t r a s 
n u c h a s d o l e n c i a s , e n t r e e l l a s e l crup, l a 
d i f t e r i a ; l a s d i s t i n t a s o f t a l m í a s q u e c o n d u -
; e n a l a c e g u e r a ; l a t u b e r c u l o s i s ó s e a d e 
F r i s t a n a . N o s e r e f i e r e n u n c a a l c á n c e r 
P ió B a r o j a e n s u s n o v e l a s . N i A z o r í n e n 
s u s m e t i c u l o s o s e n s a y o s . T a m p o c o lo h a c e 
V a l l e - l n c l á n , p e s e a p a d e c e r é l m i s m o u n 
i m p l a c a b l e c á n c e r d e p r ó s t a t a . O r t e g a , 
m u n d a n o , s e o l v i d a a l a v e z d e s u c á n c e r 
d e e s t ó m a g o e i g n o r a , t a m b i é n l i t e r a r i a -
m e n t e , l o s c á n c e r e s d e l o s d e m á s . 
U n a e x c e p c i ó n , r e c i e n t e , v a a s e r 
C a m i l o J o s é C e l a , e n s u n o v e l a La cruz 
de San Andrés, c o m o v e r e m o s m á s a d e -
l a n t e , q u i e n y a h a c e p a d e c e r d e c á n c e r a 
s u s p e r s o n a j e s . 
P a b e l l ó n d e c á n c e r 
E n 1 9 6 3 s e p u b l i c a , a l f i n , l a n o v e l a 
Pabellón de cáncer, d e l f u t u r o p r e m i o 
N o b e l d e L i t e r a t u r a , e l e s c r i t o r r u s o , A l e -
x a n d e r S o l s c h e n i z y m , e n la q u e s e d e s c r i -
b e , p o r v e z p r i m e r a , l a v i d a e n u n c e n t r o 
h o s p i t a l a r i o e s p e c i a l i z a d o e n l a l u c h a 
c o n t r a e l c á n c e r . 
E n Pabellón de Cáncer a p a r e c e la f i g u -
ra d e s e s p e r a d a d e u n a l t o f u n c i o n a r i o d e l 
P a r t i d o C o m u n i s t a S o v i é t i c o , P a v e l N i k o -
l a i e v i c h R u s a n o v , h o m b r e c o r r u p t o , c o n t u -
m a z d e l a t o r , a q u e j a d o d e u n a a b s u r d a , 
v o l u m i n o s a , c r e c i e n t e t u m o r a c i ó n c e r v i c a l 
y q u e e s i n t e r n a d o e n e l P a b e l l ó n n ú m e r o 
1 3 d e e s t e h o s p i t a l , oblaste-, d e u n a c i u -
d a d , c a p i t a l d e u n a R e p ú b l i c a d e l m e d i o -
d í a o r i e n t a l d e la U n i ó n S o v i é t i c a . D e s d e 
el otro lado de su cáncer, R u s a n o v s e 
a n g u s t i a . R e m e m o r a s u o p u l e n t o p a s a d o 
e s t a l i n i s t a . E s a h o r a y a , s o l a m e n t e , u n 
d e r r o t a d o m i e m b r o d e la c o l e c t i v i d a d . 
O t r o p e r s o n a j e , e l p r i n c i p a l d e l a o b r a , 
f i c c i ó n l i t e r a r i a d e l p r o p i o A l e x a n d e r S o l s -
c h e n i z y m , s i m b o l i z a u n a r e b e l d e i d e o l o -
g í a p o l í t i c a c o n t r a r i a . E s la i m a g e n a l t a , 
d e s g a r b a d a , i n s o l e n t e , d e l s o l t e r ó n , s e n s i -
b l e y m u j e r i e g o , O l e g F i l i m o n o w i c h K o s t o -
g l o t o w . D e s t e r r a d o " a p e r p e t u i d a d " e n u n 
r e m o t o l u g a r d e A s i a p o r s u t a l a n t e l i b e r a l , 
p a d e c e u n d o l o r o s o c á n c e r d e e s t ó m a g o 
e n f a s e t e r m i n a l . 
E n l o s p a s i l l o s , e n la m i s e r a b l e s a l a d e 
p a c i e n t e s o n c o l ó g i c o s , s e e n c u e n t r a n 
h a c i n a d o s o t r o s c a n c e r o s o s ; e l r e p u l s i v o 
y s a r c á s t i c o Y e f r e m P o d d u y e r , o p e r a d o 
v a r i a s v e c e s d e u n a s t u m o r a c i o n e s e n e l 
c u e l l o , q u e p o r t a u n a p a r a t o s o v e n d a j e ; 
S h u l u b i n , a t o r m e n t a d o p o r t e n e r s e q u e 
s o m e t e r , p r o n t o , a l a f é t i d a s e r v i d u m b r e 
d e u n a n o c o n t r a - n a t u r a ; S i b g a t o v , c o n e l 
h u e s o s a c r o r o í d o p o r e l c á n c e r y l a s 
r a d i a c i o n e s ; V a d i m , m u y j o v e n , i l u s i o n a d o 
g e ó l o g o , c o n u n m a l i g n o m e l a n o s a r c o m a 
e n u n a p i e r n a q u e c o n f í a s u c u r a c i ó n e n e l 
e n v í o d e s u m a d r e , d e s d e M o s c ú , d e u n 
m i l a g r o s o o r o c o l o i d a l . A u n c o m p a ñ e r o 
d e s a l a le h a n a m p u t a d o la p i e r n a p o r 
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i d é n t i c a c a u s a . E l d e s e n c a j a d o A j m a d z -
h a n ; A s y a , u n a a d o l e s c e n t e d e d i e c i s i e t e 
a ñ o s a l a q u e h a n c o r t a d o u n p e c h o ; 
A z o r k i n ; y t a n t o s m á s . 
D i s c u t e n c o n t i n u a m e n t e e n t r e e l l o s s i 
d e b e n a b r i r s e o c e r r a r s e l a s v e n t a n a s . 
U n o s p o c o s j u e g a n a l a j e d r e z , o l e e n . 
E s c o n d e n la c o m i d a q u e l e s e n v í a n s u s 
p a r i e n t e s . E s p e r a n e l b a ñ o s e m a n a l , a 
v e c e s d e a g u a c a l i e n t e , c o m o u n g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o . 
S u f r e n d i v e r s a s y a r r i e s g a d a s i n t e r v e n -
c i o n e s q u i r ú r g i c a s q u e l e s p r a c t i c a e l 
p e t u l a n t e c i r u j a n o - j e f e L e v L e o n í d o v i c h , 
s e c u n d a d o p o r c u a t r o m é d i c o s a y u d a n t e s , 
t r e s d e e l l o s f e m e n i n o s . S e l e s a p l i c a , 
a d e m á s , u n a t e r a p é u t i c a f i s i c o - m e d i c a -
m e n t o s a ; g r a n d e s d o s i s d e r a d i o t e r a p i a , 
a b u n d a n t e s r e m e d i o s q u i m i o t e r á p i c o s ; 
h o r m o n a s ; m o s t a z a s n i t r o g e n a d a s , s i n a s -
t r o l , t e z á n , p e n t a x i l ; o r o r a d i o a c t i v o . 
Z o y a e s u n a e n f e r m e r a o p t i m i s t a , s a n a , 
e n a m o r a d i z a . L a d o c t o r a L u d m i l a A f a n a -
s i e v n a D o n t s o v a , l a m é d i c a - j e f e , e s m u y 
s e r i a y e n é r g i c a , s u m a m e n t e e f i c a z . A c a -
b a r á p a d e c i e n d o t a m b i é n u n d o l o r o r o s í s i -
m o c a r c i n o m a d e e s t ó m a g o ( * ) . O t r a d o c -
t o r a ( e n la a n t i g u a U R S S e l 7 0 p o r c i e n t o 
d e l o s m é d i c o s e r a n m u j e r e s ) , l a r o m á n t i -
c a V e r a K o r n i l i e u n a G a n g a r t , Vega, s e 
e n a m o r a d e O l e g K o s t o g l o t o w . O l e g c r e e 
e n l as v i r t u d e s s a n a d o r a s d e la r a í z d e 
issik-kul, e l a c ó n i t o , d i s u e l t o e n v o d k a , y 
o c u l t a u n f r a s c o d e la p r o h i b i d a m i x t u r a e n 
u n s u c i o c a j ó n d e s u m e s i l l a d e n o c h e . 
O t r o s c a n c e r o s o s c o n f í a n e n e l zhan-
tak l a p l a n t a e s p i n o s a d e la q u e l o s k a z a -
(*) La neoplàsia de la médica-jefe tuvo varios 
meses de evolución. El cáncer gástrico suele 
ser en sus comienzos, insidioso, casi asinto-
mático. Lo que dificulta un diagnóstico precoz, 
un tratamiento quirúrgico oportuno. Ya se lamen-
taba Theodoro Storn, muerto de cáncer de 
estómago, en su poema, Beguinin Des Ender 
de que su tumoración no hubiera dado, al 
principio, síntomas significativos: 
No es más que un alfilerazo, no llega al dolor/ 
sólo se siente lo que no se sabe como nombrar. 
j o s e x t r a e n u n c e n t e n a r d e e f i c a c e s m e d i -
c i n a s . Y e n la chaga, e l c á n c e r d e l a b e d u l . 
O l e g s u e ñ a c o n c a s a r s e c o n Z o y a , o 
c o n Vega; p o d e r v o l v e r , e n s e g u i d a , a v i v i r 
e n l a p e q u e ñ a a l d e a s i b e r i a n a e n l a q u e 
s e h a l l a d e s t e r r a d o . Y c o n s i g u e e l a l t a , un 
b u e n d í a , a p e t i c i ó n p r o p i a , c o n f i a d o 
i n g e n u a m e n t e , e n u n a f a l a z m e j o r í a . Es 
p r i m a v e r a . 
S a l e K o s t o g l o w d e l P a b e l l ó n n ú m e r o 1? 
d e l r e c i n t o h o s p i t a l a r i o . R e c o r r e l a c i u d a d 
B u s c a u n a l b a r i c o q u e r o e n f l o r . C o m e u n o . 
s a b r o s o s p i n c h i t o s d e c a r n e . S a b o r e a u» 
d e l i c i o s o h e l a d o . S e s u b e a u n t r a n v í e 
C o m p r a , s i n s a b e r b i e n p a r a q u é , u n 
p l a n c h a e l é c t r i c a e n u n o s g r a n d e s a l m s 
c e n e s . R e c a l a , p o r f i n , e n e l Z o o y c o m 
p r u e b a , c o n s t e r n a d o , q u e u n c r u e l v i s i t a n 
t e h a d e j a d o c i e g o a l Macacus Rhesut 
a r r o j á n d o l e t a b a c o a l o s o j o s . 
N o a c u d e a l o s d o m i c i l i o s d e l a e n f e i 
m e r a Z o y a n i d e la d o c t o r a Vega, q u i e n e 
le h a b í a n o f r e c i d o p a s a s e l a n o c h e e n s u 
r e s p e c t i v o s h o g a r e s . S e e n c a m i n a , e ; 
c a m b i o , m e l a n c ó l i c o , a l a e s t a c i ó n d> 
f e r r o c a r r i l . S a c a u n b i l l e t e p a r a s u p u e b l e 
S e s u b e a u n v a g ó n d e l t r e n . S e e n c a r a 
m a a u n a l i t e r a . S e a c u e s t a e n e l l a . L< 
s o b r e v i e n e , s ú b i t a m e n t e , u n m o r t a l a t a q u -
a l c o r a z ó n . 
S o l s c h e n i z y m , e l a u t o r d e l a n o v e l a 
p a d e c i ó e l m i s m o , e n t i e m p o s p a s a d o s 
u n a n e o p l à s i a d e l a q u e l o g r ó c u r a r , t r a s 
e s t a r i n g r e s a d o , l a r g o s m e s e s , e n u n e 
c l í n i c a p a r a e n f e r m o s c a n c e r o s o s . 
Pabellón de cáncer n o s r e c u e r d a " l a s 
n o v e l a s d e la t i s i s " . E n t r e e l l a s l a m u y 
c o n o c i d a , La Montaña Mágica, d e T h o m a s 
M a n n . Y Pabellón de reposo, d e C a m i l o 
J o s é C e l a . R e f l e j a n e s t a s t r e s o b r a s la 
e x i s t e n c i a d e u n o s e n f e r m o s m u c h a s 
v e c e s i n c u r a b l e s ; l o s c a n c e r o s o s y l o s 
t í s i c o s . U n o s p a c i e n t e s t r á g i c o s , d e a t o r -
m e n t a d a p s i c o l o g í a , c o n s e n t i m i e n t o s í n t i -
m o s q u e o s c i l a n e n t r e u n d i s p a r a t a d o 
o p t i m i s m o y u n a o s c u r a d e s e s p e r a n z a . 
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C o n f o r m i d a d c r i s t i a n a 
A l o l a r g o d e l a s p á g i n a s d e Pabellón 
de cáncer, n o s e o b s e r v a r e f e r e n c i a m e t a -
f í s i c a a l g u n a . L a m u e r t e e s u n i n e x o r a b l e 
a c o n t e c e r b i o l ó g i c o q u e d e s p i e r t a , ú n i c a 
i l e n t e , u n t e r r o r a n i m a l . S e r í a , p a r a e s t o s 
• a s g r a c i a d o s e n f e r m o s , u n d o l o r o s o e x -
I i g u i r s e e n la i g n o m i n i a . 
L a p a l a b r a D i o s n o s e m e n c i o n a j a m á s , 
i s e h a b l a n u n c a d e u n p o s i b l e M á s A l l á . 
A l e x a n d e r S o l s c h e n i z y m , " m a l g r é t o u t " , 
i n t i n ú a s i e n d o u n c o n v e n c i d o c o m u n i s t a ; 
a s c r e í d o ; a t e o . 
M u y d i s t i n t a a e s t a a c t i t u d , c e r r a d a m e n -
m a t e r i a l i s t a f r e n t e a l o b l i g a d o f i n a r , e s 
q u e d e s c r i b e , s e i s l u s t r o s d e s p u é s , e n 
} 9 0 , u n e s c r i t o r e s p a ñ o l , J u a n A n t o n i o 
a l l e j o - N á g e r a . A q u e j a d o , a s u v e z , d e u n 
r r i b l e t u m o r , c u a n d o le c o m u n i c a n l o s 
é d i c o s q u e p a d e c e u n c á n c e r i n o p e r a b l e 
a c a b e z a d e p á n c r e a s , d a g r a c i a s a l a 
v i n i d a d p o r h a b e r l e a v i s a d o c o n t i e m p o , 
n s u r e l a t o a u t o b i o g r á f i c o , La puerta de 
esperanza, a p e s a r d e la c a q u e x i a , d e 
s m u c h o s c a t é t e r e s q u e a t r a v i e s a n s u 
l e r p o , d e l o s d i s t i n t o s d o l o r e s , d e l o s 
i m i t o s q u e l e p r o d u c e n l a e n f e r m e d a d y 
q u i m i o t e r a p i a , s e m u e s t r a a n i m o s o , 
i n t e n t o c o n s u d e s t i n o . L a m u e r t e , i n m i -
a n t e , l e a b r e d e p a r e n p a r l a s p u e r t a s d e 
. n a a n h e l a d a v i d a e t e r n a , p l e n a d e b i e n a -
s n t u r a n z a s . 
R e c o r d e m o s o t r o c a s o , e j e m p l a r t a m -
t i i é n , d e a d m i r a b l e c o n f o r m i d a d c r i s t i a n a ; 
el d e Z e n o b i a C a m p r u b í , l a b e l l a e s p o s a , 
de o j o s a z u l e s , d e J u a n R a m ó n J i m é n e z , 
ue p a d e c i ó , a lo l a r g o d e u n o s a ñ o s , u n 
c á n c e r g i n e c o l ó g i c o . F u e o p e r a d a r e p e t i -
d a s v e c e s , t r a t a d a c o n r a d i u m y c o r t i s o n a . 
P e s e a q u e la n e o p l à s i a l e p r o d u c í a g r a n -
d e s d o l o r e s , c o p i o s a s h e m o r r a g i a s , s i g u i ó , 
h a s t a s u ú l t i m o a l i e n t o , p r o d i g a n d o m a t e r -
n a l e s a t e n c i o n e s a s u n e u r ó t i c o m a r i d o , e l 
e x c e l s o p o e t a d e M o g u e r . 
La cruz de san Andrés 
C o n e l c o r r e r d e l o s a ñ o s la d o l e n c i a 
q u e a c o n g o j a b a a l o s p e r s o n a j e s l i t e r a r i o s 
d e C a m i l o J o s é C e l a , p r e m i o N o b e l a s i -
m i s m o d e L i t e r a t u r a , c o m o S o l s c h e n i z y m , 
n o e s la p o é t i c a t u b e r c u l o s i s q u e s o l í a 
d e s c r i b i r , u n a y o t r a v e z , m e l a n c ó l i c a m e n -
t e , e n s u s p r i m e r a s o b r a s , e l e s c r i t o r g a -
l l e g o . S e d e s v a n e c e e n s u á n i m o e l t r i s t e 
r e c u e r d o d e Pabellón de reposo, s u v i v e n -
c i a t e m p r a n a d e u n p a d e c e r s o m á t i c o 
t r a n s f i g u r a d o e n l í r i c a p r o s a . S u r g e a h o r a , 
p a t é t i c a , l a i m a g e n i n m i s e r i c o r d e d e l c á n -
c e r e n s u m u y r e c i e n t e , y l a u r e a d a n o v e l a 
d e 1 9 9 4 , La cruz de san Andrés. S o n l o s 
c á n c e r e s d e m a m a , m a t r i z , p r ó s t a t a , h í g a -
d o . 
C l a r a E r b e c e d o F e r n á n d e z ( e n r e a l i d a d 
s u n o m b r e e s E r m i t a s ) , m u r i ó d e u n c á n -
c e r d e ú t e r o , " l e p i c ó l a v í b o r a ( o la t a r á n -
t u l a ) , d e la e s p i g a r u e l a y n o p u d o r e s i s t i r -
l o , e l c á n c e r e s i g u a l q u e u n a c c i d e n t e d e 
c a r r e t e r a " . 
L a i n c i e r t a , p e r v e r s a , l a s c i v a C l a r a , " n o 
p u d o r e s i s t i r e l e m b a t e , t e n í a t o d o e l 
o r g a n i s m o s e m b r a d o d e m i s e r i a , e l d o l o -
r o s o f i n a l d e l c á n c e r d e ú t e r o " . 
O t r o p e r s o n a j e d e e s t a m i s m a n o v e l a 
e s l a s e n s u a l L o l i t a A r a ú j o . F i n ó d e u n 
c á n c e r d e m a m a . " L e m o r d i ó e l c a n g r e j o 
v e n e n o s o d e l z a r a c a t á n y s e m u r i ó a l o s 
t r e s m e s e s , s e c o n o c e q u e y a v e n í a a r r a s -
t r a n d o la m i s e r i a d e s d e h a c e a l g ú n t i e m -
p o " . "E l c á n c e r d e m a m a o e l d e ú t e r o , 
t o d o e s lo m i s m o , z a r a c a t á n y e s p i g a r u e -
l a , l o m a l o e s q u e m u e r d e a u n a , e l c á n c e r 
n o e s u n a e n f e r m e d a d s i n o u n a v í b o r a " . 
A t a c a lo m i s m o a u n a v i r g e n q u e a u n a 
p u t a . 
El c á n c e r d e p r ó s t a t a - c o n s t a t a a n i m o -
s o C a m i l o J o s é - e s t a m b i é n m u y m a l i g n o , 
p e r o n o e s d e l os p e o r e s . A l c o m a n d a n t e 
d o n A l f o n s o , p e d o r r e r o i m p e n i t e n t e , a s i -
d u o p a r r o q u i a n o d e l o s b u r d e l e s d e L a 
C o r u ñ a , " l e i n t e r v i n i e r o n d e p r ó s t a t a e n e l 
H o s p i t a l d e M a r i n a d e l F e r r o l d e l C a u d i -
l l o " . L e o p e r ó u n t e n i e n t e c o r o n e l m é d i c o 
d e l a A r m a d a , d o n C a s i o B e r n a l d e z , " q u e 
e r a u n u r ó l o g o m u y r e s p o n s a b l e " . 
A l c á n c e r d e h í g a d o , c o m o e l q u e 
p a d e c í a F e r n a n d o G a m b i ñ o , le l l a m a n ci-
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nipona e n F e r m o s e l l e y F o r m a r í n . N o l l e -
g ó a m a t a r a F e r n a n d o , p u e s lo a j u s t i c i a -
r o n a g a r r o t e v i l , a n t e s d e q u e e l c á n c e r 
p u d i e r a a c a b a r c o n s u v i d a . 
E n u n e n s a y o a n t e r i o r d e C e l a , i n c l u i d o 
e n s u l i b r o El camaleón soletro, s e h a b l a 
d e u n c a s o d e c á n c e r d e r a r a l o c a l i z a c i ó n ; 
d e t i r o i d e s t a l v e z : " A l b a c h i l l e r G u t i é r r e z 
le o p e r a r o n d e cáncer de cocochas. L e 
i n t e r v i n o , c o n é x i t o , d o n J e r e m í a s J o s é 
L ó p e z P a r d a l e s " . 
C a m i l o J o s é C e l a , c u r a n d e i r o v o c a c i o -
n a l , e s m u y p r o c l i v e a r e c o m e n d a r e x t r a -
ñ o s c o n s e j o s c u r a t i v o s ( m á s e s t r a m b ó t i -
c o s y m á g i c o s q u e o r t o d o x o s ) , p a r a t o d a 
s u e r t e d e m a l e s , c i e r t o s o i m a g i n a r i o s . 
P e r o a n t e la t e r r i b l e r e a l i d a d d e l c á n c e r s e 
a b s t i e n e , p r u d e n t e m e n t e , d e p r e c o n i z a r 
t e r a p é u t i c a a l g u n a . S i a c a s o c o m e n t a 
c i e r t o s é x i t o s d e l a C i r u g í a y o p i n a , d e 
p a s a d a , e n u n a s o l a o c a s i ó n , s o b r e l a s 
v i r t u d e s a n t i c a n c e r í g e n a s d e l a j o . A d m i t e , 
p u e s , t á c i t a m e n t e , e l p r o n ó s t i c o c a s i s i e m -
p r e l e t a l d e l o s c a r c i n o m a s . 
L o s l i b r o s Pabellón de cáncer, La puer-
ta de la esperanza, La cruz de san An-
drés, e n f o c a n e l p r o b l e m a a c u c i a n t e d e l 
c á n c e r d e s d e p e r s p e c t i v a s b i e n d i f e r e n -
t e s . S u r e p e r c u s i ó n s o c i a l q u e i n t e n t a 
r e s o l v e r , c o l e c t i v a m e n t e , e l e s t a d o t o t a l i -
t a r i o c o m u n i s t a d e l a a n t i g u a U n i ó n S o v i é -
t i c a . S u f a c e t a i n d i v i d u a l , p r o v i d e n c i a l i s t a , 
m í s t i c a , d e u n o s c a t ó l i c o s f r e n t e a l m i s t e -
r i o d e l M á s A l l á . L a c r ó n i c a c e l i a n a , t r e -
m e n d i s t a , d e la e n f e r m e d a d ; s u s e s o t é r i -
c a s c a u s a s , s u s s í n t o m a s , t a n c r u e l e s . 
D e s c r i p c i o n e s q u e m u e s t r a n c ó m o e n 
l a s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X X , d e s a p a r e -
c i d a s y a c a s i t o t a l m e n t e l a s e n f e r m e d a -
d e s i n f e c c i o s a s , o l v i d a d a s l a s e p i d e m i a s 
d e a n t a ñ o y la t u b e r c u l o s i s , p r o l o n g a d a la 
e s p e r a n z a m e d i a d e v i d a , t o m a r e n o v a d o s 
b r í o s u n a m í t i c a d o l e n c i a d e c a u s a a ú n 
d e s c o n o c i d a : e l c á n c e r . T o d o u n r e t o p a r a 
la p e t u l a n t e c i v i l i z a c i ó n m o d e r n a . Y s u r g e , 
o b l i g a d a m e n t e , u n a f á n d e l u c h a e n el 
m u n d o c i v i l i z a d o c o n t r a e l c r u e l a z o t e , q u e 
s e r e f l e j a , s i n c e r a , d i r e c t a m e n t e , e n l a li-
t e r a t u r a . 
H a c e c e r c a d e c u a t r o s i g l o s , H i e r o n \ 
m u s F a b r i c i u s d e A q u a p e n d e n t e , a c o n s e 
j a b a a l i v i a r l o s d o l o r e s d e e s t o s e n f e r m o : 
Sembrar de rosas el camino del cementí 
rio. 
L a M i t o l o g í a 
F a t a l i s t a , p i a d o s a r e c o m e n d a c i ó n la d 
l e j a n o g a l e n o . Q u e n o s e n t r i s t e c e p r o f u i 
d a m e n t e , p u e s n o s r e c u e r d a e l i r a c a s * 
e n d e m a s i a d a s o c a s i o n e s t o d a v í a , d e I 
t e r a p i a a n t i c a n c e r o s a . 
S e g u i m o s i g n o r a n d o l a g é n e s i s d e l ka 
kinos, e l karkinoma, e l s i n i e s t r o c a n g r e j 
d e f e r o c e s p i n z a s d e la M e d i c i n a H e l é n 
c a . C o n t i n u a m o s e s p e r a n d o , a n g u s t i o s ; 
m e n t e , l a l l e g a d a d e u n o m n i p o t e n t e se 
ñ o r G o d o t . D e la g e n o t e r a p i a , q u i z á s . 
E n u n e s t r e m e c e d o r s i m b o l i s m o I 
m i t o l o g í a g r i e g a n o s e n s e ñ a c ó m o P r o m e 
t e o , h i j o d e J é p e t o y C l í m e n e , e n t r e g ó 
s u s a m i g o s l o s h o m b r e s e l f u e g o r o b a d o 
l o s d i o s e s . Z e u s le c a s t i g a . ( ¿ C o n u n c a n 
c e r ? ) . L e e n c a d e n a a u n a r o c a d e l C a u c a 
s o . U n á g u i l a l e d e v o r a , c o n t i n u a m e n t e , e 
h í g a d o ( q u e le v u e l v e a c r e c e r s i n c e s a r ) 
c a u s á n d o l e t r e m e n d o s d o l o r e s . H a s t a q u e 
l l e g a H e r a c l e s y d a m u e r t e a l a f e r o z a v e 
c a r n í v o r a ; p o n e f i n a l a t r o z s u p l i c i o . 
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Not ic ias 
El p r o f e s o r D a u s s e t e n e l 
Cicle centenari Pasteur 
El p a s a d o m e s d e m a y o s e c e l e b r ó e n 
I C e n t r o p d e C u l t u r a d e " S a N o s t r a " d e la 
a l i e d e l a C o n c e p c i ó n d e P a l m a e l Cicle 
entenari Pasteur o r g a n i z a d o p o r l a U n i -
a r s i t a t d e l e s I l l es B a l e a r s , la O b r a S o c i a l 
C u l t u r a l d e " S a N o s t r a " y l a A l i a n c e F r a n -
a ise d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
L a p r e s e n t a c i ó n d e la c o n f e r e n c i a i n a u -
j r a l , c e l e b r a d a e l 8 d e m a y o , c o r r i ó a 
u g o d e l P r o f e s o r F r a n c e s c B u j o s a H o -
ar , c a t e d r á t i c o d e H i s t o r i a d e l a C i e n c i a 
A c a d e m i o N u m e r a r i o . E l P r e m i o N o b e l 
d e M e d i c i n a y A c a d é m i c o d e H o n o r d e 
n u e s t r a c o r p o r a c i ó n E x c m o . S r . P r o f e s o r 
J e a n D a u s s e t p r o n u n c i ó a c o n t i n u a c i ó n l a 
c o n f e r e n c i a t i t u l a d a Les gens de l'espoir 
q u e c o n t ó c o n la t r a d u c c i ó n c o n s e c u t i v a 
d e l f r a n c é s a l c a s t e l l a n o d e l D o c t o r M a ­
t í a s T o m á s S a l v a , A c a d é m i c o c o r r e s p o n ­
d i e n t e . 
F i n a l m e n t e , e l P r o f . D a u s s e t m a n t u v o 
u n a n i m a d o c o l o q u i o c o n e l p ú b l i c o a s i s ­
t e n t e 
SA NOSTRA 
La Enciclopedia práctica de 
Medicina y Salud de las 
Baleares 
El 4 d e j u l i o t u v o l u g a r e n e l H o t e l S o n 
V i d a d e P a l m a d e M a l l o r c a l a p r e s e n t a ­
c i ó n d e l a Enciclopedia práctica de Medi­
cina y Salud de las Baleares q u e d i r i g e e l 
d o c t o r B a r t o l o m é B e l t r á n . I n t e r v i n i e r o n , 
a n t e n u m e r o s o p ú b l i c o , P e d r o S e r r a , p r e ­
s i d e n t e G r u p o S e r r a , e l d o c t o r B a r t o l o m é 
B e l t r á n , e l p r o f e s o r F r a n c i s c o B u j o s a H o ­
m a r y e l C o n s e l l e r B a r t o l o m é C a b r e r , 
q u i e n e s r e s a l t a r o n l a i m p o r t a n c i a d e e s t a 
n u e v a p u b l i c a c i ó n . 
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N o t a : 
S e r u e g a a t o d o s l o s m é d i c o s r e s i d e n t e s e n l a C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e B a l e a r e s 
q u e d e s e e n r e c i b i r e n lo s u c e s i v o e s t a r e v i s t a ( a u n q u e y a l a r e c i b a n a h o r a ) , n o s 
c o m u n i q u e n u r g e n t e m e n t e , p o r e s c r i t o , s u v o l u n t a d d e c o n t i n u a r r e c i b i é n d o l a , m a n d á n -
d o n o s s u d i r e c c i ó n a c t u a l a l a R e d a c c i ó n d e M E D I C I N A B A L E A R , c a l l e M o r e y , 8 , 1 S , 
1 1 - 0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a . 
N o r m a s d e p u b l i c a c i ó n de t r a b a j o s e n la 
r e v i s t a " M e d i c i n a B a l e a r " 
1 . - L a r e v i s t a Medicina Balear s e p u b l i c a c u a t r i m e s t r a l m e n t e . E s e l ó r g a n o < i 
e x p r e s i ó n d e l a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a . C u e n i 
c o n l a c o l a b o r a c i ó n d e l a C o n s e l l e r i a d e S a n i d a d d e l G o b i e r n o d e la C o m u n i d ; I 
A u t ó n o m a d e l a s I s l a s B a l e a r e s . 
2 . - E l á m b i t o t e m á t i c o d e l a r e v i s t a s e e s t r u c t u r a e n v a r i a s s e c c i o n e s : E d i t o r i . 
O r i g i n a l e s , R e v i s i o n e s , C a s o s c l í n i c o s , H i s t o r i a , H u m a n i d a d e s , C o m p a ñ e r o s d e s a p a r 
c i d o s , N o t i c i a s . 
3 . - L o s t r a b a j o s q u e o p t e n a s u p u b l i c a c i ó n d e b e r á n s e r i n é d i t o s y t e n d r á n ui 
e x t e n s i ó n m á x i m a d e q u i n c e p á g i n a s , d e t r e i n t a l í n e a s y s e t e n t a e s p a c i o s . E n 
p r i m e r a p á g i n a , e n s u c a b e c e r a , f i g u r a r á e l n o m b r e o n o m b r e s , d e l a u t o r , s u d i r e c c i ó 
d e s t i n o , t i t u l a c i ó n . Y e l t í t u l o d e l t r a b a j o y s e c c i ó n a l a q u e s e d e s t i n a . S e e n v i a r e 
t r e s f o t o c o p i a s , q u e n o s e r á n d e v u e l t a s , y e l o r i g i n a l q u e d a r á e n p o d e r d e l a u t o r . 
4 . - L o s t r a b a j o s p u e d e n s e r r e d a c t a d o s e n e s p a ñ o l o c a t a l á n p o r c u a n t o s m é d i c o 
s a n i t a r i o s , f a c u l t a t i v o s d e C i e n c i a s A f i n e s , l o d e s e e n . L a B i b l i o g r a f i a , d e b i d a m e n t 
n u m e r a d a e n e l i n t e r i o r d e l t e x t o , s e r á o r d e n a d a , d e a c u e r d o c o n e s t a s c i f r a s , a l f i n ; 
d e l t r a b a j o . S e i n c l u i r á i c o n o g r a f i a , p r e f e r e n t e m e n t e e n b l a n c o y n e g r o , r e l a c i o n a d a c o 
e l t e m a d e l t r a b a j o . 
5.- L o s t r a b a j o s s e r á n l e í d o s p o r e l C o m i t é C i e n t í f i c o d e l a r e v i s t a , q u e d e c i d i r 
s o b r e s u p o s i b l e p u b l i c a c i ó n . E l S e c r e t a r i o d e R e d a c c i ó n d e la r e v i s t a i n f o r m a r á , a s 
d e b i d o t i e m p o , a l o s a u t o r e s d e l r e s u l t a d o d e l a s e l e c c i ó n . 
6 . - L o s t r a b a j o s s e r á n e n v i a d o s p o r c o r r e o , n o c e r t i f i c a d o , a l a s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a 
R e v i s t a " M e d i c i n a B a l e a r " 
C a l l e M o r e y , n e 8 - 0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a 
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P r o g r a m a d e P r e m i o s p a r a e l C u r s o 1 9 9 5 
L a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a , a b r e C o n c u r s o p a r a 
c o n c e d e r , d u r a n t e e l a ñ o 1 9 9 5 , e l P R E M I O D E E S T A R E A L A C A D E M I A , d e T I T U L O 
D E A C A D É M I C O C O R R E S P O N D I E N T E y c i e n t o c i n c u e n t a m i l p e s e t a s , a l a u t o r d e l 
m e j o r t r a b a j o p r e s e n t a d o s o b r e u n t e m a M E D I C I N A O C I R U G Í A E N C U A L Q U I E R A D E 
S U S E S P E C I A L I D A D E S . 
T a m b i é n s e c o n c e d e r á e l P R E M I O D. J U A N F E M E N I A P E R E L L Ó , e l T I T U L O D E 
A C A D É M I C O C O R R E S P O N D I E N T E y c i e n t o c i n c u e n t a m i l p e s e t a s , a l a u t o r d e l m e j o r 
r a b a j o p r e s e n t a d o s o b r e u n t e m a d e M E D I C I N A O C I R U G Í A E N C U A L Q U I E R A D E 
3 U S E S P E C I A L I D A D E S . 
B a s e s 
1 . a L o s a s p i r a n t e s a l o s p r e m i o s d e b e r á n r e m i t i r s u s t r a b a j o s a n t e s d e l 1 d e n o v i e m -
>re d e l a ñ o e n c u r s o , e n s o b r e c e r r a d o y l a c r a d o , e n c u y a p a r t e e x t e r i o r s e e s c r i b i r á 
I t í t u l o y e l l e m a d e l m i s m o y c o n s i g n a n d o a d e m á s , a c u a l d e l o s p r e m i o s o p t a . E n 
o b r e a p a r t e , c e r r a d o y l a c r a d o , i r á e n s u i n t e r i o r u n a c u a r t i l l a c o n e l n o m b r e , a p e l l i d o s , 
e s i d e n c i a , d o m i c i l i o y t í t u l o p r o f e s i o n a l d e l a s p i r a n t e y e n s u e x t e r i o r f i g u r a r á e l l e m a 
leí t r a b a j o . 
2 . a L o s t r a b a j o s s e p r e s e n t a r á n e n c u a d r u p l i c a d o e j e m p l a r , m e c a n o g r a f i a d o s a 
t o s e s p a c i o s p o r u n s ó l o l a d o y e n l e n g u a c a s t e l l a n a o c a t a l a n a . S e r á n i n é d i t o s y 
l e b e r á n r e m i t i r s e a l a S e c r e t a r í a G e n e r a l d e e s t a c o r p o r a c i ó n ( C a l l e d e M o r e y , 8 -
0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a ) . 
3 . 8 A e s t o s p r e m i o s p o d r a n c o n c u r s a r D o c t o r e s o L i c e n c i a d o s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
3 e n C i e n c i a s A f i n e s . 
4 . 8 L a e x t e n s i ó n d e e s t o s t r a b a j o s s e r á d e u n m í n i m o d e v e i n t e f o l i o s y u n m á x i m o 
d e c i n c u e n t a , i n c l u y e n d o l a s i l u s t r a c i o n e s . 
5 . 9 E n c a s o d e q u e u n t r a b a j o p r e m i a d o f u e r a d e m á s d e u n a u t o r , e l T í t u l o d e 
A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e , s ó l o s e r á o t o r g a d o o b l i g a t o r i a m e n t e a l p r i m e r f i r m a n t e . 
6 . 8 L o s p r e m i o s n o p o d r a n d i v i d i r s e . E s t a R e a l A c a d e m i a p o d r á a d e m á s c o n c e d e r 
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DENOMINACION DE LA ESPECIALlDAD: NORVAS® Comprimidos de 5 mg - Amlodípino (DCI) NORVAS® Comprimidos 10 mg - Amlodipino (DCI) COMPOSI( )N: Ca(\¡ 
compri mido contiene: Norvas® comprimidos 5 mg, Amlodipino (besilato) 5 mg: NORVAS® comprimidoslO mg., Amlodipino (besilato) 10 mg. Excipientes c Celulold 
microcristalina, Fosfato càlcico dib.i.sico anhidro, Almidón glicolato sódico y Estearato magnésico. PROPIWADES FARMACOLOCICAS Y FARMACOCINHlCAS: Amlo< 
calcio antagonista (bloqueador de los canales lentos del calcio o antagonista de los iones calcio) del grupo de las dihidropiridinas, que impide el paso de los iones ca 
de la membrana al músculo liso y cardiaco. La acción antihipertensiva de Amlodipino es debida a un efecto relajador dlrecto del músculo liso vascular. El mecanismo e 
que Amlodlpino alivia la angina no se ha determinado plenamente, pero Amlodipino reduce el efecto isquémico total mediante las dos acciones siguientes: a) Amlo< 
las arteriolas perifèricas, reduciendo asi la resistencia periférica total (poscarga), frente a la que trabaja el corazón. Como no hay taquicardia reReja asociada. este d, 
corazón reduce el consumo de energia del miocardio, asi como sus necesiqades de oxigeno, lo que es probablemente la razón de la eficacia de Amlodipino en l a ~ ' 
miocardio. b) El mecanismo de acción de Amlodipino probablemente implica la dilatación de las grandes arterias coronarias, asi como de las arteriolas, tanto ( 
normales, como en las isquémicas. En los enfermos hipertensos, la administración de una vel al dia logra reducciones clinicamente significativas de la presión arter 
posición supina como erecta, a lo largo de 24 horas. Igualmente, en pacientes con angina, la administración de Amlodipino una vel al dia, produjo un incremento e 
lotal de ejercicio y disminuyó el número de ataques y consumo de tabletas sublinguales de nitroglicerina. Después de la administración oral de dosis terapéuticas, An 
absorbe bien, alcanundo concentraciones maximas en la sangre a las 6- 12 horas de la administración. La biodisponibilidad es del 60-70%. El volumen de dis 
aproximadamente de 20 Ifkg. La semivida plasmàtica de eliminación final es de unas 35-50 horas, y permite la administración de una vel al dia. Después de la adl 
continuada se alcanun concentraciones plasmaticas estables a los 7-8 dias. Amlodipino se metaboliu ampliamente en el higado hasta metabolitos inactivos eliminan 
orina hasta el IQ% del fMmaco inalterado y el 60% de los metabolitos. En los estudios "in vitro' se ha demostrado que aproximadamente el 97,5% del Amlodipino dr 
unido a las proteinas plasmàticas. PROPIWADES CLlNICAS: INDICAClONES: Hipertensión arterial. Amlodipino puede emplearse como medicamento único para 
hipertensi6n arterial en la mayoña de los pacientes. Amlodipino se ha empleado en asociación con diuréticos tiazidicos, bloqueadores de los receptores beta-adr' 
inhibidores de la enlima convertidora de la angiotensina. Los enfermos no suficientemente controlados con un solo antihipertensivo pueden beneficiarse de la 
Amlodipino. Tratamiento de la isquemia miocàrdica producida por obstrucción vascular coronaria (Angina estable). En enfermos con angina refractaria a los nitratos y/r 
adecuadas de betabloqueadores, Amlodipino puede emplearse solo, como monoterapia, o asociado con otros antianginosos. CONTRAINDICAClONES: Amlo 
contraindiCido en los padentes con sensibilidad conocida a las dihidropiridinas. Niños: La eficacia y seguridad de Amlodipino sólo ha sido demostrada en adultos, por I 
recomienda su utiliuci6n en niños. Efectos indeseables: En los estudios clinicos controlados con placebo, en los que participaron enfermos con hipertensión o angina. 
adversos que aparecieron con una incidenda superior al 2% fueron: cefaleas, edemas, fatiga, nàuseas, enrojecimiento y mareo. No se ha observado ningún patrón d, 
dlnicamente importante de las pruebas de laboratorio, reladonado con Amlodipino. Advertencias especiales/precauciones de empleo: Ancianos: Aunque en los ancial 
alcanurse concentraciones plasmàticas mas elevanas que en sujetos mas jóvenes, las semividas finales de eliminaci6n fueron Iguales. Administrado a dosis similares, 1 
se tolera bien, tanto en los sujetos de edad como en otros mas jóvenes. En consecuencia, se recomiendan las dosis normal es. Insuficiencia renal: Amlodipino es 
principalmente en forma de metabolitos inactivos, eliminàndose por orina el 10% sin modificar. Las variaciones de las concentraciones plasmàticas de Amlodil 
correladonan con el grado de afectación renal. En estos pacientes, Amlodipino puede utiliurse a dosis normales. Amlodipino no es dialiuble. Insuficiencia hepàl 
pacientes con alteraci6n de la' funci6n hepàtica, la semivida de Amlodipino està prolongada ya que Amlodipino se metaboliu por esta via, y no se han ( blecido 
recomendaciones para su dosificaci6n. En consecuencia, en estos pacientes el fMmaco debera administrarse con precaud6n. Amlodipino no se ha relacionado con nin 1 efecto 
metaoolico adverso ni con alteraciones de los lipidos plasmàticos y es adecuado para su administración a enfermos con asma, diabetes y gota. Util iución en embarazo ) ctancil: 
La seguridad de Amlodipino durante el embarazo o lactancia de la especie humana no se ha establecido. En los estudios de reproducción animal , Amlodipino nc ¡resenla 
toxiddad alguna, aparte del retraso del parto y la prolongación del trabajo en la rata con dosis cincuenta veces superiores a las maximas recomendadas para el homt '. Seg1in 
esto, su administración durante el embarazo sólo se aconseja cuando no haya otra alternativa mas segura y cuando la propia patologia plantea riesgos mayores para l, madre y 
para el niño. Interacdones: Amlodipino se ha administrado con seguridad junto con: diuréticos tiazidicos, betabloqueantes, inhibidores de la enrima conversora de la ang \Iensina, 
nitratos de acción prolongada, nitroglicerina, antiinRamatorios no esteroideos, antibi6ticos e hipoglucemiantes orales. Estudios especiales en voluntarios sanos han ruesto de 
manifiesto que la administración simultànea de Amlodipino y Digoxina no modificó las concentraciones séricas ni el aclaramiento renal de digoxina y que la admioistradÓl1 
simultànea de dmetidina no modific61a farmacocinética de Amlodipino. Datos "in vitro' procedentes de estudios con plasma humano, indican que Amlodipino carece de efectos 
sobre la unión a las proteínas de los (armacos estudiados (Digoxina, fenitoina, Warfanna o IndometaCina). Los an,tagonistas del Càlcio pueden inhibir el metabolismo, dependienle 
del citocromo P450, de la ciclosporina. de la teofilina y de la ergotamina. No existen estudios "in vitro' e "in vivo' sobre la posible interacción de estos medicamentos (00 
Amlodipino, por tanto, se recomienda monitoriur los niveles plasmàticos de estos productos cuando se administre Amlodipino concomitantemente con alguno de ellos. 
Posologia: Tanto para la hipertensión como para la angina, la dosis inicial habitual es la de 5 mg de Amlodipino, una vel al dia. que puede aumentarse hasta un maximo de 10 mg, 
según la respuesta individual del paciente. No es necesario el ajuste de la dosis de Amlodipino cuando se administra simultàneamente con diuréticos tiazidicos, betabloqueadOles 
o inhibidores de la enlima convertidora de la angiotensina. Sobredosificación: No existe experiencia bien documentada acerca de la Sobredosificación de Amlodipino. Como ~ 
absorción del [armaco es lenta, en algunos casos ellavado de estómago puede ser útil. Una sobredosificación severa puede provocar una vasodilatación perifèrica excesiva con ~ 
consiguiente hipotensión sistémica marcada y, probablemente prolongada. La hipotensi6n clinicamente importante, debida a la sobredosis de Amlodipino, exige el apoyo 
cardiovascular activo, incluída la monitoriución de las funciones cardiaca y respiratoria, la elevación de las extremidades y el control del volumen circulante y de la excredón de 
orina. La administración de medicamentos vasoconstrictores puede ser útil para restablecer el tono vascular y la presión arterial, siempre que su administtación no esli 
contraindicada. Como Amlodipino està altamente unido a las proteinas, no es probable que la diàlisis aporte beneficio alguno. Efectos sobre la capacidad para conducir vehi(ulos o 
utiliur maquinaria: Basado en la experiencia clinica con Amlodipino. el uso de este preparado no es probable que produlca algÚR efecto sobre la habilid~d del paciente pali 
condudr vehiculos o manejar maquinaria peligrosa. Incompatibilidades farmacéuticas: No se han encontrado hasta el momento. Conservación y estabilidad: 36 meses. Condiciones 
especiales de almacenamiento: Lugar fresco y seco. Presentadones y precio venta al público: NORVAS® (Amlodipino) (OCI) 5 mg: 30 comprimidos en blister. PVP IVA 3.256 PIs. 
NORVAS® (Amlodipino) (OCI) 10 mg: 30 comprimidos en blister. PVP IVA 4.911 PIs. 
~ Pfizer, S.A./ España \11 ~ ® Ma rca registrada Pfiur Inc. 
Un avance seguro en 
hipertensión y 
cardiopatía isquémica 
24 horas de protección y control 
uniforme en hipertensión y 
cardiopatía isquémica. 
Dosis única diaria. 
Tolerancia superior a otros 
calcioantagonistas 
convencional es. 
Aprobado por la F.D.A. 
DESCRIPCIÓN: El maléalo de enalapril es un derivado de los aminoácidos L-Alanina y L-Prolina. Tras su administración oral, se absorbe 
rápidamente y posteriormente se hidroliza a enalaprilalo, inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina (ECA), altamente específico, 
de larga duración de acción y sin grupo sulfhidrilo. INDICACIONES: Tratamiento de todos los grados de hipertensión esencial y en la hiper-
tensión renovascular. Puede emplearse como tratamiento inicial sólo o concomitantemente con otros agentes antihipertensivos, especial-
mente diuréticos. CRINOREN está indicado también en el tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva. POSOLOGIA: CRINOREN 
se debe administrar únicamente por vía oral. Dado que su absorción no se ve afectada por la comida, CRINOREN puede administrarse 
antes, durante o después de las comidas. La dosis usual diaria varía desde 10 a 40 mg en todas las indicaciones. Se puede administrar 
CRINOREN 1 ó 2 veces al día. Hasta la lecha, la máxima dosis estudiada en el hombre es de 80 mg al día. En presencia de insuficiència 
renal, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y en aquellos que están recibiendo tratamiento diurético, puede ser necesario em-
plear una dosis inicial más baja de CRINOREN, según se describe en cada caso concreto. Hipertensión arterial esencial. La dosis inicial 
recomendada es de 5 mg administrada una vez al día. La dosis usual de mantenimiento es de 20 mg una vez al día. Esta dosis debe ajustarse 
según las necesidades del paciente. En pacientes a partir de los 65 años de edad, la dosis inicial recomendada es de 2,5 mg. Hipertensión 
renovascular. Dado que en estos pacientes la tensión arterial y la función renal pueden ser particularmente sensibles a la inhibición de 
la ECA, el tratamiento debe comenzarse con una dosis inicial baja, de 2,5 a 5 mg, para ajustaría posteriormente según las necesidades 
del paciente. Se espera que la mayoría de los pacientes respondan a un comprimido de 20 mg una vez al día. Tratamiento concomitante 
con diuréticos en hipertensión. Puede ocurrir hipotensión sintomática tras la dosis inicial de CRINOREN. más probable en pacientes que 
están siendo tratados con diuréticos, por lo que se recomienda precaución, ya que estos pacientes pueden tener deplección de volumen 
o de sal. El tratamiento diurético debe suspenderse 2ó3 días antes del comienzo del tratamiento con CRINOREN. Si no fuese posible, 
la dosis inicial de CRINOREN debe ser baja (2,5-5 mg), para determinar el electo inicial sobre la presión arterial y ajustar posteriormente 
las dosis a las necesidades del paciente. Insuficiencia renal. Generalmente los intervalos de dosificación de CRINOREN deben prolongarse 
o bien disminuir la dosis. Las dosis iniciales son las siguientes: aclaramiento de creatinina menor de 80 mllmin. y mayor de 30 ml/min. (5 
mg/díaj; aclaramiento de creatinina menor de 30 y mayor de 10 (2,5-5 mg/día); aclaramiento de creatinina menos de 10 (2,5 mg en los días 
de diálisis). CRINOREN es dializable. Los días en que los pacientes no estén en diálisis, la dosis debe ajustarse de acuerdo a la respuesta 
de la presión arterial. Insuficiencia cardíaca congestiva. La dosis inicial de CRINOREN en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva 
(especialmente aquellos con función renal alterada o deplección de sodio y/o volumen) debe ser baja (2,5-5 mg) y se debe administrar 
bajo estricta supervisión médica. Si es posible debe reducirse la dosis de diuréticos anles de iniciar el tratamiento. La aparición de hipoten-
sión tras la dosis inicial de CRINOREN no implica que ésta recurrirá durante el tratamiento crónico con CRINOREN y no excluye el uso 
continuado del fármaco. La dosis usual de mantenimiento es de 10 a 20 mg diarios, administrados en dosis únicas o divididas. Esta dosis 
debe alcanzarse por incrementos graduales tras la dosis inicial, y puede llevarse a cabo durante un periodo de2a4 semanas o más rápida-
mente si la presencia de signos y síntomas residuales de insuficiencia cardíaca lo indican. Antes y después de comenzar el tratamiento 
con CRINOREN debe controlarse estrechamente la presión arterial y la función renal (ver precauciones) ya que se han descrito hipotensión 
y más raras veces fracaso subsiguiente. CONTRAINDICACIONES: Pacientes con hipersensibilidad a este fármaco. PRECAUCIONES: Hipo-
tensión sintomática. La hipotensión sintomática tras la dosis inicial o en el curso del tratamiento es una eventualidad poco frecuente (2.3 
por cien de los tratados en términos globales). En los pacientes hipertensos es más frecuente cuando existe deplección de volumen (trata-
miento previo con diuréticos, restricción de sal en la dieta, diálisis, diarrea o vómitos) o en la hipertensión con renina alta, frecuentemente 
secundaria a enfermedad renovascular. En pacientes con insuficiencia cardíaca es más probable que aparezca en aquellos con grados más 
severos de insuficiencia cardíaca, reflejada por el uso de dosis elevadas de diuréticos de asa, hiponatremia o alteración renal funcional (véa-
se posologia). Si se desarrollase hipotensión, debe colocarse al paciente en posición supina, y puede ser necesario administrarle líquido 
oral para repleccionarle de volumen, o suero salino normal por vía intravenosa. El tratamiento con CRINOREN generalmente puede conti-
nuarse tras haber restaurado el volumen sanguíneo y una presión arterial eficaces. En algunos pacientes con insuficiencia cardíaca conges-
tiva que tienen presión arterial normal o baja, puede ocurrir un descenso adicional de la presión arterial sístémica con CRINOREN. Este 
efecto debe tenerse en cuenta y generalmente no constituye motivo para suspender el tratamiento. Si la hipotensión se hiciese sintomática, 
puede ser necesario reducirla dosis o suspender el tratamiento con CRINOREN. Función renal alterada. Los pacientes con insuficiencia 
renal pueden necesitar dosis menores o menos frecuentes de CRINOREN (ver posologia). En algunos pacientes con estenosis bilateral de 
las arterias renales o estenosis de la arteria de un riñon solitario o riñon trasplantado, se han observado incrementos en los niveles de urea 
y creatinina séricas, reversibles con la suspensión del tratamiento. Este hallazgo es especialmente probable en pacientes con insuficiència 
renal. Algunos pacientes hipertensos con aparente ausencia de enfermedad renal previa, han desarrollado incrementos mínimos y general-
mente transitorios, en la urea y creatinina séricas, especialmente cuando se administró CRINOREN concomitantemente con un diurético. 
Puede ser necesario entonces reducir la dosis de CRINOREN o suspender el diurético. En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, 
la hipotensión tras el comienzo del tratamiento con CRINOREN puede llevar a un ulterior deterioro de la función renal En esta situación 
se ha descrito fracaso renal agudo, generalmente reversible. Por lo tanto, en estos pacientes se recomienda el centroide la función renal 
en las primeras semanas de tratamiento. Hipersensibilidad, edema angioneurótico. En pacientes tratados con inhibidores de la enzima 
de conversión, incluyendo CRINOREN, ha aparecido en raras ocasiones edema angioneurótico de la cara, extremidades, párpados, lengua, 
glotis y/o laringe En tales circunstancias, CRINOREN debe suspenderse inmediatamente y el paciente debe permanecer en observación 
hasta que desaparezca la tumefacción. En aquellos casos en que la tumefacción ha quedado confinada a la cara y párpados, la situación 
generalmente se resolvió sin tratamiento, aunque los antihistamínicos han sido útiles para mejorar los síntomas. El edema angioneurótico 
con edema laríngeo puede ser mortal. Cuando existe afectación de la lengua, glotis o laringe que produzca obstrucción de la vía aérea, 
debe administrarse inmediatamente por vía subcutánea epinefrina en solución 1:1000 (0,3 mi a 0,5 ml) e instaurar otras medidas terapéuticas 
que se consideren apropiadas. Cirugía/anestesia. En pacientes que van a sutrír cirugía mayor o durante la anestesia con agentes que pro-
ducen hipotensión, enalapril bloquea la formación de angiotensina II secundaria a la liberación compensatoria de renina. Si apareciese hipo-
tensión y se considerase secundaria a este mecanismo, puede ser corregida por expansión de volumen. Potasio sérico. El potasio sérico 
generalmente permanece dentro de límites normales. En pacientes con insuficiencia renal, la administración de CRINOREN puede llevar 
a elevación del potasio sérico, especialmente en pacientes con insuficiencia renal, diabetes mellitus, y/o diuréticos ahorradores de potasio 
concomitantes. Empleo en el embarazo y madres lactantes. No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. 
CRINOREN debe emplearse durante el embarazo sólo si el potencial benéfico justifica el riesgo potencial para el feto. Existe un riesgo poten-
cial de hipotensión fetal, bajo peso al nacer y descenso de la perfusión renal o anuria en el feto tras la exposición uterina a los inhibidores 
de la enzima de conversión. Debido a que por la leche materna se excretan muchos fármacos, debe tenerse precaución si se administra 
CRINOREN a una madre lactante. Empleo en pediatría. CRINOREN no se ha estudiado en niños. INCOMPATIBILIDADES: No se han des-
crito. INTERACCIONES: Puede ocurrir un efecto aditivo cuando se emplee CRINOREN conjuntamente con otros fármacos antihipertensivos. 
Generalmente no se recomienda la utilización de suplementos de potasio o diuréticos ahorradores de potasio, ya que pueden producirse 
elevaciones significativas de potasio sérico. EFECTOS SECUNDARIOS: CRINOREN ha demostrado ser generalmente bien tolerado. Los 
electos secundarios más comunmente descritos fueron sensación de inestabilidad y cefalea. En el 2-3 % de pacientes se describieron fatiga-
bilidad y astenia. Otros electos secundarios, con una incidencia menor del 2%, fueron hipotensión ortostática, síncope, náuseas, diarrea, 
calambres musculares y erupción cutánea. Se ha descrito tos seca y persistente con una frecuencia entre el 1 y el 2% y puede requerir 
la suspensión del tratamiento. Se ha comunicado raras veces la aparición de edema angioneurótico de la cara, extremidades, párpados, 
lengua, glotis y/o laringe (ver precauciones). INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Existen datos limitados respecto a la sobredosilicación. 
La manifestación más probable de sobredosilicación debe ser hipotensión que puede ser tratada, si fuese necesario, mediante infusión intra-
venosa de suero salino normal. El enalaprilalo puede ser extraído de la circulación sistémica por medio de hemodiálisis. PRESENTACIO-
NES: CRINOREN 5 mg. Envase de 60 comprimidos. PVP IVA 2.268ptas. y CRINOREN 20 mg. Envase de 28 comprimidos. PVP IVA 3.801 pías. 
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